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MINISTERIO DE LA GUERRA
,
CIatvA






Ellemo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien
DClIDbIV ayudante de campo del General de la duo~
cW~ima cUvl.ión, D. Julio de Ardanu y Creapo, al co~
mandante de Artil:lerla D. Lula Solano ., Polmco, dea·
tludo -=tuaJmat8 eD el 12 reaimiento de Artll1erl.
pesada.
De real orden lo clleo • v. E. para su oonocimlento
y efecto. COD.IipJentea. Dioa ¡\larde. V. E. mucho.
doa. M.drid 22 de octubre de 1921.
Seftor eallUn lrenera1 a. fa IIllxta ~ft.
Wor IDtenentor civil de Guerra '1 H.rina '1 del Pro-
tectol'lldo en 1Iarru~.
~ I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
diaponer que el comandante deEatacJo Mayor D~ En-
rique Eclo Tonej6n, ene en el Cflal'IO de .yudante de
campo deJ General da brigada D. Jorge Fern4ndez de
Heredia y Adalicl. Je. de Eatadd' Mayor de elta Ca-
pitanfa general. .-, .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos eon.aivuientes. ~~ guarde a V. E. muchos
dos. Madrid 22 de octubre de 1921.
CmRTA.
SeAor CapitAn genend de. I~ primera. región.
Seftore- CapitAn general de ia te~ra regi6n e Inter-




Excmo. Sr;: 0..0 reRltado del CODCUI'8O anuncia·
do per rwl ardeD 'de 19 de éeptlembre tUtImo (D. O,nil-
mero·208)". .... proYeel" una .plazad6 capiUn de Estado
Mayor en la plantHla deQmist~ gl!lO«rticáll de la
~.el Rey (q. D. g.)' ha tenido • bien nom-
brar par. el citado ._tino íaJ. de didto empleo y Cuer-
po D. Juan Glll'CIa Sldcedo, destinado .efualmenté en
,la CllpltIDla .ee-raJ··de~, .
,Ila ,..-1 ordml11o digo' & V¡ E,....ra .ft oouoclmleoto
© Ministerio de Defensa
'1 demAs efectos. Dios guarde A V. E. muchos aftoe.
Madrid 22 de octubre de 192L
-Wo~ Capitann gerieralea de laCanarias.
senO!' Interventor civil del Guerra y Marina y del Pro-
tectorac1o en Harrueeol.
OPICIALlDAD DE OOHPLEllENTO
CII'Oll.... Exemo. Sr.: Padecido .eM'Or en la pub"-
dación de la real orden inaerta ~ el DIARIo 0.0..1. 04-
mero 238 (Subaecretarl&oOftGlal. y el.... M comple-
mento) ae reproduce rectiftcado el primer pArrafo ~
apartado euar.to de la mwma, en la aiguiente forma.
Cuarto. LoI' a)¡f6reces de complementa, de una \l
otra procedencia, quedarAn Qbligadol a preetar 8U'I 1IllI'-
viciOl en dicho empleo mientras perm.nuc. en ' ....
de una mmera general, el cupo • que perteneeeft, y
li 1011 clrcunataneias lo esfpn, mleDtru ..l'n _ prI-
mera aituaci6D .. ...-ricio _no.
De real ordM 10 cIItro • V: E. para .. oonoclmlento
y demU Ilfeccoa. Dioa guarde a V. E. mueboll aliOL
Madrid 22 • oetubre de 192L
RECOMPENS).S
EJ:CIDÓ. Sr.: El' ~y (q. D. g.), de acuerdo. con .el
ConsejO de Ministros. se ha selrVido disponer, pOr, resl>1u-
ci6n fecha 19 ~del corriente mes, que la relaciÓD fuaer-
ta a continuadón de la real OI'den circular de 8 de ju-
lio dltfmo (D, O. ndm. 161), que concede la Medalla de
Sufrimientos, por la patria, pensionada, a vvios jef.· J
ofkialel beridoia en '.clIdlpaAa. o en accidea_ de-"
ción, .. ent.ieDda recidfiada en el MPtido 4e que la peDo
sióD e' 'b)dernnigM6n .e.~orresponden al c.pJUD de
Infanterla». FrancIacode~ Can8ia MIl 8;910' Y
2.400 pelleta,. reltJleCtlYameIlte; que SQIDIIII UJl ....
6.310 pe8etu, ~:l'1Olaa que:en aq!RUa"raD&.~
cióp se le .fttlJ_ n , ~por habeltoojlutificado ..
do que loa dfaa invertidos en el tratamiento die ......
rielu· huta el ~ de.·~bre pr6ximo pasada, deter-
minan le .. .de aplicBciód el caso' e} del &rUado ~.
to de ta· ley de 7 del citado ~:cl8ja11o, iuerta' ea
. el mismo. Dwuo OPICIAL. .
. Es al prop;o tJempo Ja voluntJtl ~ S. M. que la eus~.
tidad total CcnTéBpóndienteál interesado ae reclame y
aboné en,la fonoa preeaida en 1& mencionada real ...
den de 8';de,jalio, deddCiendo las ~ticJadea.fIUl'pclI'taJ
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.a'.tuf..
Garefa Cascante. de regimiento' de Ceu7
Calt.llerf••
Soldado, Joeé Vielsa Castillo, del regimiento Cazadores
de Vltoria, 28.
Otro., José Basteiro Pérez, del mismo.
Madrid 22 de octubre de 1921.-<:ierva.
Excmo. Sr.: Confonne con lo propuesto por el Co.
mandante/ general de Ceuta en 11 del mes actual, el
Rey (q. D. g,) ha tenido a bien disponer que las clases
· e individuol de tropa oo¡nprendldOll· en la siguiente re·
· Iaclón, qUe prinCipia con Mariano Gacela CalICanto y
tennlna con Mariano Oveja DIez, p.l8n destinados a
las Tropas de policfa indlgena de ceuta. en vacante.
de plantilla. que de su .c1ase existen.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimient.o
y damAs efecto.. DiOl guarde a V, E. mU<lh08 do.,
Madrid 22 de octubre de 192L
ClDv4
Sefior Alto Comiaario de Eapa&a ea Marru~.
Sefiol'$ Comandantel genera1ell de· Ceu.ta y Lanche e
Inblrventor civil de Guerra y MariDa 1 del Protec~
torado en Marruecos.
Relacifm q1I.e se cita
••f • .ter'•.
Cabo, AbrahAn Alonso Crespo, del batallón Cazadores
Llerena, n.
Otro, José Suárez Alvarez, del miSmo.
Soldado, Antonio Zapata. lniesta, del batall6n de Caza-
dores Madrid, 2.
'Otro, José Alfonso Bernal, del mismo.
Otro, José Barco Calderón, del mismo.
Otro, Braulio Echevarrfa, del mismo.
Otro, Antonio Pérez López, del mismo.
Otro, José Camprdt¡ Serra, del mismo.
Otro, Luis del MAnnol Pere!\, del batallón de Cazadores
Barbastro, 4. .
Otr~. Eloy de Novas <farda, del de Arapiles, 9.
Otro, Bartolomé Pérez RodI1guez, del mismo. .
Otro, Franóisco Romea Ruiz, del de Llerena, n.
Otro, Francisco SantOs San JoM, del de Segorbe, 12.
Otro, Tomás Martln Gracia, d,el de Chiclllona, 17.
Otro, Pedro SAnchez Fuentes, del mismo,
Otro, Julio Novo Isla, del regimiento de Ceuta, 60.
Otro, Franciacp Salgado Ramfrez, del mismo. . .-




Otro, Ricardo G!l.rcfa Alfageme, del mismo.
Soldado. Juan Mateu Maila, del batallÓD de Cazadoree
Llerana, 11.
· Otro. MariaDo Oveja Diez, del _ Talawr&, 18.
Madrid 22 de, octubre de 1921.--.-:eterva.
-
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
ExC'lno, Sr.: Confonne con lo propuesto por el Có·
mandante general de Ceu.ta a 17 del mee actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el sargen·
to 'de Infanterla Rafael Martlnez Martlnez, del batallón
de Cazadores Barbastro núm, 4, pase, destinado al Gru.-
po de fuerzas regulares indfgenas de Ceuta núm. 3, en
vacante de plantilla que de su. clase existe.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y damAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1921,
CJlnlV4
Selor .Al to Comisario de FApalia. en M6rrueClOS.
&liol'&l Comandante 'general·'de Cetita e Interventor ci·
vil da Guerra y Marina y del Protec'tórado en Mil-
rruecoe.
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D g.). ha tenido a bien
dlspQfter q\Mlde sin efecto el deatluo del Argento de
CebaUerla MAximo Moreno Mart1h,' al regimiento Ca-
zadores db Vitoria, 28.9 qUltl ie fu6 conferido por real
ordeq .ele .29 .. mes de ieptlembre pr6ximo pa.aao
(D. O. núm. 218), el que continuarA preetando IUII ser-
vicios en el Gropo de fuerzas regulares lnd1genas nli-
mero 3, Cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo .. V. E. para su conoci~iento
y demAa éfectos. Dios guarde a V. E. mu.eho!! ailos
Madrid 22 de octubre de 192L . .
ClDvA
Sedor Alto Comisario de Eapafla en MarlU8COs.
Señores Comandante general de Ceutae Intenentor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protec~rado.en ),(a·
rruecos. ' . .
concepto se le hubiesen satisfecho; y que, en atención
a que en la ci tada fecha de 24 de septiembre próximo
pasado, no habla sido dado de alta para el servicio, con-
tinúe ·abonándosele, además, y a partir del dia 25 de di-
.cho mes, la pensión diaria de diez pesetas, previa jus-
tifIcadión mensual, con certificado de reconocimiento
f&l."U1tativo de que sigull sin estar en condiciones de
prestar el servicio de su clase, y cesando de todos. mo-
dos el percibo de esta pensión el 30 de agosto de 19~
o antes si concurriera alguna de las circunstancias pll.
ceptuadas en el articulo sexto de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde a V. E.. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1921.
ClEBn
Señor Al to Comisario de España en Marruecos.
Señoreis Capitán general de la primera región, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en- Marruecos.
, <:DaTA
Selk>r Alto Comisario de Eapalia en M'.arnJecoa.
Seftorea Comandante géneraJ. de ....01. e Inten.nlor •
eIY8 de ·Guerra 'i JIañna' y del. Protectorado eJl 1Ia-
nuec:.oe.
F.semo. Sr.: Conforme ron 10 propuesto por el Co-
maDdaote ee-at de Ceo.ta 8ft 11 del pnIIIeDt;e mes, el·
Rey (q. p. g.) ha teDido a bien diaponer. que la ela·
lI8lI e fncHvidIIos de tropa de 11lfanterfa y'Cabailma'
compreDdid08 en la aiguiente relacl6Q, qu,e principlacOn
AhrahAa A1oll8O Crespo y. termina con Joe4,. ',Buteiro
N ..... puea deatu-loe al Grupo dé fuenu regularee
iDdf«eau. ele TetuAn ndm. 1, en vaeant. de plantilla
que de' la due oxiaten. (
De real orden lo digo a V. E. para SU conoelmienio
~u efectos. Dios guarde a V. E.· mu.cboII al'lo&,
!2de octubre de 192L
CJayA
leIIor Alto Comisario de~a en Harruecos.
SeAone ColD&lldautes geÓeralee de Oea.ta y LaraCbe e
lat8n'entor Civil de GasTa 7 llariDa'1' 'de" Protecto-
, rae» en Marruecos.
'. DISPONIB~
EJ:emo. S~: El ,Re,- (q. D Ir.). ha tenido a bieD
dlaponer que el teniente de InfanteI1a (E. R.) D: JOI6
Garda Gacela, con desUno en el Grupo de, fuerzas re-
gularu indlgenas de MeliUa D4m. 2, eMUle baja en el
mismo y quede disponible, con reaideDc:la en Melilla, en
tanto MI le deIItine a donde,leeorl'ellpoad&. .
De real orden loo.digo s V. E., para su ooaoclmleDto
y demú ef«toa. DiOl guarde aY. E. much08 aftos.
Madrid 22 de. octubre de 1921-
.
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Olrilll.... Excmo.' Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida diaponer que 108 jefes y oficiales del Arma de
CabaUerfa comprendido. en la aiguiente relaci6n, qUe
prindpia con D. Segundo Dlaz Herrera y Aguirre l
urmina con D. José Luis Martlnez, pasen a las s·
tuaclonea o a~ lo. destinos que en .. misma se les
-..Ia, eon arreglo a las diapoaclones ~ le con·
~ , ' "
, De real ordeo lo digo a V. E. para su conoclníiento
y demAe efect~ Dios parde 'a V. E. mu.chos al'io6.
Madrid 22 de octubre cA 1S2L
llelGcI6a qu .. cft4J
eo...adaates
(ArtIculo 1.0)
D, Stgutlclo Dflz Herrera y Alluirre, que cesa de ayudaJite de
campo dtl Oeneral de~ÓDD. Jo56 ZabalZa lturriria,
, al rtKimiento'CSe Cazadores Calatrava, 30.
• J- Diez Carda, CÜ5p9pible en la primera región, al re¡i-
miado de CaZadores Calatrava, 30..
(Artlallo 10.'" -
o.Ja.'P~daCorredor J Chicole, uceodido, del regi-
miealo ele I..anceros Pam:sio, 5, a disponible en la Hp-
tilDaftli6a., ,
• MlllaeI HCrbdIa Zobcl. uceadido, del Dep6sito de rec:rfa
J doma de la secuada zeapecuaria, a ciaponible en la
IClIQIlda regi6a. ~
.. Fernando Dorado Perrer,.disponible en la primera regi6n
al rqimitnto de Cazadores Albuera, 16.
• Isidro Coromiaas López, disponible en la ICIUncla región,
, . all'eKÍmiento ele CUador:es VillarrobledoJ 23,
Suel6n de IDlánlerla
MATRIMONIOS ,
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de Infant.elia D. Haiael Baquer'a Alvarez, dispo-
nible el1 la. primera región, mi comisión en el scrvicio
de Aeronáutica militar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
<:OIl lo informado por ese Consejo Supremo, se ha servido
conceder'le licencia para contraer matrimoni~con dofia
:Maria <lel Pilar NoguCI'as Sánchcz. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de octubre de 1921.
CIDvA
Seftor P1'eai.dente del Consejo Suprem:> de G~a y
Marina. '
Seflór Cap,1tán general dc la primera reAtión.
,
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo: Sr.: Vista la instancia pI'Omovida por el ca-
pitán de Infanteria" supernumerario sin sueldo en
~a región, D. José GóIooz <le Artcche y Martln~ de
Vcl.as.co, el Rey (q. D. g.), se ha SClrVido concederle la
•..oolta al servicio activo, con arreglo a lo prevenido en
la real O1'oon circular de 8 del mes )1r6XtinO pw¡ado
(D. O. ndln. 2(0), quedando dispooible cñ la {IÚSma
hasta qoo lc rorresponda 6er colocado, segt1n precep-
tQa la. de 9 de Beptiembro de 1918 (C. L. nt1m. 249).
De real orden ]0 dJgo a V. E. para su conocimiento
'1 demés efectos. DiCfl guarde a V. E. muchps afios.
Madrid 22 de oct.ubre de 1921. '
CID'fA
Seflor Capitán general dc la cuarta región.
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Capitanes'
(Articulo 1.°)
D. Saturnino Gil Sáenz, del regimiento de Lanceros Rey J
al D~p6sito de recría y doma de la segunda zona pe~
r
cuana.
• Ma.!1uel López. P~scual, del regimiento de Lanceros Espa-
);ta, 7, al regimIento de Dragones N umancia, 11.
, ... Fernando Oareía Betancourt, del regimiento de Cazado-
r~ Tetuán, 17, ;sI de Dragones Santia~o, 9.
» José Fernández Caldevilla, del regimiento de Cazadores
Almansa, J3, al de Lanceros Rey, 1.
» loaquín López A2:uirre, disponible en la séptima regióll, al
rtgimiento deLanceros España, 7.
(Articulo lO.')
D. Oonzalo Outiérrez de la Torre, displlnible en la sexta re-
,gión, al regimiento de Cazadores Tetuán, 17, ,
» José de Márraga Fcsser, disponible en la plÍmera región,
al regimiento de Cazadorés Tetuán, 17.
» Maríano Barrasa Estevás, disponible en la séptima región,
al regimiento de Cazadores Victoria Eugenia, 22.
• Raimundo B6 Cabrera, disponible e!l Baleares, al regí-
miente de Cazadores Tetuán. 17. .
» José Monasterío,ltuarte, disponible fn la tercera región, al
rtgilpiento Cazadores Almansa, 13.
(Real orden de 10 de agosto de 1911, D. o. Ilúm. 178)
D. Fernando Oarda Oonzálcz, de la 4.- Sección de la Escue-
la Central de Tiro del Ejército, a disponible en la prí"-
mera región.
» Alejandro Sierra de Silva, del regimiento de Lanceros Sa-
¡unto, 8 '1. en comisión en el de Cazadores Alcántara, 14,
a dhpomble en la prímera región.
» Luía Oarcia Loi~orri y Causada, del regimiento Cazado-
res Alfonso XlII, 24, a disponible en la primera región
(Artf~ 10.0 )
D. José de la Pracfa Sec1Js, del regimiento de Dragones Nu-
manda, 11, al de q.zadores Tetu4n, 17.
(Rect_ftcación) •
D. Antonio Lafuente Huerta, del regimiento de Cazadores
Calatrava, 30, al de Dragones Nllmancla, 11.
Teniente (E. Ro)
, (btWltlo 1.0)
D. Manuel fernindez Ojeda, del regimIento Lanceros Rey, J,
al de Sl¡Ullto, 8-
Alfá'ecel.
(.AI1ioIIlo V)
D. Ricardo MeIlSi Oarclmartln, del regimiento de Cazadores
Calatran, 30, al de Lanceros Reina, 2.
(Arifc4tJo 10.0)
,D. Ismael ,.oiaI Moral, del "glml~nto de Lanceros Barbó»,
-.l, al de l!sP~7. , '
• OiUermo I<irkpltrik O'DoneU, del r~mien~o de Or1lOllcs
Numancia, ., y alumno de la Escuela de Equitación
Militar, .. de Cazadores Calatrava, 30, continuado en di-
dto ~tro de enseñanza. ,,
» Ortgorio López Muiliz, del r~iento de Cazadores IJ-
buer... 16, al de ~Imansa, J3. '
» Fraecisco Serrano Ariz, del regimiento de Cazadores, Me-
rfa Cristina, Zl. al* Almansa, 13.
• Antonio Artalc;kl Caq¡pos, del regilllieato de Cazadores
Maria Ctlstina, 'ZI, a1 de Calatran. n . " , ~
Alf6tecel (E. R.) .
(ArifQIlo .U>'.) "
# ,;' • ' J
.D. Leocadio Lóptz Lucas, del regimiento de Cllzajor~ Cu-
tiUejos, 18, al d"e AlmauAa, 11, ,
.,.JOR Luis ~nez, cleI reeimi,·coto d~ <;lZj~a VilIarro-
, bledo, Da ~ ele AlmaIlS:'t 13. ,,' ,
llati4 2l- .. OPtDIII'e.'. lIIU.-aena.
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Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de substitu-
ci6n del piso de madera par .otro de hierro en el des-
pacho de MayoI1a del regimiento de Za.padores minado-
refii, en el cuartel de la- :MontaDa. de esta Corte, que
curs6 V. E. a este Ministerio, con escrito de fecha 31
de.agost(Y Qlt:llnl:\; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el referido presupuesto, disponer que las obras
correspondientes se ejecuten por gesti6n directa, COlJlo
comprendidas en el ca&) primero del articulo 56 de 18:
ley de Administra.ci6n y Qlotabilidad de la H!lcienda
pllbllca de 1.0 da julio ~. 1911, (C. L. núm,. 128), y que
sea cargo el importe de - las mism.as, que asciende 4
4.48& pesetaa;- a' la datación de-la3 «SerVicios de; In-
genieros:.. , _ '
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y deipás -etectM . Dios guarde a V. E. muchos aJios~
,14adrid -21 deo«:tubre de 1921.
~..
! senor Cap¡ián 'g~eral_de la primera regi6n.
-8e!lQre8 Intendente general militar ~ Interventor civil








D. José Alvl1rez Sánche:D, asceDd.ido, del regimiento
Infanterra de Navarra., 25, ", la octava Cona.n-
dancla de tropas de Intendencia (art. 10,0).
Madrid 21 de octubre de 1921.--Cierva.
.
ProfesoIoel 11I.,.,....
D. Inocencio Rodrrgu.ez Escudero. de la- C,apita$ ge-
neral de la tercera rogi.6n, al primer tereíQ de
CabaUerla de la Guadila Civil (art. 1.°).
:. J~ Pardo Molina, ascendido, de la octava Coman-
dancia de tropas de IntendeDcia, a la Capitanla
general de la octava región (art. 10). '
Sellor Subeeeretario de ..te Mlnllterio.
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha .enteJo decl..
rar apto para el uceD80 al empleo auperior inmediate,
al teniente coronel de Artilleda D. FrancMeo SanjuAn
'1 Casuola. con destino en 8IUt MinÜlterio, por reunir
1.. condidonu del real ~reto 'de 2 de enero de 1919
(C. L. n4m,. 8). '
De real orden lo digo a V. E. para 1(1 conocimiento
)' demAl efecto-. Dlol guarde a V.' E. muchOl atlo..
Madrid 22 de octubre de 192L
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) se ha servidQ dispo- cios ~ Ingenieros:. (capitulo adiciooal, articulo 3.°,
ncr que los pro~ del Cuerpo de Equitaci6n Mi- secci6n cuarta del vigente presup~to), por la cual
litar comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin- se asignan a la Comandancia de Ingenieros de esa pla-
cipia oon D. Inoccncio RodI1guez Ese~, y termina. za 31.300 pesetas, con destino a la obra «proyecto de
con D. José Alvarez Sánchez, pasen a servir los desü- reparación de algul106 l~ del cuartel de Ataraza-
-nos que en la misma se les setlala. nas, ocupada> por el octavo regimiento de Artillería y
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento cuarto de zapadores m'nadores, -y reparaci6n de 1D6
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anoS. cuartos de aseo del mismo cuartel:. (nCim. 1.085 del
Madrid 21 de octubre de 1921. L. de C. e l.); obteniéndose la referida suma, haciendo
ClaYA • f baja de ofFa igual en la partida por distribuir de la
vigente propuesta de inversi6n del mencionado capítulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conociIIÚento
y demás efectos. Dioo guoarde a V. E. muchos anos.
Madrid 21 de octubre de 1921. _
CiEBu
Setlqr Capitán general de la cuarta región. .
Sef[ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectocado en Marruecos.
- ---Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' tenido a' bien
aprobar UiIla prqpuesta eventual de los «servicios de
lngenieros:t (capítulo adicional, _artículo 3.0, secci6n
cuarta del vigen~ presupuesto), por la cual se asig~
nan a la Comandancia de _Ingenieros de esta Corte 100.915
pesetas, oon destino a la obra «proyecto de reformas en
el Hoepital mi.litar de Carabancheb (nQm. 2.238 del 1... de
C. e- l.); obteniéndose dicha suma, haciendo baja de
otra igual en la partida por distribuir de la vigente
propuesta de inversi6n del citado capituo y arlrculo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid '21 de octubre de ,1921.
ClDTA
Seflor C8.pitAn general de la primera región.
Sei'iores Intendente general militar e Interventor clvlI
de Guex:ra y Marina y del Protectocado en MalTUCC06.
'Excmo. Sr.l Examinado el proy_ecto para la repara-
ción de la eubierta de los barracones destinados a apar-
car el material del segundo regimientD do, Zapadores
minadores, en el cuartel de la Montana, de c:.ta COrte.
que curs6 V. E. a este Ministerio coo escrIto de techa
14 de septiembre pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenidQ a bien aprobar el fEllerido proyecto, disponer
que las obras correspondientes se .ejecuten por gestión
directa, por el!Itar comprendidas en el C88Q· primero del
arttculo 56 de la ley de AdministrncUSn y Contabilidad
de la Hacienda pQblica de 1.0 de julio de 1911 («<::0-
loocUSn Legislativa» nam. 128), Y que sea cargo el im-
porte de las mismas, que asciende a la cantidad de
8.900 pesetas, a la dotaci6n de los «Servicios de Inge-
nieras:.. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlentD-
y demás efectos. Dios _guarde a V. E. muchos- allos.
Madrid 21 de octubre de 1921.
_ _ emwA
Selior ~tán general de la primera región. '
Sef[ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina la real
orden circular deo 27 de junio de 1890 (C. L. ndm. 219).
el Rey (q. D. g.) ha tenido • -bien disponer quCII el
maestro armero, con- destino en el segundo re,{imiento
ck Artl1lerfa de montalla. D. Victoriano ViUanueva Gon-
zále~ pase a supernumerario sin sueldo, afecto 8 la HX~
ta reg16n, por haber sido nombrado mae.tro armero de
la Guardia -Colonial de los territorios espafiole8 del Gol-
fo de Guiaea; debiendo embarcar. para incorporarse 8
BU destino, en el vapoI: correo, que saIdrA _~._Cádiz .pa.ra
dltimos del mes adual o prlineros deL mtilJ:'~ noVIem-
bre pr6ximo; presentAndQ6e alU al GOberriltdor civil de
~~roVincia. G,Uien".dispondr4 lo '~o~ eJ !'&~
. De real ordert lo digo a V. '=.para 'su conQcioiiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. iimchas állos.
Madrid· 22 de octubre de 192L ,:
~,&~llor Capitán general de 'la &ex. -rerl6D.
Séftor Interwmtor civil de ~uerr"- '1 -MiDa '1 ~l J'to,!
tectorado en MarJ'UeCOs. - , _: --
seul61¡,~e hI'~leros
MATERIAL DE'- INGENJEROIS-
Eicmo. ;~ 'En v1sta' del es:rl(G de V.',l¡:. fechCl 28'
del ,mes próximo pasado, el Rey (q. D.g.)' ha tenido
a bien aprobar-na 'prop1lfBta. eníRIlaldie los ,.cSlft'Ti-
© Ministerio de Defensa
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CfrOt/lQr. Excmo. 'Sr.: Con el fin' de q~ quede p.
ranUzado el alJDÚnJstro rApWo y dJ.redo de medIca-
mento y etectve a. las tarmacias del OOrritcrlo de
Afrlca, mientras du.ran las a.ct~e8 circunstancias, y
en pJ;levlsl6n del awnento do herl.do6 y entermos en
JOB hospitales, cl Rey (q. n. g.) ha. tenldQ a. bien dis-
poner se organicen dep6sJW6 de modJcamentaJ en Me-
U!Ila. Ceuta. y Lara.che y que JoB jetes y oficiales tar·
macéuticos de Sanidad MUlta.fl comprcndl.dOfl en la si-
guiente rehu:16n, que da. prlnclpio con D. Franctsoo
Oe.rcfA y Carda y termina. con D. Cel80 Garcla. Va.-·
rela, pasen a. servir, en comJslón, tal destinos que en
1& m1Sma. se selia.lan, sin ser be.ja. en los de plantilla
O en su situacl6n actual. JI
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiéntD
y' demA.s etectos. DiOfl guarde a V. E. m~hOs alios.





Fa.rm.acéutico wimero, D. Fr&ncisoo de Cubas Martt.
nez. disponible en la primera regióñ.
Farmacé~tico gegundo, D. Jaime Olea Herráiz de 1_
farmacia militar <k esta Corte ntím. 4. '
A e..-entaaIldades del &entelo e.... MeJilla.
Fa.rma.reutico primero, D. Juan Casas 'Fernández, de
eventualidades del servicio en .la. segunda. regi6n.
Al segando gt'Dpo de hospitales de Cellta.
F,a.rr¡acéutiro mayor D. Lujs Be6cansa. Casares, dis-
ponible en la octava regióJIIo
A. eTelltualldaclee del 8flnlelo eD Cea&8-
Fannacéutioo primero, D. Cándido Rogina Kadrlt1an.
~ 1& t~cia miJi.talo de BurgO&.
Al bCl8Pttal de Laradte.
F&~ut1oo mayor, D. Greg<rio Peráo Caro, de 1&
, 1'6.rlnaCla militar de B,UI'gos.
,A.J hOlPUal ele AreDa.
Farmacéutico primero, D. José~n Laiz, de la tal'-
macia mJlltar, 00 Ovieeh
A.J IlGQltal lIe AJe6ur.
Fan-céutlco primero, D. Ca.rJos Sáez '1 Fernánd~·
CUG'rego. de la tarmací.IL milita ,de León.
A. el'--..u.... del .meto • LIlnébe.
Farmacéutico primero, D. Celso G&l'(¡Ja Vare!&. del hof¡.
pit&l de Santo6&.
Madrid. 22 de octub:e de 11121•.......ci.erf••
DESTINOS
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha- tenido a bien
disponer que el ooma!ldante médIoo D. Euloglo llcl
VaDe Serra.oo y capitán D. EllTlquo Oallardo Pérez,
con desUno, reepectlvamcnte, en el Colegio Intanta Ma-
rta TeI'eSa para Huértaou; de la GU6-rdla Civil J
Casa Militar de Su Majestad, pasOI1 a servir, en co-
misión",u tren halpital nQmero 3, que se organiza. en
Madrid. sin ser baja en SUB destinos de pla.ntilla.
De real orden lo dJgo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. DiaJ guarde a V. E. mu<;:hos 11.110.'3.
Madrid 22 de octubre ~e 1921,
CmlvA
~ Capitán geheral de la primera regiÓn, Co-
mandante general. del Real Cuerpo de Gunrdlas Ala-,
ba.rderos e Intexwntol' civil de Guerra. ., Marina. J
del Pl'9tecoor&do en MarI"\lillOO9.
Cif'cwJ,ar. Ex~ Sr.: El Rey (q. D: g.) ha. tenitlo
a. bi6ll' disponer qU(} las clases de segunda categoría
de Sanid:ad Militar comprendidas en la siguiente re-
lación, que prJncipia ron D. Antonio Burgos Santos-
marti y termina con Guillermo Fernindez Abelleira,
pasen a servir los d6Stinos c¡ue en la misma se leB
sefta1a, debiendo causar el alta J be.ja correspondiente
en m. revista del mal de noviembre pr61iInQ.
Es al propio tiempo la voluntad de S. H. que el sub:-
oficial destinado a. la quinta C<mandancla de tropas
de Sanidad .Militar, D. Rafad A:rtacho A.sUr~ 0011-
tlnQe en. el H06pital de eampatia nOm. 1, hasta que
~ a la Penjnsula d.leu: Qnid&d.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. . Diu; guarde .. V. E. mucld afios.
Madrid. 22 de octubre .de 1921.
Rel4ci6ft. qu .. oitG •
......11I l••
D. Antonio B\Il'B'QS Santosmartl, lLSCe!ld1do, de la cual':
ta Qmandancia. de t1'q)J19 de Sanidad 'Militar•
.. 1& mIBDa. . .
••
DEPOS1'l'OS DE KED~CAKENTOSr·
Belaci6n ([!le Be W4
•Al det*fto de JDedleameD&oI de JleJUI••
Subinspector tarmac-éutico de segunda clase, D. Fran-
cisco Garela ., Gucf~ del hoepital de B,UT~
Farmacéutico primero, D. Benjam,Jn Ubeda. Sanchez,
de eventualidlLda> del servicio, -en la séptima re-
gión.
•
Al d~ de medfeameDtos !le Ceata.
Fa.rma.céuUoo me.yor, D. MIonuel Dondra S\II'io, del hoa-
, pital de J(llaga.
FarmaoéQtioo primero, D. Andrés Cenjor LlopiSl, de la
fannacia. mJlita.r de Jaca.,
Al lepWte de -.lieatell&08 de' Laraehe.
ParmacéuUoo __lor, D. Enrique Dfaz Karttnez del
hospital de Badajoz. '
F&nII&C6utico primero, D. M~GaIDea. Toriblo de
1& tannacia. militar de V kl '
• ~ ..... ,1'fQO lIe IlO8pI&aJes de IIe1UJa.
ParIIwléutiaJ ma.for, D. Francisco de" Cala Martl del~io de med:icamentoB de Málaga. '#
Al tereer rrapo 4.e bGlplWeI de lIeJWa.
I'annacéQÜ(lO 1D&1Ol', D. MarUn DM..t'_·ez Sán~"~z
.dEi ~ltal de PamploIla. &00'__ '614 ..... ,
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D. cecilio del Real González, ascendido, de la primera
Comandanci.& de tropas de Sanidad Militar, a. la
misma.
~ Jcs(ís Carreira. Vázquez, ascendido, de la octava
C<lmaooa.ncia de tropas de Sanidad Militar, a la
'misma. •
~ Leandro González Pereira., ascendido, d€ la pri·
mera C<lmandanci'a de trop,as de Sanidad Mili-
tar, a la miMIlA.
~ Isolino de Blas Otero, ascendido, de la octava C<r
maI!dancia de tropas de Sanidad Militar, ir la
. misma.
~ Estanislao Sieiro Ariñas, ascendido, de la furcera
Comandancia de trop,as de SianiQ.8,d Militar, a.
la octava..
:t Rafael Artacho Aslllrg,a, ascendido, de la. primera
UmIandancia. de tropas de Sanidad Militar, a la
quinta.
, JOfié Meg1a. Almest.re, ,ascendido, de la toe.rcera Co-
ma.ndancia de tropas de Sanidad Militar, a la
séptlma.
Melit6n Sanz de Andrés, de ]a sección de Menorca., a
la primera. ComaDdancla de tropas de Sanidad
Militar. -'
Paulino Martfnez S\}~z, <m la octava CUnandancia
de tropAS de Sanidad Militar, a la. seccl;6n de Me-
norca.
Vicente Diaz Herrera, de lB. sexta ())ma.ndancia de tro-
pa9 de Sanidad Militar, a la ootaV/lo.
Jeslís Pcoes Merchante, de la. c~rta C<lmandancia de
tropas de Sanidad Militar, a la sexta.
Carlos González Sanll, de la oetava CMulndancla de
tropas de Sanidad Militar, a la tercera.
Adriano Lozano Gustin, de la cuarta C<lmandancia de
tI'Qpas de Sanidad Militar, a la' tercera.
Tc6iilo Arro.io Batueoas, de la octava C<lmand.anda de
tl'Opafl de Sanidad Militar, a la cuarta.
Angel Pellejero Hodr1¡1;uez., de In quinta Comandancla
de tropas do Sanidad Militar, a la cuarta.
Guillermo Fcrnández Abel\elra, <fu la séI\tlma C<man-
dancLn da tropas de S,anldad Militar, a la oct'ava.
Madrid 22 de octubre do 1921.-GeTVa.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: EL Hey(q. D. g.) ha tenldQ a bien
disponer quo los teni€nt€s coroneles 'médicos D. Luis
Ledosma O:>mbe. y D. Sebastián Fossá Lambert, super-
n\llllorario. sin sueldo en la primera y cuarta re~onC6,
ros~tiva.rnente, pasen a disponibles en las mismas,
por necesidades del servicio, con arreglo a 10 preveni-
00 cn la real orden circuJllLr de 22 de agallo t1ltlmo
(D. O. ntim. 185).
De real orden lo digo ll. V. tE. para su conocimiento
y demás efecros. Dios guarde a V. E. mn.chos aftos.
Madrid 22 de octubre de 1921.
CmBY.l
Seoores Capitanes generales de la primera 1- cuarta
re~~& _
Senor Interventor c,ivll -de Guerra. y Marina y del Pro-
tectoI'ado en IlArruecos. - •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el fannacéutico mayor de Sanidad MUitar
D. Luis Bescansa Casares, de reemplazo en esa región,
pase a disponible en la misma, por necesidades del
IM!rvic!fo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 22 de octubre de 1921.
~
Sefior Capitán general de la octava regf6n.
Seftor Interventor dvil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado ea Ilarruecos. .
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CirC1iJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien disponer qoo los farmacéuticos primeros de
Sanidad Militar que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. José Cabello Maiz y termina con
D. Pablo Onn<Ea. Sdler. supernumerari~ sin ~ldo
en las regiones que se expresan, pasen a disponibles
en las mismas, por necesidadES del servicio, con aITe-
glo a lo prevenido en ~ reaI orden circular de 22 de
agosto ültilOO (D. O. nQm. 185).
De real orden lo digo a V. E. para su cQDocimiento
y demás efoc!J:IS. Dios guarde a V. E. mu.ch06 alios.
Madrid 22 do octllbre .de 1921.
Relaci6n que se cita
Primer. regló•• '
D. JOllé Cabello M,au.
) Arturo Eyries Rupérez.
"_!l. reglé••
D. Manool Fontán Amat:
) Gabriel Matute Vall~
) Miguel zabala Lara.
C...t .....Ió...
D. PfQ Font y Quer.
) Ramón Guardiola Cal"8.SA.
) Pablo Ornooa Soler.
Madrid 22 de octubre de 1921.-Cierva.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curl6 a
est~ MInisterio con ellCrito fecha 13 del mes actual,
promovida por el médico provisional D. Félix DurAn
Campoa, en situacl6n de reserva, en BdplfA:a de que se
le conceda el empleo de alférez-médico de complemen.
to, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a dicha pe-
tición, por considerarle comprendido en el párrafo ter-
cero de la real orden circular de 27 de dieiembre de
1919 (C. L. nt1m. 489), aslgnándosele en el empleo que-
ae le confiere la antigüedad de ?:l de diciembre cita·
do, quedando a,fecto a la primera Comandancia de tr~
pas de Sanidad Militar y adacripto a la Capitanta ge-
neral de la primera regi6n. .
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento
y <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho! aflOI.
Madrid 22 de octubre de 1921.
CDmV.l
Set'lores.capitanes generales de la primera J tercera
regiones.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la inllt811cla que V. E. curlÓ •
este Minis~rio en 15 del mes. actual. promovida por
el veterinario mayor del Cuerpo de Veterinaria Mili-
tar, D. Manuel Perales Peiiasco, de ~plazo por en-
fermo en esta regi6n, en 8'dplica de que se le oonceda
el retiro para El Alamo (Madrid), y.teniendo en cuen-
ta la conveniC!ll1cla del ser;vicio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a la petición del interesado, y
disponer caU86 baja par fin del dOrriente mes enet
Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V.' E. para. su eonoeimientoo
y <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchO& ailos.
Madrid 22 de octubre de 1921.
Clan
Sefior Capitán "gtlIleral de la primen regi6n.
Sef[ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra '1 Ilarioa '7 del
Protectorado en llarruecoe.
•••
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SecclOn de Justicia , •santos generaleS
CONTABILIDADo
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de que este Mi-
nisterio tenga conocirndento exacto de la marcha ad-
ministrativa de los cucrpos y cxista la debida unidad
en ésta, adquiriendo a la ,"ez suficientes ellmenÍ/)s
do juicio para que las dispooiciones que 00 adopten
respecto a adquisición de vestuario y dQta(;ión de fon-
dos, kngan carácter de generalidad dentro de las ne-
cesidades de las distintas Armas, el Rey (q. D. g.) se-
ha servido disponer:
1.0 En lo sucesivo, y a partir del mes de noviembre
proximo, Jo¡ Capitanes generáles de las regiones y dis-
trito> y Comandantes generales remitirán a este Mi-
nisterio (Secci6n de Justicia y Asuntos generales), una
vez exami.nadas, las cuentas cuatrimestrales de mate-
'rial y anuales de Caja, con su conformidad, para su
aprobación definitiva, en la inteligencia de que dicha
conformidad será suficiente paro. que las cuentas figu-
ren formalizadas ~n los libros de contabilidad corres-
pondientes. La nota que se estampará en dichas cuen-
tas, será: «Examinada y confanne~.
2.° Los jefes de' 106 cuerpos y unidadEs activas rent-
tirán al general jefe de la Sección de Justicia y Asun-
tos generales, ~na oapia de las cuentas de Caja apro-
badas en el a1lo tlltimo y de las cu.atrimestralES de
material 'del ano comente. A4emás remitirán estados
de .alta. Y .baja. de tropa por reemplazos, y de las pren-
.das mayares y menores existentes en sus almacenes,
coo BU valoración.
3.° Sobre le. base del grupo de la Sección de Ajustes
y liquidnci6n de los cuerpos disueltos del Ejército, en-
cargado de los de la. Peninsula, se organizará. un Ne-
gociado en la. SccciOb de Justicia y Asuntos generales,
siendo jete del mismo el coronel de dicha Sección de
Ajll8tO'l, y con la plantilla de un teniente cC1Z'Qllel, dos
comanduntes y dos capitu.nes de Infantería; un capitán
de Cuballclia; un capitán de Artillerfa;un oficial de
Oflclnns militares, y 10 escribientes auxiliares, todos
del personal de la mencionada Sección de Ajustes, 'y
sln cnusar aumento nJguno en IllS de los cuerpa¡ o
armas respectivos; negoCiado que recibirá la denomi-
IlnciGn de «Ncgociudo de administraci6n y contnbilidud
de la¡¡ Cuerpos:..
4.° Se constituirá, bajo la presidencia del General
jete de la ~ci6n expresadll, una Junta compuesta de un
jefe de cu<la Arma o Cuerpo combatiente, \IIW de In-
tendencia, Intervenci6n, Sanidad¡ y JuIidico, pudiendo
agregarse a ella los oficiales y personal subalterno que
se considere necesario, toda> con destino en esta Corte,
con objeto de completar el estudio y proponer soluci6n
respecto a los extrema¡¡ siguientes:
Reforma de la contabilidad do los Cuerpos y del
sistema de reclamaci6n de haberes.
Determinación de la¡¡ gll8tos extraordinarias que han
de cargarse a material,.
Forma de incluir en presupt¡:!sto las cantidades nece-
Sarias para estos gasta; y los de vestuariQ, ~arada·
mente. .
Propooer un sistema de adquisición de prendas que
permita ma,yor economía.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de octubre de 1921.
DESTINOS
~U'. ~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Tido dlflll?ller que los jefes y oficiales del Cuerpo Juli-
dico JIi1iw, co:mprendidos en la siguiente relaci6n,
que principia 'Con D. Rafael Santamarina y Torrado
y w-mina con D. JCfJé MlUia Tejerinlr Crespo, pasen
a servir los dPstinos o situaciones que en la misma
. se les seliala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efect<le. Dios guarde- a. V. E. much06 ailos.
Madrid 22 de octubre de 1921.
(bau
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Relaci6n q1te 3e cita
Auclltoree de dhlalóL
D. Rafael Sania/l~rina y Torrado, disponible en la
sexta regi6n, a la Auditoría de la misma re-
gión (V).
~ Juan Martínez 00 la Vega y Zegri, ascendido, de
la. Fiscalía TogalL'l del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, a disponiblc en la primera. región.
y a continuar de secretario de la información
que en Melilla instruye el General D. Juan Pi-
casso y Gonzále~ percibiendo durante el deseDl-
pefio de dicha. comisión el sueldo entero de su
eIItJleo y la indemnizaci6n reglamentaria.
• A1UUtor de ,brigada.
D. Perfecto de Fuentes Obregón, que ha eesado de ayu·
dante de ·campo del OJnaejero tog/ld(¡l D. Melchor
Saiz Pardo, a la FiscaHa Tog~ del Consejo Su-
. premo de Guerra y Marina, como auxiliar (V).
TenlfRltes MldltoftJ8. de prhn6ll.
D. G9nZa.!o Fernández de la Mora y Azcué, que cesa
de a.yudante de campo del Auditor general D. José
DM'Oca Calva, a la FiscaHa de la cuarte. reglón,
en plaza de Audi,tor de brigadn, como fiscaljefe (F).~ Carlos fIerrera Mufioz, ascendido, del Gobierno mi-
litar del C~o de Gibraltar, a dispooible en la
.primera regi6n.
~ Cirilo Genovés Am0r6.~ que ha. ccsn.do de ayudante
de campo del Auditor generol D. Francisco Pego
M~ndez, a lUspanible m la. wrcern región.
TenIentes audltoftJ8 de ~ra.
D. Ricardo Calderon Sorrano, de 11\. Auditona de la
octava región, en plaza do tcniente auditor de se·
gqndn, al Gobierno militar del Campo de Gibral-
tar, en igual concepto (V).
~ lIernán de .Martín Bnrbadillo y Paul, de la Fisca-
lía de Céuta, n. la Auditoría do la octave. reglón,
en plaza do teniente auditor de segunda (1<').
:. Francisco de Asís Ansald.a Vejarano, de la. FlllCa.Ua
de la cuarta región. n. la FlscnJía de Ceuta, in-
corparándose con urgencia (V).
~ -Juan Ristol Vidiellu, de la Auditoría .¡Jc le. octava
región, a la Flscalia. <lo la. cuaI·ta regi6n (V).
~ José María Tejerlna Crespo, de nuevo ingreso, re·
1lidento én Valladolid, a. la Auditorio. de la octa-
va región, .perciblendo el sueldo.de su empleo por
el capítulo 12, articulo 1.0 del p~ucsto (F.)
Madrld 22 de octubre de 1921.-{:iervn.
PRACTICAS
·Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se he. servido dispo-
ner que ~l teniente auditor de tercera, de nuevo 1n-
greso, D. José Mana Tejerina y Crespo, antes de in-
corporarse al destino en la Auditona de la octava re-
glón qUe en real orden de esta misma fecha y DIA-
RIO OFICIAL se· le sei'lala, pase agregado, por UII perlo-
do de tre18 meses, &1 regimiento de Infa.nterfa lea-
bel n núrD. 32, y después por otro de igual tiemPO
al 14.0 de Artil1erfa ligera, para verifi~ar·en los miJ¡-
mos las práctiCas mil~tares prevenidas en los nC1meros
segundo y tercero de la real nrden circular de 14 de
mayo de 1920 (C. L. ndm. 234).
De real or&n lo digo a V. E. para au conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de octubre de 1921.
Clau
SeJlores Capitanes generales de la séptima y octava
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y dei Pro-
tectorado en Mal'nÍecos.




PaOOcidQ C!l'ror en la siguiente real orden, publicada
ea el Dwuo Ül'!CIAL núm. 236, se reproduce rectificada.
·CirDWIor. ExetDO. Sr.: La escll.'liCZ de oficiales sub-
....nos de 1& eaoala acti.va., existente en el Cuerpo de
Iagenieros, obliga a recurrir en las circunstanciAs ac-
tuales a prooedimienkJ6 extraordinarios de ingreso en
le. AcadOOúa., dando faci.1id&des a los aspirantes de
tal modo que, sin disminu1r la; conocimientos prepara-
torios, reduzcan el tiempo de permanencia., IIIOOiAnte
1& aprobación previa, en otlUl centros de ensel1anza 08·
dale&, de detenniDadas materias de cultura general
deeWica. • ,
A elite efecto, el Rey (q. D. g,) ha. ú!tlido a bien
dUpoRel- se anuncie u~ convoaltorla. extraordinaria
ea la m.iBmA época que 1& ordinaria anunciada ~
reel orden cireUla.r de 10 de septiembre pr6xitno par
lIldo (D. O. nGm. 202), pero independiente de eH&, ve·
Ji8eáDdD6& el OODCUl'SQ con sujeciCSn a llaS reglu pa~
_ UÁmeoes de iDgreso. pubUcadaB en dicha 80berana
clIIpoIicl6n, en todo aquello que sea aplicable, tenllenr
.. presente qlle la edad mfn1ma para el ingreso será
1& de quince ,a~ y 111. máUina la. sefialada en la. re-
¡la ocri'tespondiente, a.\UlleJ1tada en dos afios para. cada
lUlO de 108 ca90ll que OOOlPr~;'estas edades seré.n
oaotadas de nanera general desde 1.0 de enero 0.,30
de abril inclusive. '
1M inatalllcias se encontrarán en lA Academia. de
IDlenieros, antes de la.s doce de la noche cid 31 de
dldftnbro pr6~ acompaftando los documentos jUlS-
~tlv08 y aua.renta. pelletas en conOORto de derechos
.., admisiÓn a ooncurso, asl como los oertiftcados de
. aprobación q \le poeea.n..
La redacción de la.s instancias deberá -ajustarse al
ItlUtente modekl:
(Póliza 00 la claso undécima.)
DOCUMeNTOS
N.· a. Otro a.' _..
• 2 .
• 3 : ..
D••••..•••.• " residente en •.•••.••
calle de. ••••••••• n.o •••• a V. S" con el
mayor respeto ex,one: que deseando pre•
sentarse a examen de in¡reto en esa Aca-
demia, con'arreglo a las blles de la con-
vocatoria extraordinaria oportunamente
anunciada,
A V. S. suplica se digne ordenar la ad-
misión a la referida convocatoria, a los
expresados fines, siendo adjunta la docu-
mentación que al margen se detall., ha-
ciendo constar que no se halla procesado
ni ha sido ?pulsado de ningún estable-
cimiento oficial de enseñanza y que se en-
cuentra conforme con todas las prescrip-
ciones dictadas para la citada convoca-
toria.
Oracia que no duda alcanzar de V. S.,
cuya vida ~.rde Dios muchos años.
(fecha).
~ forma que en las convocatorias ~na.rias, siendo
de elección del as¡:\irante la clase de dibujo que ha de
practicar. ..
Los demás ejercicioo se verificarán oon 'arreglo a
los programas que rigen en la Academia para la en-
señanza' de las materias que comprenden.
El tercero puede suplirse con la p.r€I)e.ntación de
certificado de -aprobación de un instituto, de segunda
ensel1anza, de una fa.culta.d o de algunas de las escue-
las de Ingenieros civile:; del EstBdo y de la Superior
de Arquitectura. .
De igual modo el cuarto y el-quinto ejercicio, en SIl
pa,rte te6rica, pueden suplirse por certificados de apro-
'bación de cada una de las ma.tmias obtenidas, en una ~
facultad de Ciencias, Escucla superior de Arquitec-
t.llra y en 1'88 de Ingenieros civiles del Estado. El ex&-
men prácUoo se efectuará lo mismo que para )I)s alum.-
nos que actualmente- cursan en dichas Academias las
matlcrias comprendidas en estos dos ejercicios..
Los ASJ»rantes totalmenteaprooadoe, seré.n nombra-
dos alumnos de primer ~o, a' propuesta del Director
de la. Academia, y cursarán ~damente, durante un
mes en la misma, las !materias 00 oarlcter militar,
praetiQando la iDltrucción del solda.do, terminada. 1a
cual dlsfruta.ré.n va.caclone9 bAsta tU dJa 1.· die maJO
que dará principio al curso¡ para estudiar el segundo
afio, un1~ose & la promoción ordinarftL anterior y a
oontl.n.ua.ci6n de ella. La; que por pérdida del~
afto cambien de pl'OOlOCión., se meZclará.D· con 106 que
tuviJeron ingreso ordin&rio en la convocatoria .de la
mIsma. época que ellos y al efecto se ocmpQtará.D~
de siete las notas de las ma.terias de pri~r afio apro-
badas al ingresa.r, mediante certificad,o de otros centros.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci.lnieDto
y dem!s efect/)S. Dios guarde a V. E. muchos allo&.
Madrid 21 de octubre de 1921. •
BeGor...
COMISIONES '
Excmo. Sr.: En vista del escritO que V. E. dirig16 a
este MJ.rnlsterio en 1.0 del mes actuU, el Rey (que
Dios gu,art'le) se ha servido conferir UIlA comJslón del
Il6rvic1o pa.ra la RepQbUca del Pet11, sin derecho a in-
demnlzaci6n, al teniente coronel, capitán y teniente de
ese Cuerpo D. Pedro Pueyo Espafla, D. Bernardo Sé.n·
chez Visalre y D. Adolfo CaITetero Parrefio; quedando
el jefe y teniente disponi,bles en la tercera región, el
capitán en la primera y afectos para haberes los dos
primeros al 15.0 Y 23.0 Tercio, rESpeCtivamente, y el
capitán al 14.°, percibiendo los sueldDs sefialados al
personal &in destLno, por real dccl,'eto de 20 de mayo
del afio anterior (D. O. nl1m. 112).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha; a1los.
Madrid 22 de octubre de 1921.
Señor Director general del Guardia CiviL
señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
gi~nes, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de GUeITa y Marina. y del Protectarado en Ma-
rruecos.
SeIior Coronel Director de la Academia.' 00 Ingenieros.
FA sorteo de los aspirantes para determinar el orden
e!l que han de pra.cticwr l~ ejercicios, .se celebrará
el 10 de en~ pudiendo asistir a él los interesadose: deseen. La AC'lLdem.ia. com,uniclll1'á a éstos Jas
en que deben verifiCM' los actos.. '
lAle exámenes darán principio el 1.e de febrero ~
19D, comprendiendo Jos ejercicia; siguientes: "
Le ReoOOocimiento y gimna.sia. ' ,
2.. ,TradUttión de francés, dibujo de figurA, paisaje
o liDeaL
,So. Flsica (exceptl> electricidad).
V Algebra superior, Geornetl1a. anlll1ftica, c6Jculos
dilel'eDciaJ e integral, cálculo de probabilidades. '
s.e Oompiementos de GrometrIa, G«nIetrIa. deserip-
U~ perspecUn, SOOlbras y pl,anos acotal:kls. '
Los dos priJner05 ejercicios se realiz&l'in en )& mi.s-
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CONCURSOS
CirctUar. Excmo. .sr.: Visto lo propuesto' poi' d Di-
rectoc de la Academia de Intantel'la y de conformi-
dad COIl lo que preceptlia la. real OI'den circula.r de 13
de julio de 1915 (D. O. ntlm. 154), .el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se abra concurso para la~
ción de da; obras que sirvan de texto defillitivo para
el estWio de la aslgMtura. de c{kJnunica.ciones mili·
tares>, en la expresada. AcadEmia, y que cunprendiaD:
una cMedios de transportes:., y otra cMedia; de bans·
misión:.; dicho concurso se efectUllrA. ,con sujecióo a
las reglas que determina la real orden -circular de
27 de abril de 1911 (C. L. ntlm. 85), debiendo ajustar-
se las obras que al m1Moo se presenten., .. las b&aea
Y pr0gram¡a8,q11e .. cont.i:nuaciCSn se insertan y 9« en·
D. O. adro. 237 23.de octubre de 1921
trega.das en la sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cue.I'J\OS diversos de este Ministorio, en ~a f?~
que previene el articulo 12 de ·la s<i>erana ~~lcI6n
(iltimamente citada, dentro del plazo de Siete meses
que determina la base sexta de las relacionadas a
{:ontinuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electa:!. Dios guarde a -V. E. muchos afios.
-Madrid 21 de octubre de 1921.
w._
BQJle8 Y yrogrcnnu que se citcm
.AlES 1M ' la
....... .. text itlwos .. la .eterieI ee-.-
.~ .Hit ·c '1 cc.··
......1•••• MIH ·c• .u tnu.1.¡ .
Prlmera. Los trabajolt han de estar redactadoe en
fltilo eertcillo y dldActieo, ~n el fin de que se facilite
.- estudio.' Se proeunr' prescindir de la descrlpcl6n de
.marc:u o tipoe de aparatos determinados. y por ende,
·del rutinario e in4til aprendizaje de la díapoBlclÓD de
torDilloa, muellea, palaocu. comunlcacloDM el6ctr1cu
Jnwrioree, etc.. ete. Ha de tenderle a ~porcionar al
alumno una bue 16lida, pero no profun~ de aquello
que ea fundamental, F lo que la e~c:Mn ha 'de .er
conciaa ., clara ., la repreeeotacl6n ~ca Umitada a
·eeqaemu deeproYÚto. de toda 4:lOII1p1icad6D.
8epDda. La o:ten.IÓD aprozbuda de' cada una de
las doI obru citadas, ha de ajutane a la amplitud dada
a iu Ieccionea que comprenden 8U8 respectivos· progn-
mu, pudiendo servir eomo ndrma la de ·.is P'ainu eb
~ mayor por lecIclón, como tipo medio aproximado,
DO ob.tante lo cual podrA ser aumentado o disminuido
4.te, hasta quedar en cuatro y ocho pAginas, como mi-
nbno y mAxlmo, respectivamente, comprendklas las
.claraaioMII y notas que Ueven las lecciones, si a ello
hubiere lugar. Los espacio. perdidoe en el texto por las
figuru.o dibujos qWII ea. él le cltAm o comenten, podrAn
.er compensados con el aumento de pAginas correspon-
diente.
Tercera. Las obras debeI1ln estar Impresas en letra
tipo 10, Y las aalaracione., ampliaciones y notas, que
tr4n al p_ de la página en que Be citen, en letra tipo 8.
Cuarta. Todas laa figuras que fueren neceaarlas irAn
intercaladas en el texto, inmediatas a la parte de éate
que trate de cada una de ellae, en tamafio no exagera-
do, pero presentadas con claridad.
Quinta. Tanto en-la por~ del original prelelltado
con\o en todoe los e)euiplares que luego Be editen, es
.nquisito indUIpenaable que loa autores conaignen el pre-
cio aefialado a cada obra. '
Sezta. Las obras que le presenten a concuno serán
·el~du por SUB autores en UD pluo de siete me-
.... a partir do la fecha de publicaci6n de este con-
o CW'8O, con el fift' de que 1u que resulten ,elegidas esUn
editadas para el mes de &gOllto, en que empezarA a ha.
cerse el estudio de estas materias. .
Séptbna. Loe textos han de ajustame. tanto en las
materias como en el ordsn de preeentaci6n de las lecclo.
.' 'D8II objeto de ellas, a los programas que se detallan a
oocontinU&Ci6n, debiendo hacer observar que la primera
de las obras citadu va precedida de tJlJ4UI lecciones so-
· br'lt electricidad .., motores, cuyo conocimiento ea base
Jl&I'& 'el estudio de ambas, por lo que quedan excluidas
&1 programa .de la 88gUDda.
~quN.cita
PRIMERA OBRA
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si6n, acumulaci6n en la superficie y en las puntas, y de
infiuencia.-Estado eléctrico de la superficie terrestre.-
Conceptos de densidad, cantidad, potencial y capacidad.
Fórmula que liga las tres últimas magnitudes.-eonden-
sadores.-Clasificaci6n.-Fen6meno de BU deacarga.-Coo-
cepto de fuerza elootromotriz.-Efectos de la electrici·
dad estática.
Lecci6n tercera. Electricidad din4mica. - Corriente
eléctrica continlla.-Neoesidad de fuerza electromotriz.-
Circuito eléctrico.-Circuitos cerrado y abierto.-Magne-
tismo.-Imanes naturales.-Imanes artifi.eiales.-Campo
magnético.-Teorla del imAn.-Inducci6n magnética.-
PermeabUidad magnética. - DiamagnetiBmo.-Acciones
entre dos imanes.-Imán terrestre.-Brdjula.-Acci6n re-
aultante sobre un imAn de la inJiuencia simultlmea de
otl'Oll dos.
Lección cuarta. Campo magnético que acompatiá a
toda corriente eléctrlca.-DescompoaicióD qulmica pro-
ducida por d'na comente qu.e atraviesa una masa Uqui-
da.-eomprobaci6n del puo por un conductor de una
corriente eléctrlca.-Galvan6metro.-VoltAlnetro.-eúda
de potencial a lo largo de un conductor.-Conceptos de
cantidad de electricidad dinAmica, intensiilad. realstell-
cía, trabajo y potencia eléctrica. •
LecciÓll quinta. Necé8idad de unidades -para p6der
encontrar la medida de estas magnitudea.-Unidad que
ha de _ror de base para las demú.-Culombio.-Am-
perlo. ....:.. Ohmio. - Voltio. - Faradio. - Julio.-Vatlo. -
Equ1valpte en potencia eléctrica del eaba:llo de vapor.-
F6rmulas que ligan la cantidad con la inteosi~ y el
tiempo, la fuerza electromotriz con la intensidad y la
resI.tencla, el trabajo con la fuerza electromotriz., la
cantIdad, y la potencia con el trabajo y el tiempo.
Lecci6n ..xta. Conductores e16ctricos.-Elemento de
pila.-Teorfa.-Polos, electrodos y re6foros.--efrcuitoll
interior y o:terior.-Reaisteneias exterior e interior de
una pUa.-Pila en circuito abierto.-Pila en cortocircul-
to.-F6rmula que expresa la ley de Ohm en una pUa.-
PolarizacI6n.-Pilaa da oorrlente constante.-Conltant.ea
de la. plla.-Pilas de campatla.-Pilu Becas.-PUaa im-
provisadas.
Lecci6n séptima. Concentraci6n del campo magn4tico
creado por un conductor. - Solenoide. - Eleotroim4n.-
ElectroimAn polarizado.-Corrientel ueadas por campos
magnéticos variablea.-eorrientes de induccl6n.-Produe-
el6n y propiedades.-Transformaciores. - Autoinducc16n.
Extracorrlentee.-eorrientes de carga y descarga.
Lecci6n octava. Aparatos de medida de capacidad,
cantidad y potencial-Aparatos de medida de intensi-
dades fuerza electromotriz y reslstenciaa~hunt.-Me­
"dida de reslstenclas por medio de un puente de Wheu-
tBtone.
Lecci6n novena. Medida de reeistellcias.-Aperhnetro
ahuntado.-Reaiatenda interior de una pila.-Circuitos
derivadoe.
Lecci6n 10. Baterfas de pilas.-Montajes en tensión,
cantidad y forma mixta.
Lecci6n 11. Pila liecundaria o acumulador.-Teorla.-
Baterla de acumuladores.-Carga.-Descarga.-Sulfata-
ción.-eonservaci6n.-Pilas termoeléctricas.
Lecci6n 12. Dinamos de co,rrlente eontinaa.-Teorla.
Exposición y resumen de las· propiedades· y efectos de
las corrientes continuas.
LecciÓD 13. Propiedades Y efectos de las eorrlentea
··-altemaS.:':"Alternadores monofAsicos.
Lección 14. Alternadores poUfAsicos.
Leccl6n 16. Reversibilidad de· las dínamos.-Motorea.
Moturea eUctrk08.-Motores d8 oorrieftte oontiMUl.
Lección 16. Motares de corriefde altenta.
Lecci6n 17. Motores (le ezplo.fl6ft..-Teorla. -Motor
propiamente dicbo.--Carburante.-Cilindro.-Pist6D.-Ci-
guefl.ab-Arbol de levas.-Volante.-VAlvulas.-Tabos de
escape y admlsioo.-5i1encloso..:-carter.
Lecci6n 18. Carburaci6n.-Engranajes de distribución.
~frigenci6n y eograBe.
Lecci6n 19. Encendido.-Puesta en marcha.
Lecci6n 20. Motores de varios cl1fndros.-Motores ea
forma de V Y de _trella.-Motorea rotativo&.-Motor de
cuatro •tiempos.-Funcionamiento. - Cuiélado que re-
qUIere.
Leccl6n 21,' Mo/Qfw de . .-but1611 11Iter'fta.
LeccI6D 22. Motores de 'lqpOr.-Propledadee del va-
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por. -Vapor saturado. .:....Vapor recalentado. - Organos
principales del motor de vapor.
Lec1ción 23. Acci6n del vapor saturado en los cUin-
dros.-Motores de doble expansión.
Lección 24. Regulador.-Motores de vapor recalenta-
do.-Accesorios del motor de vapor.
Lecci6n 25. Medio. ~e tr...'¡'orte.-Locomoolóa te-
lTe.tre.-ljloiCllet.~otoc¡Cllet_Embrague.
Lecci6n 26.-Cambio de velocidades.-Frenos.--Auto-
....vil~Marcha atr6s.
Lecci6n?:l. Direcci6n.-Diférencial.-Refrigeraci6n.
Lecci6n 28. C.rro ... ...lto_Ferroewril~Traccióll.
por 1fWt()7' di! ~IOBÍ6n.-Tracción por 'OapOT.-Loco-
1fWtora de ropor 8encilla.-DistribucI6n.-Walsehaert.-
Pa!an('a y 'tomillo de ~ambio de marcha.-Elementos au-
xtllares de la locomotora.
Lecci6n 29. Alimentaci6n de la caldera.---ealefacclón.
DIstribuidores cilfndricos.
Lección 30. Freno de vacfo.-I<'reno de vapor.-Fre-
no de contravapor. . .
Leocl6n 31. Locomotora. de doble ezpanBi6n~rga­
n08 especiales que necee.ita.
Lección 32. Locomotora de doble expanai6n.-organos .
especial.. que necesita.-Locom~ora de roporrecalen.-
fwlo. .
Lecaión 33. Materia#, y cirélllaci6n.-Material de vra.
Cambios y cruzamientos. .
Le'cclón '34. Maniobra de los cambios a dlstancia..-
Enclavamientos.
Leccl6n 35. Sel'\ales. •.
Lección 36. Material de las estáclones y para forma-
ción de trene8 y dep6sito de vehfculos.
Lección 37. Condiciones que requieren ejes, ruedas y
vfas para la buena marcha del ferrocarril.
Lección 38. Detalles relativos a la forma de circular
un tren con tracción a vapor.
Leccl6n 39. Conducción de una locomotora de doble
ex~:l&6n y de vapor recalentado.
••1. Loco71wtora eUctriOa. - Locomotora et~c­
trica. de corríe7lte continua.-DMcrlpdón de su,s 6rga-
nos principales. .
Lección 41. Locomotora elé-otrica de corriente' cont!-
nus..-DeacrlpcI6n de SU4 órganos princlpalee.-Natura-
leza del material de vis..
Leeción 4~ ~()7'aB eUetricaB de corriente al-
terna..-Descripcl6n de 8US órganos princlpale8.
Lecci6n 43. LooODlOCllón l16..........-Generalidlldes.-At'Ía-
ci6n.-Generalldades.-.Aerqplano.-Forma de lograr la
elevación en el alre.-Fuerzas que actllan sobre el aero-
plano. .
Leccl6n 44. Hélice.-Estabilidades diversas del aero-
plano.
Lecci6n 45. Hidroplano.-HeUcóptero.
Lecci6n 46. Aeroúutloa. - C!aaificaelón.-Globo libre.
GWbo da1ttiw.
Lecci6n 47. (Jlobo dirigible.--Equilibrio y estabilidad.
Lección 48. Aeronáutica y aviaci6n.-A~o. pro-
,los .. lo. me~los de 10000000eÑÓII _rea.
Leoción 49. ..,.¡....._.......-EI ......-Generali-
dadéa y definiclones..-EquiJibrio del baque.
Lección 60. Propulsión.-BuqveB de g1IeTrq.--eJaaiñ-
caci6n de buques de guerra.
Lección 5L S1IlmIari1lO3 7J 61t1Ite1'giblu.
Leeatón 62. Sumergibles.
Lecci6n 63. R_rsos ..1 .... .. .........-Medi06
de acci6n o/ensi'VOB. •
Lecci6n 64. MedioB de acción de/enBi'VOB.
Lecci6n 55. MedioB de orieflt4ci61l.-Merli03 de /Jal-
~.
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e-.ic..i •••• mili...... - .etlleN .. i,..........
Leoción ,primera. -..nos ... tnalaisiéll.-Generall-
dad.e8.-Enlaces y transmisionea.-Importancia, finalidad
y clasificación de los medios de tl'lU18lDislón.--eonve-
Biencia de conocer 106. procedimientos telegráficos n~
clonales.-5lsbemas Horse y Breguet.
Lección BegUnda. Sistema Hugbes, Pérez Santano,
Baudot y lUltográficoe.-Telegrafia mdltiple.
Leeaión tercera Forma de verificar las transmisiones.
Procedimientos verbal y ~crlto.r-Procedimieotos COD-
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vencionales y semaf6riCOlf.-Prooedimientos alfabétlc.o.
directo o claros y cifrados' o criptogrfilicos.-Alfabeto
«Morsel> y numérlco.-J>rocedimientos de conducci6n, 6p-
tlcos, electro-ópticos, eléctricos y aclísticOB.
Lecci6n cuarta. Alfabeto cMorse». - Criptografia. -
Procedimientos para cond1LCci6n del despacho.-Con-
ducción personaI.-Conducci6n animal-Palomas mensa-
jeras.-Perros estafetas. • .
Leóci6n quinta. Procedimiento por lanzamiento.-
Proyectiles portadespachos. - PI'OCle~imi_tos óptico•. -
Scma/óTicos.-Lienzos J1gidos. - Pequel'\os seméfor08.-
Banderas.-Grandes banderas.-Banderines y b!lnderolas.
Ap...tos ., de.tello.-Heli6nra/o8.-DescripcI6n funda·
mental.
Lecci6n sexta. HeIl6graf06.-Establecirniento· en es·
taci6n.-A'....to. .. ....:...:....crasificaci6n.-Aparatos de
petroleo.
Lección séptitr.a. Heliostato,,-AlIteojo.-Apa-rutos eJ.
11LCe8 de acetileno Y oriaoetile'ltO.-...... • II..¡...
c¡ón~Por fuegos de artiflclo.-Cohetes, seflales, cartu-
chos sedales y bengalas.-Proyectorea de 8i:etijeno y od·
acetileno.
Leoción octava.PrcHltulindetltos eIeotr"pt:~Alum­
brado eléctrico por ineandeseenda.-Modemu lámparas
de filamento meU.lico de gran intensidad luminosa.-
LifliteJ'1ta3 eléctricaB.-Proyectores elktriCOfl de 112Jn.P4-
ra de incandcscencia.-AJ'dO voltaico. - Re!Ulaci6b. -
Proyec1()7'e;¡ 'de arco. .
Leccl6n novena. Radiaciones i!\.1Iisible$.-Rayos mfra-
rojos.-Rayos ultravioleta. .
Lecci6n 10. Prooediml..to. el6ctrl_.-Procedimien-
tos eUctric08 ron hilo conductor enla:ando kJ8 estacúJ.
ne8.-Proce<llmientos Mome act\st\co y Moree Impresor.
Teorfa del teléfono.-Teorfa del micr6fono.
Lecci6n 11. Llamador y timbre magnétic06.-EstacI6n
de campal'\a miorotelef6nica de llamada galv4nlca.
Lección 12. Procedimientos eMctrlcos IJÍn hilos C<*-
ductore8.-Por ondas electro-magonétlcall.-RHlotel......
fl. y 11t~lot...fonf•.-Producol6n de oscilaciones eléctrt-
cas.~Nomenclatura a que da lugar el fenómeno de la
descarga oscillmte.-oscllaciones amortiguadas y no
amortlguadas.-Modo de obtener distintas frecuencias de
descarll'a.-Clrcultcs oscilantes abierto y cerrado.-Moll·
tajes directos en serie y derivación.
Lecci6n 13. Montajes indlrectos..:....AnAlIsls del fun·
clonamlento del conjunto transmi80r.-Antenas.-Movl-
miento 'Vibratorw.-5u clasiflcaci6n.-Vibraclonea etó-
reas transversales.-Velocidad de propagaclón.-ondlUl.-.
. Nomenclatura a que da lugar la onda.
Lección 14. Fórmulas quo ligan el peJ1odo y,la Ire-
cuencla y la velocidad de propagaci6n con la frecuencia
y longitud de onda.-Tren de ondas.-Propledadef de
las ondas. .
Lección 15. Reoepolóll.-8mtonizaci6n. - JJOfItaJe ~
la 'estación' receptora.-Reveladores o detectores.
Lecci6n l6.-Transmisi6n muslcal.-TraD5l1lisores Mar-
coni y Telefunken.-·Frecuencia de los trenes de ondas.-
Sensaci.6n auditiva en ~ receptor: " .
Lección 17. OsclJadones continuas.-lIedi08 de pro-
ducirlas.
Lección 18. Ondas continuas.-5u,s ventajas en la ~
cepci6n.-Forma de recibirlas. .
, Lección 19. Antenas receptoras.-a.n........f..
Lección 20. Procedimientos eléctricos sin hilos con-
ductores por inducci6n y conducciOn.-l11dKCt6/0n0.-
Descripci6n.-InataJación de las estaciones.
Lecc:i6n 2L T....nff. INI' el ...Ie..-Deeoripci6n.-
Inatataclón de las estaciones.-Procedimk71ltos ac1I8tiCOlJ.
Lección 22. Ventajas, inconftnfentBs y aplicaci6n
prlictíea de todos y cada medio de transmisión.
Lección 23. Reglas de transmlai60.--Serv1cios.-8eni-
cios de la hora y meteorolóaieos.-lnterceptacf6n de des-
paohos.-Modo de evitarla.-Perbubaclón voluntaria del
servicio.
Madrid 21 de octubre de ~921.-Ciena.
Cireaa... Excmo. Sr.: Para pro'Veer, 000 arreglo •
10 que preceptlla el real decreto de 1.- de junio de
1911 (C. L. n(im. 109), y real orden circular de 21 de
mayo llltimo (D. O. nQIDI. 111), UDA plaza de capitb
profesor, !le plantilla¡, en ll' Academia ~ l.ten4encla.
D. O. lII1m. 231 23 de ocIabn de 1921
KATRIIWNIOS
CDarY...
Se110r P~denm del Consejo SupnIDO de Guerra y
Marln..
seGares Capitin generoal de la tm-cera~ '1 Direc>-
tor geoeral de la Guardia Civil.
E1CIllD. Sr.: ~nlOl"lDe con lo adllcItado por el ca,..
pltán de la Guarola Civil., oqn desUno en la Comandan-
cia de Valencia, D. Dionls'lo Muf1iz Labrada, el Rey
(e¡. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Qm-
sejo Supremo en 15 del mes a.ctlJal, se ha servido con-
cederle licencia para <Xmtraer m,atrimomo con dolia
Consuelo DomiDgo Ootanda.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoc1mlentb
y demAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchoe a11oe.
Madrid 22 de octubre de 1921.
continQe prestando !al serv1cios CCCDO profem-, en ro-
m1si6n, en el mencionado Colegio, hasta la tenninaciC5B
<re 1<lS exámenes del mes de septiembre del proximo
ano 1922, de conformidad con lo prevenido en el ar-
tícwo 22 del real. decreto de 1.0 de jUJl10 de 1911
(O. L. ntlm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlD
y demAs etectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 22 de octubre de 1921.
CParY...
Sel10r Cap,itán general de la. priDlera reeJ.6n..
Seflores Intervent<r ci1'il de Guerra '1 Marina '1 del Pro-
tectorado en Marrueoos y Presldeute de la Asociación
del Colegio de MAria Cristina, para hu6rtanos de la
InfaDterís. I
CIDY...
Sellor Presidente del Coraejo de AdmlDiltraciÓD de la
Caja de HD6rf~ de la Guerra.
Setlore. CapitaDel pnera:les de la~ J quinta
reglonea e Interventor civil de Guerra f Karina ~
del Protectorado en Karruecoa.
Excmo. Sr.: COID9 reeU1tado del OOnml'110 ceSebrado
para proveer una vacante de capit6D cM lDfutería ..
el Colegio de HUé~ de la Guerra. a'UIDclado por
real cmIeD drca1,ar de 2 de 18ptlembre 4lttmo (D. O. nei·
mero 196), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desfg.
Dar' para ocupada al capitAn de dicha Arma D. JoM
Ga,rcla Alvarez, c:on destiDo en el Colegio preparatorio
, ml1ltar de Córdoba.
De real ordeD lo digo a V. E. para BU c:onoclmlento
'1 demú efectoa. Dios gua~ a V. E. JDGCboa alio-.
Madrid 22 de octubre de 192L
SeIIor_ .
SdOI'...
CirC1tflar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que p~t11a.n el real decl'eto de 1-' de junlO de
1911 (O. L. nl1m. 109) .,. real orden circulAr de 21 de
Jl1II,yo QUimo (D. O. nQm. 111), una plaza. de umieltte
de Intendencia. ayudante profeeor, 'de plantilla. en la
Academia de dicho Cuerpo, que ha. de ae&empelial' las
suplencias que se consigJl.an en el estado q~ a con.-
t1JiuaciC5n se 1naerta, el Rey (q. D. l.) ha tenido a
bien disponer que se celebre el COI'l'e8pondiente con-
C\1rSIJ. tos que deseen tomar parte en él. promoverán
sus instancla.s en el p1a.zo de vclntle dill.B, a. contar
Qesde la. techa. de la. publIcación de esta <1ispcsici6n,
acompal1a.d.as de las copias integras de las hoJII.S de
servicios y de hechos y <lemAs d.ocumentQ8 jusUtlcatlvos
de su aptitud, las que serán cursadas con urgencia
a este MInisterio por los primeros jefes de 1(l6 Cuer-
pos 1) dependenclll¿J, como previene la real ONlen cir-
cular do 12 de ma.rzo de 1912 (O. L. nQm. 56), en la
Inteligencia de quo las ilUltanc1as que no hayan te·
nido entrada en este Centro, dentro del quinto <ita des-
Q,ués del plazo seflalado, se tendrán por no recibidas,
consignando los que se hallen sirviendo en Baleares,
Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiempo de
obligjltoria permanencia. en estos territorios.
De .real orden lo digo a V. E. pIlra. su canoclm1ento
'1 demAa efectl.llll. DiOl guarde a V. E. mucl10s aloe.
Madrid 22 de- octubre de 1921. .
que ha de dEsempeIiar las terceras clase6 de priIlller
afio, que comprenden las as1~atuJ'88 de Ordenanzas,
Táctica, Código y Organización militar de Espafl.a y
extranjero, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se telebre el corrcsPülid:iente concurso. Los que
deseen tomar parte en él promoverán sus instancias en el
plazo de veinte días, a contar desde la f~ha de la
publicación de esta disposición, a.compaii&das de las
copias integras de las hojas de servicios) de hechos
'1 demás documentos justificativos dé su aptitud. las
que serán cursadas d1reCtamertte" coo urgencia a este
MiniBter1o; por la; primeros jefes de los cuerpos o de-
pendencias, como previene la real orden circular de 12
de marzo de 1912 (O. L. nGro. 56), en la inteligencia
de que las in8ta.ncias que no hayan tenido entrada en
esOO Centro dentro del quinto d1a dfepués del plazo
se1ialado, se tendrán por no recibidas; consignando los
que 88 hallen sirviendo en Baleares y Ca.narias, si
tienen cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en estos teritmios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocJmlen1D
y demAs efec~. Diosgual'de a V. E. muchos alios.
Madrid 22 de octubre de 1921.
••' c:lue del 2.° aao LrlÜllad6n y kitm~ca mercantile. '1
. ContlbiHdad comercial.
'¡Contabilidad general del Kstado.J.' idem del 3.0 id. Idem de IDte~~eDda. .
Idem de IIeJ'TlClOS en pu '1 en campalia.
, Idem de cuerQOs.
ld1om IFranm y alemÚ. ..
iladrid 22 do odubre de 1921.-0et"-.,
DD'l'INOS
Excmo. Sr.: (l)ntorme con lo propuesto por el Pre-
II1dente de la Asoclaci6n del 001.e«lo de Marfa Cristina.,
para huérfanos de la tnfanterla, el Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien disponer que el COIDlllldante D. Eusebio
Cuesta del Sol, promovido a dicho empleo por real
orden. circular de 5 del JJIIM &dual (D. O. nQm. 223),
RECLUTAlIIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
-C~. Excmo. Sr.: La8 circunatanciu~
diatlntaa de las que sirvieron de ftmdamente para die.
tar la real orden circular de 21 de ..ptlelDbre pr6xl-
mo puado (D. O. n6m. 211), hao hecho deaapueeer
_en, .gran parte, los inconvenientes entoDcee ap~
y por lo que ·116 limitaron al 25 por 100 1011 rec1utu
&cogidos al capitulo XX que podfan admitir loe caer-
pos que 88 relacionaban en dieb. cn.poeid40¡ en -
virtud. el Rey (q. D. S.) se ha ..rYldo cn.poner quede
BUprimida la expresada limitaillóD para 1011 cae...,.
que a eoaUnllaCi6D 18 expresan, quedaDdo lI1bsf8tea...
tes lu .tablecldu para los demú eaerpoa, tanto -
la citada disposlci6n como en otras utarlol'Wl.
"f.twf..
GareHano ndm. 43, Isabel la Cat6nc. ndm. M, ~
ma ndm. 61. Ferrol n6m. 66, CAdia n1bD. 57,~
na n6m. 70, Jaén n6m. 72, Badajo& 116m. '73 Y Tarra-
goDa ndm~ '18.
BaA1lC5D di Cuadorell Bea.t nam. 1'-
© Ministerio de Defensa
23 de octabrt de 1921 D. O. n6m. 231
El al 'propio. tiempo la volQDtad de S. M. que podrÚl
.eJegtr c:u.&rpocomo individuos de cuota. en loa que esté
oMfIa1eda limitación, huta ellO de noviembre próximo,
ea ~ forma establecida,.
De ~l orden lo .digo a V. E. para su conocimiento
, cJemú efectos. Dios guar~e a V. E. muchos afios.
Madrid, 22 de octab~ de 192L
SeIIor_
__ ______~I~. »).411 _
1Dtnduda leneralllllllbir
•INDPaINIZACIONES
~emo. Sr.:, El ~ (q. D. g.) .. ha eervtdo aprO-
'Mr tu comiaionee de q1Jl8 V: E. di6 euenta a este Mi-
....-to en 20. de joHo del corrieote afio, lIeaempefia-
.... el mM de 'junio 4ltfmo por el personal com-
,..MUdo .. la relad6n que a contiDuacl6n .. mllerta,
... ..measa coa D. JoI6 BNTaaco Catal, ., coacÜl-
© Ministerio de Defensa
ye con D. Salvador Villarroya Caau, dec1arAndol.. i~
demnlzables con loa beneficios que Befialan los arttculos
del reglamento que en la miBma .. expresan, aprobado
por real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ud-
mero 344). .
Es asimismo la voluntad de S. M. sean eliminadas
de la relación general las comisiones desempefi.adas por
el teniente coronel de Ingenieros D. Celestino Garda
Antdnez y &'pitán del regimiento de Infanterla Arag6n
ndm. 21 D. Santiago Amado Lóriga. que fuaron desde
Guadalajara Y Zarago6,reapectivamente, a Oporto (Por-
tugal), por ser el abone de dicha lndemni%aci6n con
. cargo a la partida d¡econaignaci6n cComisiones al ex-
tranjero~•
De real ordeD lo digo a V. E. para 1Al. eonocbbiento
, demú efectos. DiM guarde a V. E. muchos aiiOll.
Madrid 12 de I18ptiembre de 192'L
SeIlor Caplt6D general de la quinta f'IIP6n.
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. . ..r·d .••• D. kOl~ Barranco Cabli ••••.\~:IIaod'ante. 3 nrlque RollDdl Pera••••• •
• ' pltúl••.•• Ricardo Ortega ApUa " •, •
,
• to .•••.•• ,.: Edu.r'do S'18SUila AI.arb •
o•.••••• t • raqaJn Miloe del Boech ••
, o.:••••.•.• IJ' randlCO Buen Guda , •• ,
.. • te"h MateosRa~ .. o'.'" \
I • enJ'lmla Llorca Glbert •• oo
.. pomcr.:YO G1rda Vallejo••••
•: C4n' Ido Ituri'los Bito•••••• .i ~o'6 RI.ero de'~u .,.;
el'llaado Otero lo • , , ••
~ • ~oafo On,,6 IIlJarolu., ~ •
• Ilanue! lllIOto GODdJez , . ~
.¡ GuUfermo Piua. UtrWa •••
• lUID MatUnes Percu ••••••
~ Artltro Onlfla Eacarlo..... o .
• Manuel Baned UUed • í •••••
~ Joaqufa BeI~ DI...........
_ PetSroColc:1lDer C18tIJIlut••
,,; bzlli SlmirtO~; ..... o••
Aelstlr a le entrega de! Ea-~
.. Enri~ue deI.~ ••••• ,
Guadalljara • • junio. 2 junio •• Arit Sevillano C;:oUllUu... 3"71~ Madrld._ •• ....... 1 •••• tIIldarte del batallón de 1921 1921
• b1116n GardaiH'anrro.o ••• Telqrtfta.••• •••••••••
. . Il Luhi Mae.tréP6relo •••••••
."'~eea ... .¡ Alberto AlbUliDa Qarda •••
., FraÍldlCO AriDeáta ~,am6D. ~
" • Joiquln Hen.des •• oí ••••
• AdloDlb Pradaa Pdl ••••••
t Fernando Soriano 'SúdMlI.
• i Mipel lIfrques Soler. o•. o•
ti GlJI6 Pa~o j Pardo t, ...•..
~ ol4:Pellaiaada Barea ••.•• , ,
.; iStmo Ppnl Salinero •••• o
• Rafael MartfDes VU. ! •• ~ • , •
• ,,foil! RuJa Valdi"la.••••• o.•
..:AJitoDlo Mira OrduJa••••••
• ;Santlago TOrT~ Eodio ••••
• ' SaDtilgo Prata Booal •••••••
• ' Luan Miauel 5et'"et ••••••••
) ui. Betelón C.ltellaDO •••
•t' Enrique JlmtDea Ruetp •••
.' Fernando MedraDo Mlpel • .
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D. r16 Martlaez COrrecher"'1 .
aut. M4!Gdez Hyde •••••••• i
'. a aaldl\lAdo ~rTlUS •.•••••••
. • AsItoDlo Ge!abert Omar.; ••
• Lü Baquera Alvarez•••• ~ •
• ~o Ioarlpez Alvlres••(.
• ,\lf4!rke.. ;. • Indor ~uE:'artfD. •
·
If llafaelStDChes rilfia .~.
. . • a.raefAvil& y nseá ~ •. '.' •
· .
. . a {_ Sleré" ...... , • ~ '........
•
.. 014! Gtrda DIa•..•••..•.,.
• ADtoralo!l'aralbar • ; •.••••••
• GoIiuJo Bernal R.odl1es •••
" ·1tInD6n To~e Hemtod·ez •
, lbDuel Am It~...... "•••
,'CIr!oI RaiI de uidóbro ••.
.a1i:10l ffrei V~aet••.. ; •
• ermene¡Udo.Herretol .. ;.
• Antonio AJvarez -fu .•••• f•
, tzeMo~1GuÜ&reZ¡.
» . Y~eI Albert.; ..... ~.
• FrandlCO ¡"ealaa Brap; ••. ~Asistir a la entrega .del(
» Jorre »a't'orelJ .. ; 10 ..... j. 3.' I Juadalajara Madrid .••••.••,...... J¡:standarte del batallón Ilunio.. 1921 2 junio.. 1921 2
» Antonio Herrtis.L1oreDs •• , • . 4
, Antonio PiDeda~ora ..• ~ , ~. I de Te"......: .......
• Jaua Pian.. Am el , ...... ~.
• M.tximo ViDallueva • • • • •• •• .
, BáJ1'óD Ri~.. yáttinez••• "
» G1dlle.rmoGon~Qneved(
• Alwanos.; I .4 a Alfredo Bellad G6me% ••• I •» Juan Nl1Dtll Orte¡..; •••.•.
• Carlos Clilo de Benito ••• ~.
• NlcolúJoya Oarda •••• : •••
• Fek'aab o CtteH Sancho •.•• I
»~i"tal Ovtedo ••.• ::.
» do Garda R.oclrf¡"II.
• Alberto Miquel cuaat •••••.
• Antonio Fern4ndez 1im~nea.
» Manuel Medina GuiJo ••.•••
.
» Enrique Navarro MUlto ....
• EmUio Hernhdez Pino •• ; I I
» luaaArnott Tarruo.......
» Enrique Gullodle Rayo •• "
• Gre¡orio aaamonde. .• " ••
..
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. •O. Alejaadro Pardo oIJOIO.•••
• Jee ,. Pineda Gondlez \ •• •• I
~ JOII4 altue de ealtra ••••••
• Adolfo Corretter •• .. .. • ••• I
•. Feraando CordÓD Garda .••
• ~0';J¡uln Cal'UO C....ero••••• '.
• " noColJ y Masaper •••
t Luis Botalla Alvlre2 ........
• KDrl~ del Cutlllo Br....o.•
• Tom Cutrlll6n Fra ••••.•
• Luis Villar Molina •••.•••..
• Vi«Dte Martoren••••••••..
• Luis BllJ'Ioa I..6pes•••• ~ ••••
. t Mlnuel Mexla ••••••••••.••
• Kaüllo Cuii.t Reig.........
t Ramón Martorell ••••••••.•
• JOI~ M~n lEchevarrl.~ •••• '.
• Aatonfo AlODIO Nieto. •• • •• .
'. It* Rivera Zapata .••.•... , \
, .• allt60 Fon\afla"Kateball '.. ¡
• PMeu.1 Latorre T6rre¡a •..• .
~cactenil. de ID~enle- • FernaDdo P&a L6pea~.... j tSistlr a la entrega del ES'~ 2 junio.AllUllnos•••• • Mipel Cadenas lraizoti ••••'. '.·J I 4 GuadalaJa ••• Madrid. • • . • •• •• • •• •• • tandarte del batallón de 1 junio. 1921 1921 :1rOl ••• , ••••••••• tI' • Jo~Brus&Dull...........
" Td~grafll•...•.......•
'to VltcDte Padilla Fentncir:z••
• Jllllo DuC80 Laadaida .......
• JOI6 Sene~. López ••• ~ .....
•ID" Montero deLa~ ......
• _ Berenper Botija••••••
• R~eHo BuglUo Orosco .•••
.. Ca os Jack CanJnclao ......
• Ezequiel RoaWt OutWrru••
• Antel Pucul Slnl .........
• Seba.tiAn Catel4a CulldradCl
• AlCoft., O,tb Mel6Ddea •• •
It 1016 Castro .,. ..............
.
• Florenclo Becerril ••.••••••
• Federico Norella Echenrrfl.
• ~(onlO Garcta Laurel •••••
• Rogelio Sanmamed •••••••.
,. JUfo Becerril ••••••••••••••
:. Antolllo $taches López ••••
. • JOIqutn Pucual·Monuner ••
" • Lul. Jlm~neaMullol •••••••
• Salltlago Cid Moreno•.•••.•














D. apn.~o Rodrl&u~ Dlu •••
lO JUln Ramón Bar6n•.•••••••
lO Rallel PeA. QulrÓ' •.••••••
t Sal.ador Oómez DoJlW6Jl ••
lO ".Duel Martln Raacón •••••
• Eduardo Ceto Terol ......
lO ·R.8m6n Gard. de l. Barrera
lO ~J.'f1er S!enl de Heredia; •••
'l> .lDrique,lbarreta Uorenl ••
1O,aem61l L6~1 Tienda •• , •••
• 'Antonio Vüqua Figueroa••
• ~~.Dc1oP6reaCel... ....
lO 10M Maury.Canaj.l. •••••••
lO :Aadrá Pit.rch Ruiz •••••••
lO ll11D·MODteroDlu•••••••.••
''lO ·Fr.ncllCo Torre. FenifadeJ.
• .Felipe G.rc~ Mari6o .
• :Jae ü.rd•.•...•...•.•••
• :Pedro Lópea Paredes••••••
• 'Franc:iac:o DomlDlueJ ••••••
"lO 11110 de Arte.ga FallUera..~~'lOF6IlXde: Ante10 y Junco····1 1fua I 'l'Aalstlr al. entrega del Jü-~'Academia de Ingenle-1A1umnos •••¡t ¡JOI6 del Castillo y Bruo••• 30°'1 d.la]ara • lladrid............... tandarte del batallón deros ••••••••••••.•••{ . • Antonio COltas FUltelUera. Telecralta.••••••••••••
. . • SatOl de l.ua y de }arn•.•
• ,Antonio Lambea P.Jacios •••
• Jo~ Rleart Card.es ••••.••••
• :ADtoalo Jlm6neS 4e HIn •••
• JolM! Men&deJ A1nrea•••••
• . 016 Soraluces Irutoraa••••
• IJ~ M•.librAn Eac.alli ••••••
• C.do. Lama. P.lau•...•..•
.. ~. EnriqUe! Larrondo•••.
.. .~ M.Gu Ubach ........ :
• IIl6nSbches Tembleque.
» ]JlID P....onde. e·e •• It ••••••
.• • 'korlquo GonaA1ea Garrido••
» Vicente Blanco Olleta•• ".••
.. M.Duel AlonlO AIIulltante .•
.. Carlel Civid.nes Patií'io ••.•
» L~ de la Torre y AyalL ••
.. Jl:lJrique JIceta Cllc60.•••.
• Fe,4eric~ M~nd1c:uti Serra •.
• MirlaDO SalJ. Oavarret ••••
• M.auel Adell OuII1i1D ••••••
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AsisfÍr a la entrega del ~s'l

























D.lo.~ Ca~vet Muria •.•••••.•
• JII.n Gil Uzaro •••••••••••
'. M~rel"lin(\Al.arez •••••••.•
• 108~ Herrái& Llc.reol .......
• Jos~ Ulu ROdrIgue••••••••
• Pedro Bel1ón Ruls •••••••.•
• Asterio P~rel de f"rado •.••
• Jos~ Santos L1opis ••••.••.•
• Lula Ciarón Mudoz •..•••••
• Miguel Jim~nel Ruil ••••.••
• Antonio ll't'mAndez Esculn .•
• Vicente Pelt'lrl Romero .••
• Pedro Serra Pocb ••••••• .
• J08~ Puo Montes ..........
• J086 Nelrón Cuevas •••••••
• Fram:isco Blond Meaa .•.••.
• Alvaro Gasull SardA •••••..
• Antonio Honilla Aeuila •••..
• M.nuel ll'r(~s••. ..... . ..
• Grt'gc'rio Sablltt'r Saal .•...
• F~IIx: Corrocb.no Gareta ••
• M.anu" Górnez Cueno •••..
.~.~.~~. ~~~e~.i~tAtWllI1IJI •••• • Luis (falindo Hermosllla ..• ).
• Pedro Carrasen Lemos ••••• 3
• Leaodro Catlete Heredia •...
• Jos~ Solbes Soler ..........
» Joaquln AlIofra "errerla••••
• TomAs V~liente Garcla .•.•.
• .Anton;o Población Stncbe:li.
• Luis JRVillovt'.S Cbaram~.i..
• Fedt'rico fina Monzón. ; •• I
• Luis CorsiDI Bes...........
• -Juan Compera Rodrlgllez ••.
•- Ramón Ayuso Busquet •••.
• MariaDO B· re. rlldo •..•.•..
• Jllclnto De,carrega Be 1ve •.
a Andr~'MIlI"I' V ferniDdez.
• los6 Filo Caatri.10 • •• •• • ••
,
• Domi'·go liallt'go Vt'lasco •.
• Fnnclsco Pat'1'Io vFerniodez
• Eoriq~e Garda Valtrjo ••.••
• Jllllo S. Marllo Sltlv4.•••••••
\' F..ml. "'..., Lou••.•••.
• Emilio de Ja Guardia Rula ••
• Juan Foot "a,mó •••••••••


















Academia ~geDlerOl •. IAlumno .•• ~ ID. Jacobo Moreao '1 Dial .••••
•.• neo Art.apeuda .ICIpldA.....I.AntODio GOlllÜcz Labar¡a•.
·1
R.eg. JaC.- Gallda, 19 ••ITeniente .• '1- RamÓD Glrrldo Rejtuera .•.
Ideal •••••••••••.•••• Caplth •••• o • Antonio Gorostegui Robles.
Parqlle Art.- Zarqosa.ICaplUn.... '1- Antonio Vliles Espeletl ••••































41 I I 6 3 !'
41 I I 6 3 Pf
11 I I sol I I sol 9
~
Idem Trabia •••••••.•••••..!lnduatrias militares ••••••
ldellll ••••••• Castel1ÓD ••••••••••••• Vocal comisión mixt~ ••••
Auxiliar eD la revista de!'
Idem ••••••• "arios................ If1IlIDtCDto pasada a la
ldem ••••••• ldem................. toena del 7.° Tercio de
La Guardia Civil •.••••
Preaentane al capitlD d!la compalta de Dep6si-
Huf'llCl( ••••. IZara¡oIa ~ to del ••" re¡imiento d
• Ferrocarriles. como ofi-
Idem ••••••• IdeaD................. dal~ movilisadOl de
personal de tropa de di.
o ' cha ~~.s•••••••••
I l"'iltlr como alumno • lat'ldellll ••••••• Toledo............... ~e1ICentral de p-D.aIla •••••••••••••••••
¡lG:.dalajara •¡Madrid••••.•.•.••.••. Asiatir ala entrega del Es-
tandarte del batallón de
_ Telegrdra•....•.••••••
Idem • • • • • •• Idem """:.·.· IdelD .•••••••••••••••••.
Idem .. . . . • •. Idem. Idem •••••••••••••• •••••
Idem . • • • • •• Ic!'em. •••••••.••••••• Idem •••••••••••••• ••••·
Idem • • • • • •• Idem. ••••••••••••.•• Idem ••••••••••••••••• ••
Idem ••••• 10. Idem ••••••••••'. • • • • •. Idem ••.••••••••.• ····••
Zanccsa •••• Idem •••• t........ .. La dispuesta por R. O. de
14 JUDio •••••••••••••••
Jaca •••.••.. HnellCl •••.•••••.•••• • Realizar libramientcs ••••
ldem ...... Toledó............... sistir como alumno a la
Esc.uela Central de gim-
nBSta ••••••••••• ••••• .
Idem ••••••• ¡HUesea••.•••..•••.•• 'l~ealiUr libramientos •••.1!~eI.....• Toledo .••••• o ••••••• • Alumno Escuela gimRuia('-AsteUcSn •. ~ Tt"rul"l y Zarlgola...... evistar el reg. IDfloterla'
Geronl, 22 •••••••••• ••
."Ielal" .U~TOlln
.0.8•• 'a!¡;I de .. I 4.....,. taPI " OoIllld6D oeatlrl4a:! ~ . nIl'eea la 0llIIIII6D 11 ,
_ JOI~ Ubach y Garcla •••...•
• Manuel FonU. Montoy••..••
• Enrique Nava Gilici Gütci ••
• Federico Ml!ndez VillaQlil:.
_ rmllio Nava GQid ••••••••
• CarlOl del Carplo Usaola••.
_ AdriAn de Salinas Gutam
bide • . • . . • . • • • • • • • . . • • . dem. • • • • •. Idem •••••••••••••• ••• Idem •••••••••••••• •••••
_ Joal! Fornies del Campo.. •. ldem ••••••• Idem•.•••••. · •••• ·••• tdem •••.••••••.•••••••
• Manuel VISqUf rt Garcfa •.•• dem ••••••• Vinlfol ••......•••'... onducir caudales •••• o"
_ LeÓtl Slns Peray.......... goza •••. Varios •••••••.•.•.•• · Revistar el rejl. Cazadores
3.°'14 TreliAo, 26.0 de elb.a ..
t JUID Pi~ UcrUI ••• ". . • • •• . dcm '" (dem•••••••••••••••• • Id"em ••••••••••••.••• 11.
_ 'rom!s Moncholas Prado... dClll ••••.•• SOria••••••••••••.•••• Vocal comisión mixta •••.
• Jos6 Hernindez Franch.... Idem ••.•••• GraDada••••••••••.••• Asistir a concurso htplco "
_ JOR López Paleua' .•••••• Idedl •.••••• tdem y Palma ••.••••. , Idem/••••••••.•••••• ••••
• Jos6 Rodrlguea CastlUo •••• ldem ••••••• Terael ••••.•..•••.••• Vocal comisión mixta .••.
) , ••6 Racleta Lúaro........
) J~an Cerrada Fo~" •••••••
-. '
ma-0lIIrpGI
Idee••••.••••••••.•• IComte. E. M.
•
Ideal : •••••••••••••• 'ITeniente •. '1'. Ramón Garrido Regul"ra ••.
IdCIII GeroDa, 21 •••••• Otro •••••• o • Miguel Vall de la Torre •••.
2.- bri¡. 9.-.dJy ••• o ••• Gral brl¡ada • JUID Garcf~ Trejo ••••••.•.
Ict.e. . . . •. . . • . •• • . . .. Otro •••••••
ldem •• 11' 11 ••••• 11 •• Otro ••.••••
IcleID ••• . •••• ••••• . •• Otro ••••••.
Idem ••••••••••• 11 •• Otro.•.•.•.•
Ido•••••••••••••. 11' Otro •• , ••.•
E. M. del EJ&dto ••••• Comandante.
Lleca•••••.•••••••••. CoIDandlnte
Lucero. del Re,. •• •. Cap. m~dJco.
Id~ ••••••••••• : • ••. A1f6res. ......
~. C&atlUejOl••••••. Otro •.••••
nep. de SemeDtlleI••• Cap. m~co.
... reaimleato Artme-
da ligera. • • • •• •• • •• Capttlll •••••
lclelD •••••••••••••••• Cap. m6dlco.
be. lata ValladoUd. ,IITetÜellte •• '1. Gabriel MartInes Esdaper••
{ _ Beraarclo Martlnel Corbe-
I
•~ ••• • • •• ••• •• •• •• AlCá'a •• • • • lledo
...................
Ideas 1Comandante.
• 1.0111 Cute1l6n • . • •• •• Teniente .•••
































. . f IWIO .. ... .. i•••pdM(put ........-
..... a-. • 0.... .... ............ 0-............... ,
. :lit NIIlalda aa __ ..... .. .do DIa .. AJo•
- - -- -
-
Huesc:a •••••
. . ~tudiOl de campo de 1lrCl• T. COl'ODel •• D. JoaquID Montesoro OI.nni lllieec:al ••••••••••••••
e lDatr1lCd.ÓD •••••••••• 14 16 5
• Capltúl..... J Fradtiaco Alamú Veluéo•• Idem ••••• II IdeID••••••••••••.••• dem ••••••••••••••••••. 14 16 3
• Fedcrico Torrente VilLIcam- IAaiatir a los tr.bajos de re-~ 8 11 4
· r. coronel •• Idea •• II ••• Varios ••••••.•.••..•• d.~6n de· vanos caml- u 15 4pa•••••••••••••••••a••••
. IDOS vecinales.......... 21 J4 4
. V".",,,, a .. do ;"....-!
El mismo•••••• II ••••••••••• Idem••.••• nlll cedida al ramo d~ 3 1 ,
·
• ~ AraílaDes (Canfrac) .... guerra por la Sociedad 25
• •Calderori J Bastionellb
, Comandante. D. AguaUn Loec:ertalea Sopen. Idem II ••••• 1biescas • . • • . • • • • • • . •• latudios de campos de ti-
ro e instrucción ••••••• 14 16 3
, TenleDte ••• • Luis Abpurua ReJlloso •••• ZarqOll •••• Toledo •••.••••.•••••• Alumno ele J. Escuela cen
tral de Qimnasia. • •.•• 1 30 so
, AJf~el ..... • O,ldio Alcúu Pal.cios ••.. [dem••••••• Madrid ••••.•••••••••• A edmeDes Escuela Su-
perior de Querra •••••• 1 IC I 10, Tealente ••• • Fernando nraz OIOena. : .• ; Ideal •••••• (deDI ••••••••••••••••• (dem..................... '1 8 8
• C.piUla••••• • Jos6 C4baUero Garc&.••••• dem •••• , •. (deJIllo ................... (delll. .. .................. 1 le 10
Otro ••••••• • Udefonao MuID L6pes ..... (dem ••.•••. Barcelon•.••.•••••.•. rdem al concursQ do tiro.. 15 31 16
I Comte. m6d. • Jo.quln de Benito Aloñn •• ~lem ....... Luías •••..• , .••.•.•• Reconocimiento un recluta 5 8 4
, Capit.An id •• • Jacinto Ocho. GonJ!lea.••. uadalajara • SOrla ................. Vocal Comisi6n mixta ~.: J 30 30
Reconoc:imieoto Ispiran- ,..
1 Otro ........ .( Francisco Pey Bela\;~ •••••• ~··YI.(lzarqosa.... Gaadalajara. . ......... tes InJrcso Academia de 3~unio , 5 junio. 1921 3IOgeDle'-OI • • • • .. • • • • • •• . I'JI
Aetuu do ..""I.ri. o. I~
• TeJ:l1ente ••• • Rafael Arcaa Gil ........... Idem ....... Teruel " , .......... , , subasta par. lu:onstruc S , Sci6n del servicio de sub-
sisteocill ••••...•••.•••
• ~tro........ • Carlos Dlu P6rez.••••••••• .ca •••••••• Buesca................~_""'.mi........... , <l S
• If6rea ..... • Gabriel Aldb Ballll •.••••• dem ....... Idem .............. : •• (deJll •••••••••••••••.••• 29 30 2
• Oficial 1.°••• • Alfredo Bloco " .. " .... : • .... Teruel ............... uar revista 4e comisario
J contratar servicios de
8 6. subsistencias. • • • • • . • • • 3
· . El mismo ........•••••••••••• Idem ....... Idam•••.•••..•.•••.•. lur revista Comisario... 30 30 I 1
· r. col't'llel •• D. Salvador Oard•......••••• Guadalajara • Madrid •.•••..•.••.••• ' I 4 I •
• Comandute. • RamcSn Gautier AtienZl .••• Idem ••••••• 1cI~ •••••••••••••••• 1 4 4
• CapltiD••••• • Natalio San Romb .••••••• ldem ~ ....... Idem ••••••••••.••••• 1 4 4
• Otro .••••.• • Rafael Ortiz de Zárate ••.•• Idem....... Ideal ................. I I 4 4
• Otro ••••••• • F6lix MartfneJ: SISU ••••••• Idem ••••••• Idem'; ............... Asistir ala entrega del EI- 1 4 4
· Otro •• _•.•• • Jos6'L6peJ: Tienda••.•••••• ldem ••••••• IdeID •••••••••••••••• tandarte al batallón de 1 I 4 , 4
• TeDleDte ••• • Antoaio Cailete Heredia •.• Idem ••••••• Idem................ Radiotélegalfa de eam- 1 4 4
'. Otro ••••••• • F6lix Gómel Guillam6D •••• (dem ••••••• ldem.................. paa••••••.••.•••.•••• 1 4 4
, Cap. lIl6dlco. J 1016 "allo Lellma ......... Idea ••••••• lctem.................. I 4 4
• Vet.· J ..... ; • Vicente Nogales de l. Gala. ~ ........ ldem •••••••••••••••• 1 • •
l .... taller•• , ' Antoolo Mlrfn Plaza ....... 'de. ••••••• Idea••••.••••••••••. 1 4 4
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Asistir a la entrt'Ra del
Estandarte·.l batallóo(
de Radiotelegralla de
campaaa••• l' I I I l ••••.
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Aeron'atlca militar. ,. ;uboftcial ••. D. GervalÍo Fondo BerneJo... Guadabjara.. Madrid .•••.•....•••••
Idem •••• : •.•••••••.. Otro....... • ·Abelardo Fern'"de& Garcla. dem ••••••. trlem •..•••.•.•••••••
Idem •••.•••••••••••• S.rlento.•••• ltduarf10 (larda de Fratos.. Idem ••••••• Idem ••.••••••.••••••
Idem •.•••••••••••.•.Jtre....... • Lui. Mlrión F~rn'ndeJ. ••. ldem ••.•••• ·dem ••••••••••••••..
Idem Otro lleUdano MuJero Gallardo.... ldem dem .
Idem , Otro .•.•••• Pt'dro Pollnco Domingo•••\.. ldem ••••••• Idem ••••...•••.••.••.
Idem •••••••••.••••• Otro ••••••• Faustino Buendt. VeRa....... Idem.•••••• ldem •.•••..•• 11 •••.•
idem •••••••.•.••••.• ()tro •••.••• Jo.~·DelgadoGoalAleJ. ...••• dem ••.•••. Idem .•..••..•••..•••
Idea¡ Otro lullo Tormo CucoreJll........ dem Idem .
Idem Otro Juan Mallo P'trnlndeJ 3..J f 4Idem Idem .
Idem •••••••.••••• : •• O:ro •••• ~ II Vlctor Sincbez. ••• ••••••••• dem ••••••• ldem •••••.••••••• ,' ••
Idem .•••••.••••••••• Otro.••••• I I Rufino Blanco Garda......... Idern • I I .. • •• ldem I • I •••••••••••••
Idem • •• • • • • • • . • • • • •• Otro....... Manuel Cerd'n Mel~Ddez • • • • • Idem • . • • • •• Idem .••.••.••••••.••
Idem.;............. Otro Jos~ Pr.dillP Montillo........ Idem ..• , ••. ldem ; .
IdeQ1 •••.•••••••••• ' Herrador ••• Manuel BI'lquez Panillgua..... Idem •••.••• Idem................. .
Re,. InC.lnrante, 5•• ,Cap. m~dlco D. Ramón Jim~nel de Azúrate wragoza•.•. Huesa .•••••.....•.• Veleal Comlsi6n IIllX~ •••
Idem ••••.•••••.••.•. Capltln..... • AICre~o Piadas Arruebo.... Idem. '.••••• Barcelona •• '\.••....•. Asistir concurso de tiro •• ,
Idem l' •••• ; ••••••••• Otro •••••••• Federico Pradas Arruebo. • Idem I l ••••• Idt*..JD " ldem" I 11. I II l. I I II I I I "
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- Clrealar. Debiendo t:ubrirse por oposición llUi vacan·
tes de mt1sicos corr~ndJentcs a las categorías e ins-
trumentos q~ se expresan en la siguiente reIaci6n~ que
se hallan v~antes en 10lt cuerpos y residencias q~ en
DISPOSIClONeIi la. misma se .Indican, de'orden del EJ:cmo. Sr. M1nistro
¡ de la Guerra se aBunda el oportuno conCUtllO, que se
de la Subsecretaria 1 SecckMles ... _te MIaIItedo 1verificar~ el dla 21 del próximo mes de noviembre, al
. " .....De~ ceaJraIeI. • que podrán concurrir Jos individu06 de la clase mill·
. " Itar y .civil que lo deseen Y' reunan las condiciones '1
circunsta'Dclas pe~nale.s exigidas en 1... d1»po6lc1o-
I Des vigentes. ' ' ,Las sol1cItudes se dirigitln al jete del expresado
Cuerpo, terminando su admbi6n el d1a. 31 del mes ..C~
tual.
Madrid 20 de octubre de 1921.
R~/ac'dn qll~ u citQ.
ClIerpoI a- 1.--101 N~o~ ~tlldtJ¡clay_tes de la Plau Mayw
",
«
A • ¡efe fnfantfrf 1'" '. ' , 3,-- Saxofón, alto y clarinete.•.•,... • .•.. ,. 2 Toltclo.cademl." a ,. ,-:. ~ ••.••• , .•.
R·"I- Reina, 2........... ••••.•...•••. . 3.- Saxofón si b• •••••••••••••.• , .••• , , •• 1• Córdoba.
Idcm América, 14 ••••• , .'., ••••••••••• 3,-' ~.rioetC'••••• , ••••••••....••.•.• 1 P"mpIOl1a.
Idcm Extrc:madura, 15......... .:.; .. 3.- rompa, trómb6n y saxofón ••.••...•.. ,3 A'¡edrll,
Idem A'.116n, 21 ••••. •..•••..•••••••• 3.- Trompa. ••••••-•••• "••• "" •• "•. "•••.•. 1 Ztn¡oza.
Idcm Alman,¡' 18; ••••• ; ••••••••••.•• . 2,- Pti.sc:orno •••••• "••••• "••••• "•".. ,,'. ". l Tanaeona.
Idcm Nav<lIrI, 25 •••• , ••••••••••••••. 2,- OUiuele•.•••••••• "." .............. 1 UoÍo••
ldem •., ••••.••• , •••••.•••••••.•.••••• 3,- Cajl, tlombón, trompa y aax',)fón .• .. • Urida.Idém cal1tabril, 39•••••••• '••••••••••• 3.- Ca-j•••• "•••••••••••••••••••.•••.•.. 1 LOiroño.
Idem Covadon¡a, 40 . . •• ••.••••• , ••.' 3.- Caja y trompeta ..•••••... , .....••... 2 Mitdrid.
Idem OravclillU, 41 .......... , •••••• , 3." Oarinde y trompa .. , ..•.•..'. , •.•••.• 2 H4bitjoZ.:
Idem 1s4bd 11 Católica, 54'. « • , •••••••• 3,- T,ombón tenor ...................... I Corulla.
Idcm Ala.., 56 ....... , , .•.••.•••...•• 2,- Rcqui"to • ~ •• •••.•....•..••.....•. 1 ~11I1Ca.
:dcm MllbÓflt63 ..•• • •.•.•.••••...••
2,- P.iscorno .••............•••.•..,..•• , 1 Abhól'l.
Idcm Tener¡ e, 64 ••••.••••••..•.••.• 2,- Oarinelc .••••••.••...•..•••..••... , . 1 lS.Ptl Cruz de Ten.
Idem •••.• ' •• ............. ........ 3.- gil", c.ja y InOtón ..••••.••. .. .... I rife.
l Jem Valladolid, 74 .' .......... I ..... 3." ClMlnc1C ••••••••• __ ••• , •••••••.•••• " l Huc-ca.
Bon. Caz. Barba.tro, 4 •••. • ••••••••• 3." Req'ilto y fI.uta ••••••.••••••• , , .•..' 2 Te,do,
)dtIJt 14. Ronda, 6,~ ftlQutaftt , •••." ••. ' 3.- O.. te "1 caja••••. , .......•••• "." 2 Rauda,
Idem Id. M'~riJa. )3 •• , ••••••.••.••. , . 2.a Bombardiao••••••••••••••• " •••••••• 1 Orcnle.
lde.m •••••••••••••••••••••••••• 111 111 ••• 3." Saxofon y bomblrclino ••.•.•.•...•.•• 2 Orease.
Idcm RCUl, 16• ............. ......... 3." Oarinetea (ao.), aaxufón y bajo •••••.•• 4 Maunsa.
.
•
Madrid 20 de octubre de 1~21.-FciltJo
•••
SlttlOn de Il1I1Ierll '
OBREROS FILIADOS
CtrC'MlGr., De ,oroen del ~xcmO. Sr. Ministro de la
Guerra se nombran obreroe filiados, de oficio carpin:'
tero, a los aspirantes que se expresan en Ia: Iliguien~\
te relación, que principia. con José Falcón Falcón y
tennina con Atanaslo Garcla Rull, procedentes de los
cuerpos que se citan. siendo destiDAd08 a la primera
secci6n afecta &1 Panzue regional de Artillerla de la
primere. regi6n, donde. prest&rin BU8 eervicios. teD\en~
do Iuga.r el alta Y baja correspondiente en la revISta ,
de comisario del próximo mes de' novIembre. ,
Dios guarde a V." muchos aftos, Madrid 21 de oc-
tubre de 1921.
~ qu .,ftItG
Josil Falcón Falcón, artillero de la n.nandancia de
Artillerfa de Gral\, Canaria.
Demetrto EscOOedo' Lanza, sargt'Dto del ~Ddo reJrl~
,miento de ArtiUeI1a de montda. •
JOIIé .Jll11éDez Padllla, artillero del duod~mo regimien-
to de Artillerfa ligera. .'
Alberto DluCbapartegu1, artillero del uDd6cfmo ¡e-
g1mlento de Artillel1a ligera., ,
Agusttn Seoane Gonzüez, soldado del servicio de Aero-
Dlutica Militar.
Atanaslo Oarcta RQiz, lI01dado del Ie1"Y1cJo de Aero-
Dlulka_ Mll1tar.
Madrid 21 de octubre de 1921.-Hernando.
SUdOn de SUlala mm
HABERES
CirCtllar. E%ett1O. Sr.: En 'risf,P. de las propuestas
formuladas y con arreglo al reglamento de 9 de mayo
de 1908 (C. L. u4m. 77) y real- orden circular de 24
de septiembre Olthoo (D. O. nQm. 217). de orden del
EICJDl)" Sr.' Mfnistro de 1& Guerra se conceden los Jla...'
be~ que se expresan al personal au.xiliar canpreD-
dldo en la sIguiente relación, ti. partir de 1.. del mes
actuaL " . , ,




'11.t1I4ci6a '*' • do
D~ Angel Aranda LcSpez, pract1can~r1bleDted&,
_ término del Laboratorio de meWcament<l8 de i(l~,
lap, él babel' diario de 9 pesetas. , .
~ Pedro OrtepRuiz-, practicantlli de ingreeo de la
farmacia militar de Buen Acuet'do(Melllla}, la
categorla de aacenso con el babel' .dJ.ario a., 7
pesetas. ." ,
S1me6n Chamorro Oareta, JDOIO de término de la f ..r-
macla. del Hospital de BAdaJO¡, el haber .diario
de 6,~& •
Madrid 21 de octubre de 1921.:-Valdbla.
•••
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Excmo. Se60r General Gobernador militar de Madrid.
.CIISIJI SU.. di &Ierra , IInl
P¿Oü Di: TOCAS
. Btemo. Sr.: Bate Oouejo Sllpl'EllllD, 'en Yirtud de
las· facultades que le eatin conferidas, ha. examinado
el expediente plUDO'Vido par dok Julia Sierra Her~
!'fa. riuda del capitán (Je movilizados, retirado. don
Ramón NUez M&mI.. y en 14 del corriente mes. ha
acordado Aiesestlmar la instancia de la inte»esada por
carecer de derecbos a las pagas de tocas que IiOlicita
. porque el caUBllnte al fallecer no se hallaba incor·
pclil'Ñ) al Montep1o M:illtar.
Lo que PO!' orden del Excmo. Sr. Presidente man.lr
SleIto & V. E. para IU conoclmlento y el de la lote-
l"eIIad&, qll8 reslde en esta Corte, con dom1cll1o en
la calI8 de M:1¡ue1 serve~ n\1m. 8 tienda.




BzCDlQ, 8efJor Gen.en1 00berD&d0l" militar de Madrid.
,
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en tirtud de las
facultades que le estAn conferidas. ha exminado e\ expe.-
diente promovido Ptr dofta Dolores Fairen Moreno. ma-
dre del primer teniente de Artilleria, D. Eduardo Al-
tranca Fairen" en 8Gllcitud de que se le asigne. en con·
cepto de pensl6n, el IQlldo entero que disfrutaba IU
citado btJói
OoDllderándo .que el C&'II&Dte fa1lec16 en 11 de junIo
de 1918, o 1M, CQJ1 anterioridad a l.a publlcaci6n de la
l.H.~1 L. o :~ : I ,
ley de 29 de junio de 1918. 1 que éIt& DO tiene efecto
retroactivo,
EIte Alto Cuerpo, en 1. del corriente~ ha acot'-
dado~ 1& 1DIt&nci& de 1& recu.rreote, por ca.
recer de derecho a lo que lO11clta, debIendo atenene
a. la resol~i6n de 9 de diciembre de 1916 (D. O. 1111.
mero 279), por la flue se le CODCedi6 la pesW6n que
actualmente disfruta. dn1co beneficio a q¡¡e podIa as-
pirar.
w que pal' <rden del EIcmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y el de la intere.
I Bada, q~ reside en esta Corte. calJe de Marttn de 106
Hel'OI! ndm. 3f, prl.DcJpal, derecha. .




~ ¡U. ú la &_a CIVIl
DESTINOS
Loa coronelH 8I1blnspectorea de los Tercloa. .a;e servl.
rán prorideDelar el alta y baja l'e8pectlva ea la pl'l1d-
IDa revista de coDÚlariO. del sargento. caboB. trompeta,
herrador y guardlaa que expl'e8a la siguiente rel&clól),
con motivo de la nueva organización d.da .1 Cuerpo
por real ordiln de 28 de aeptfembre dltlmo (D. O. nel-
mero 217). •
Madrid 21 de octubre de t92L
.
"-'...• ...N ....




4.. Tercio. 1, •• , ••• SatleatO, ••••••••• Uacario Gou&Alez Froate1a. ••••••••••••••••
10.· Tercio•••••.•• Cabo. " •••••• \ ••• Mlpel Fralt. VeI'zquez••••••••••••••••.••
Valladolid ••..••.• .otro •••••••••...• Vlr¡Uio Co..lo RodtflUea•••••••••••••••••••
SaalaDder••••.•••• Otro ••••••••.•••• Francisco Tullón POli••••••••••••••••••••••
B0"108 ••••••••••• Otro•••• 1, •••••••. ItUlluqulo Hembdea Calvo ••••••••.••••••.
San~der••••••••• Trompeta ••••••••• Emilio Caridad Caatro ................... ••
II,-Terclo••.••••. Herrador••••••••• Julio Slm61l TlDlÓD •.•••••••• 1'••••••••••••••Buco- ............ OUrclia l.·....... MiCel S..cSaDO BocaDeen· ••••••••••••••••
••ella ••••••••••••• Otro•••••• '.•••.•• U r DO Hidal¡o Rodrfpes ••••••••••••••••
Gulpdlcoa .......... Otro 1.° ........... M.DUel Nlll1ea P6ru (a.·) •••••.•.•.•••••••••
ldeIia ••••••••••••• Otro 1" '1 ......... Auutaaio ~edoSiu •••••••.••••••.•••••
Idem ••• , ••••••••• Otro ••••••••••••• VLoente I¡l~ ~~ ••••.••••.••••••••••
Ideal ••••••••••• i • Otro ••••••••••••• JuBo MediDa Sin es •••••••••••••••••••••• ~.e••••••.•••• Fonosos.
SaataD:ler ••••••• , Otro ••••••••••••• Roqu.e lIo1rro GoDSIJe.••••••••••••••••••••
Idema •••••••••••• Otro .•.•••••••• _ lI~o Rodrfcu.es Sierra•••••••••••••••••
ldellJ ••••••••••••• Otro•••••••••• 11' UaD'IeI S1acha Caatillo •••••••••••••-.••••••
Ideca. ••••••••••••• Otra ••••••••• ~ ••• ~eI Isidro FOI1IIariI•••••••••••••••••••••
POQtevedra ••••••• Otro •. 11 ••••••••• ruJIO VU. Santas ...........................
1deID ••••••••••••• Otro ••••••••••••• 'uan Fera'-adea Caraero••••.••••.••••.•••••
••- Tercio Cabo- •• Otro•••••••••.•••• 'aBo Cdleja Bayo•••••••••••••• """ •• ,, .•••••
•o.·Tercio•••••••• Otro 1, ••••••••••. Üaatbdano Rabio <>-Orlo ••••••••••••••••••••
Idea••••••••••••• <.Jtro ••••••••••••• Ceferiao Garc!a Robla••••••• , •.••••••••••
ldem ••••••••••••• Otr'O ."....... •••• J0e6 Val~ce Sabtqro ••••••••••.•••••••••••
ldem ••••••.•••.•• Otro ••••••••••••• MaDUel Fem&des No...a •••••••••••••••••••
Ide-.- •••••••.•••• Otro ••••••.••• · •• Ore¡ori.o GiI.es A.aay. ._...................
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PREMIOS -DE CONSTANCIA
24.8 Terdo.
IlIItIeIdIIdd /MIIOftIIl á Itoptl dIllIII6IM a falIn • 1uJ cotatlJb umpro"" á wylr ",--.".,.. • q.- CIII-
.-ca o dllnJd6l1 del comprollflso '- pttnÚJI á_ colDltUltúl "", la eorrapo'* colllIIf'fIlD a ID prec:qIIUItIo 111 ,."....
l!IrcIIJIIr ", 11 ", t1601l0 á 19aJ re. Lo 1UÚJt. 1961. • .
~If redla ~~-=r redla.. ~e.pIeD --.da .............eo..- ,~ Cla_ qlICles la pticepill6lla.. NOIIBUI ~ corretpOll~ delprealo O... lila •.... Ola lIeI . AtIa PeIetII Cta. ~ Mes ~- :1f. - - ---
OrealE. •• SN,mto.• Pedro C!t lria PaeJo ........ 3.- I EliEl'O .. 19j11
· :\ . 50 OC 1 cero... 102111'otrO ••••• Aatoalo Rodrll'l" Ooada· 50 OC¡aez..................... 3.- I abril ••• 1021 2 11 1 abril... 1021
_....-! OC C""·'dra••• , Otro ..... fraadsco CaJlero Peaa...... .' 1 febrero. 1021 Cofttlaaacl6a....... 60 1 febrero. 1021 de.deaobre.de 1903.Otro ..... Muael CarbaUeda Pella.... ~. 1 a¡otto • 1021 3 ., . 12 50 OC 1 lll'otto • 102'1 deaa.
50 laalo"~Or....... CaM•••• laoceado IUYUa Balado ... , • • • • •
·
• 2"1 1 abrO.... I~I 1" :A:da 1Cl'~
¡ YlclOl. .Otro ..... Alfredo Va Oómu......... • 2 tepbre. 1121 • , , 20 I oc:taIin. I~ .0Mtd. 1:. Baltuar Herrero Marcos•••• 1121 • 2"1 1 aepbre • 1• I ldetD ••• , I 810110 • 11211 .Otro ••••• JoeqlÚa S6a~ea 5eYUluo••• • I a¡oeto. 1921 • • 2"1 r..·..k ..
Otro ••••• S(
buta 21 eaero
IlIOCftdo A1ito.!Jo RodrIpea • • • • •
·




}'daa Id. 11 ao-
hIIteu· rrudaco Sillero .Lel"...... • • • • • • 2"1 I IdaD... 1921 YlEIIIbre 1921E11
dra.... Otro ••••• 2"1' 5C
qae Idea Id.
o IJenlpo Culo Rodrlpez ...
·
1 810110. 1121 • • I a¡oeto • 192111ca.a. blo .de pre-
Iotro 2..... Joaq1tfa 01I116a ;trrero..... • , • • • • 2"1 S( 192O~ .10tl:unDlr1 abrO.... 16 a 01 de ter-Yldo.
Otro ..... Manuel )ealh Vllla¡rau...... • 6 "libre.. 1121 4 • 30
·_·..· ....'1Otr...... EmUlaDo ~rn Mlrtlaez•••• • I Idea ... 1921 • • 30 1 bre • 1921Otro.:... ~lIIJIlbUezEttebu........
·
I Jallo ... 1921 3
·
2"1 1 i:llo •• , 1921
)&::::::: raadaco OarcfalJemal ••••• • 20 =0" 1921 • · 38 1 IEpbre • 1921Manael Blaaco Motel.ra •o' · 13 1 ••• lal • • 20 1 ldaa •• , 1921¡""U""'"~IE ••• Otro.••••• 5CI Ilula 15 JaldoBenito Upez BI""......... • • • • • • 77 I IclElII... 1921 de 1911_J::I C'UipletarEt;luMlltarta.
25.0 Terdo.
Sutuder. CÜO••••• 011 Oondlez CalYO .
Iclna••••• Oaard. 1.'. "allllo MartúI Barrio .
........ Otro 2." .. Aautulo Oarda l'lpero .
IdaD..... Otro , Oomlalo MartúI MartiD .
V1Icap ., Otro r6br Varo.. Oarda .
lde.. • ••• Otro..... Bulllo Oolcocdiu Oarda ••
ldem. .... Otro..... Orerorlo Pfta del Palo.....
Sutuder. Sar'lfttD • Aa_lo OóDle% Robledo ••• ,
Id_••••• Otro ••..• J~ 06lllez PrIeto ••••••••••
1....... Otro..... ...alto AJ!lo E10rra •• , ......
Ideal Cabo ADloolo Aacbea Valero. ..,
Idem Otro Ubaldo Hllidobro Martiaa••
Id_ Otro ••••• ManDel SAez ele Toro .
Id_ Oaaret. ~'. ToDIÚ TarlloDle Dellado •• ,
I~ ••••• Otro...... Paallno AtnnI 0rtiI..••••••
hIaD••••• Otro ••••• ftlbr Pereda Ifll(lIez ••••••••
1... . ••• Otro..... Seraffa Vlceale Casas •••••••
}....... Otro...... BaDdlUo Oatltrrez de Dle¡o.
....... Otro..... Atllel Merlao Mi¡Ilel •••• , .,
........ Otro..... Adolfo Rodrlpea Oonúlez••
VlIap •• Otro..... Cayo Bealto Arrlbu ••••••• ,
IduI Otro ..... Vlctor Rodrf¡aez Oarda ••••
.... Otro..... OJEforio Re8eclo Torrn ....
......... Otro .~ ••• }<lit Vdp OJ;' •. , •.•.... ~.
......... Otre..... Amctto lo)o Aallldo ..
......... Otro ••••• ElalUo Oell:ado 81bqDez .
MIIa••••• Otro ••••• Oerns\o Púleda Rodlfco••••
......... Otra ••••• 11IM Oarda Nelra. .
~2S"..-o ele 1921.-ZIIbI&


































• )alto '" 1921





rr Id_ ••• 1021
1 IdElll... 1921
• Idaa ••• 1921
31 IdEIII... 1921
1 sepbre • 1921
31 ....10.. 1921
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1 abrO ••• 112! .1 )a.lo .. 1921
1 aeplKe • 1921 CoattlllllCi6tl coa
1 allrll... 1920 el qDe le IlaUa-
1 C1lcbrt.. 1 bu Ilmetldo,
1 JUDlo... 1921
1 mano .• 1911
6 apslo. 192I\Ac:~::ald:"J
1 .aJo... 1919~ octabre 1_.
1 IdaI ••• 1921
1 a¡oeto • 1021
1 IcleDl... 1921
1 IEJlbre • 1021
11...... 1921
1 Idaa ••• 1911
1 Idelll ••• 1921
1 IdElll... 1911
1 IdElll... 1921
1 qosto • 1021
1 Ideal... 1921
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BalaDce de caja correepondlente al mM de 1& fecha




IE~ .Dte1ior••••••••••••••••••••• 115.732 47 SocIoa 'baju ••••.~ •• ~ ........... " ~ •••••• l .• 56 •e,Jotaa de lIeilor~allOClos.del mea d~ sep- Galtos de Secretaria ••.••••••••••••.• "•• 46S 50
tiembre .............................. 15. 16«} » PeDlÍoDea aati8fec:b•• a bu~rr.DOS •• , , , , , , 10,640 •
..Recibido poi el CoICJio de t. AdministTa- Gastado por el Co-}bu6rr.DO.... 8.514,1'7 10.081 62d6n Militar (conslgn.ci6n d~mel de legioen••••••.• bu6ñanu... 1.5S'7,45
septiembre) •••••.••••••••••••••••••• 12.187 74 Impuesto en el Monte de Piedad •• , •• ,. ~. 88S •Ide~r bonorarios de alumaos hlternoa, Idem en 1. C.j. Postal de AborrOl••••••• , 40S •
et t~•• 11 •••••••• 11 •••••••• II •••• • • Eximncia en caja Begl1n .rqueo ••.•..••• 125.4,1)8 siIdempor peÍls;oneB devengad.s por los
bu~rf.noa e. bailoa • , •••.•••.•••..• : • 5·43:11 03.
Idem por intereties d~l papel del EstadO •. 907 .50
Idem por donmvos de aeftorea .
.protectores ••••••••• o •••• ', •• , J68.7S(
Idem por donativos 4el ltxcmo; 10- ' 602 95
flor Conde de 101 Vl11area ti.... 434,20'
00
S"..... •.... ·I - -148.03 1 69 S........ , •••• 148.031 69
- --
Detalle de la exJateaela ea c.aa.
Ita metl11co. ea. CaJa ••••••••••.••••.•••••••••••••••.
En cuenta corriente ~ el Banco de Eapail••••••••••••
Ita carPetaa de carlOS pendientes••.•••.•••••••••• ," ••
Ita p.pel del ltatado depoaltado en el Banco de Eapalla
f~::~~)~~,a••~~~l~~~~, en.~~~~~, .~~,.~ .~r .:0:.









NúmerO d. IIOcl0. existente. en el dia de 1& fecha.





.s'rI-aJI • • • . • . , , , ... . . • . • . • •• '. • •
&j.. ~ ••••••••••••• t • • • •• .~ •• t •• t .••• ~ ••••
2.682
11
QuDAJI••• ti I "" ti ••
. .
N ómero de huérfa.nos. existent@8 8n el dia. de 1& fecha y 811 cla.eUicac1on
201
34 ,
ji l, 1.. AeadellliM KDot~ hDI16D
b el 0lIl..- P.n.~rpo:,-=,Ul_r,,_+T_ p l'8_"_reel__oll_.¡_oo_ll_peD.II6__D_
1
.tl_8_tl_O_'_8+M_P_lr_&II_1aI_1 __To_W_' -__I~BIl6rfADoa.. 81 21! 31 • 19 49 ..' •
~IBQ~rfalWl •• 44 24 l, 4 S8 34 •
Tbrua. 125 -l 4S i 31 1"~~~2-3"-'-11--107
:...-__._ 8 ,JHu6rfaaoe••
•.• lt8c:aJ.... ..~ l.a-fiQ&fanOll de la --- n. ."IHftñaDu .•








.clrld 12 'de Cictübte' de 1;'1 •
., ........~....,Oo
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© Ministerio de Defensa
REGLAMENTO
para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
--IIIIIP~~==--
Artículo 1.0 La convocatoria para las oposiciones a in-
greso en el Cuerpo Jurídico Militar se efectuará de real or-
den expedida por el Ministerio de la Guerra, y se anunciará en
el DIARIO OfiCIAL de dicho Ministerio y en la Gaceta de Ma-
drid, con expresión del número de plazas que han de proveer-
se, insertándose a continuación este reglamento y los progra-
mll!l con que haya de actuarse en los primero y segundo ejer-
cicios.
En dicho anuncio se fijará un plazo, no menor de tres me"':
scsI para presentar solicitudes, a contar del dla siguiente a la
puolicación en la Gaceta de Madrid.
Art. 2.° Para ser admitido a 101 ejercicios de posición, es
indispensable que presente el mismo IlIteresado o persona au-
torizada por él en el Negociado del personal del Cuerpo Ju... ·
rfdlco Militar del Ministerio de la Guerra, solicitud dirigida a!
Ministro y redactada en el papel timbrado que corresponda,
acompa~ando necesariamente a la misma los documentos si-
guientes:
1.0 Certificación del acta de inscripción en el Registro ci-
vil del nacimiento del aspirante, en la que acredite ser español,
y no exceder de treinta años de edad al expirar el plazo de
presentación de solicitudes.
2.°. Certificado de ser soltero o viudo sin hijos.
3.° Testimonio notarial del titulo de Licenciado en Dere-
cho, o certificación de tener aprobados los ejercicios o plan
de esludios necesarios para obtenerlo, si bien en este último
caso deberán acreditar antes de darse por terminadas las opo-
siciones, que han efectuado el pago de los derechos corres-
pondientes, y presentar el testimonio del titulo antes de su in-
greso en el Cuerpo, y de no hacerlo será dado de baja en la
lista de opositores, por el Tribunal, o de la de aspirantes,
por cI' Mimsterio de la Guerra, según el caso, por entenderse
que renuncia a sus derechos.
4.° Certificación de tres médicos militares con el visto bue-
no del Director del hospital, en que se justifique que el opo-
sitor es útil para servir en el Ejército.
5.° Certificación del Registro central de penados y rebel-
des, de que no sufre ni ha sufrido condena, ni está ejecutoria-
mente condenado por delito alguno.
6.° Declaración, por escrito y jurada, del aspirante que
acredite no hallarse procesado.
7.° Los opositores que sean individuos o clases de tropa
en la situación de servicio activo, a la solicitud, cursada por
conducto de su jele, acompañarán únicamente copias concep-
tua~ de su filiación y hoja de castigos, la certificación del
Rqristro central de penados y rebeldes a gue se refiere el mí-
~o 5.° '/ el testimonio del título o certiftcación a que se re-
fiere el num. 3°.
Ant~ de comenzar los ejercicios de oposición abonarán
los .,nl'2lltcsPa.ra los gastos 'de la misma, al Secretario del
TnDunal, la cantidad de treinta pesetas.
Art. 3.° También podrán presentar los aspirantes certifi-
cados qu~~ refieran al ~jercicio de la profesión o que justifi-
quen llaVIClOS al Estado o méritos académicos.
Art. 4.- Expirado el plazo de la convocatoria se nombrará
de real orden, el .Tribuna!. ~e. oposiciones, que'estará consti~
tuido por ~n auditor ~e dIVISión, como presideqte, tres audi-
tores de brigada o tementes au~itores de primeta; indistinta-
mente, como voc:ales, y un temente auditor de primera o de
segunda, como vocal secretario. También serán designados
dos suplentes.
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Art. 5." La Sección del Ministerio de la Guerra que tiene
a su cargo el personal y asuntos del Cuerpo Juridico Militar,
acordará la admisión del aspirante para tomar parte en los
ejercicios de oposición, si su expediente estuviese completo.
Si no lo estuviese, lo hará saber al interesado o quien lo
represente. El plazo para subsanar los defec s del expedien-
te o completar éste, expiral'á a los diez dí erminado el
de la convocatoria. Este plazo, como el de ción de
solicitudes, no podrá prorrogarse por razón alguna se con-
siderarán extingui.dos a las trece horas del dla en que ter-
minen.
Art. 6.° El Presidente del Tribunal, tan pronto le sea co-
municado su nombramiento, convocará a! mismo a 9Csión
preparatoria en el local designado al efecto por el Ministerio
de la Ouerra. .
En esta sesión el Presidente declarará constituido el Tribu-
nal y acordará la distribución del trabajo de redaetar los te-
mas reservados de derecho militar e internacional público para
el tercer ejercicio, que serán cincuenta; acordará igualmente'
la hora para celebrar las sesiones sucesivas y la primera sesión
pública.
De haberse constituido el Tribunal, asl como de la hora y
días señalados para celebrar la primera sesión PÚb.·rá
cuenta de oficio el Presidente a la Sección, la que lo á
en el DIARIO OFICIAL con cinco días de anticipació en
que se verifique aquélla.
Art. 7.° Dc todas las sesiones plÍblicas y reservadas que el
Tribunal celebre, extenderá acta el secretario, autorizándola
con su firma, y visándola el Presidente, excepto lo referente
a la propuesta de opositores, que se autorizará conforme al
artículo 21.
Art. 8.° Transcurridos los diez dias siguientes al en que
termina el plazo de la convocatoria, y tres por lo menos antes
del señalado para dar Principio a las oposiciones, la Sección
remitirá al Presidente del Tribunal relación de los aspirantes
admitidos para tomar parle en los ejercicios de oposición, en
unión de los expedientes de los mismos.
Art. 9.° El día señalado en la convocatoria para dar prin-
cipio a las oposiciones, que ha de ser veinte días por lo me-
nos después de expirado el plazo para la admisión de solici-
tudes, celebrará el Tribunal sesión pública. Dicha sesión se
abrirá por el Presidente disponiendo que el secretario lea la
convocatoria publicada en el DIARIO OnCIAL J la real orden
designando los individuos que han de constitUir el Tribunal, y
a continuación se dará lectura de la relación de aspirantes ad-
mitidos para tomar parle en las oposiciones. Acto seguido se
procederá al sorteo, colocando los nombres de los opositores
. en U11 bombo, y en otro, tantos números correlativos como
hayal extrayendo uno o dos de los opositores, a invitación del
PresIdente, los nombres y los números alternativamente, que
entregarán al vocal secretario, el que dará leettlra de los mis-
mos. .
Se formará, en su consecuencia, la relación de los oposito-
res a partir del número uno: Esta relación, asl como el anun-
cio publicado en el DIARIO OfICIAL, se fijará a la puerta del
local en que tengan lugar las oposiciones, estará autorizada
por el secretario, con el visto bueno del Presidente, y será la
que determine el orden en que hayan de practicar los oposi-
tores los ejercicios. .
Art. 10. Al día siguiente, no feriado, de celebrarse el sor-
teo, comenzado los ejercicios de oposición. Estos son cuatro:
2Primero. Consiste el primero en contestar verbalmente
cada opositor a las preguntas cuyo número se expresa a con-
tinuación, relativas a las materias siguientes:
Duecho común.
1.0 .Derecho civil, común y foral; dos preguntas.
2.° Derecho mercantil; una pregunta.
3.° Derecho penal común y leyes penales vigentes en Es-
paña; dos preguntas.
4.° Derecho político y administrativo; una pregunta.
5.° Organización de los tribunales ordinarios y de lo con-
tencioso-administrativos, y procedimientos que respectiva-
mente aplican; una pregunta.
6.D Derecho internacional público y privado; una pre-
gunta.
El opositor no podrá emplear más de una hora en contes-
tas a todas estas preguntas.
Sacará seguidos tantos números como preguntas deba con-
testar, correspondiendo el orden de los números que vaya sa-
cando al orden en que aparecen colocadas las materias en
este artículo.
Tomarán nota de los números los jueces del Tribunal, para
la calificación, y el secretario entregará además al opositor
una hoja con toda la numeración para su debido conocimien-
to al contestar.
El Tribunal n 'ri~irá preguntas, ni pedirá aclaraciones al
opositor, eSldente podrá llamarle la atención una
vez, si n mente contesta fuera de la materia propia del
tema. Si el opositor insiste en su error, se lo advertirá por
segunda vez, y dándose por contestada la pregunta se pasará
a la siguiente.
. Segundo. El segundo ejercicio consiste en contestar, tam-
bién verbalmente, a las preguntas cuyo número y materia se
expresan a continuación.
Derecho militar.
1.0 Organización del Ejército espai'lol y de cada una de sus
Armas, Cuerpos e Institutos; Fuero militar en todos los órde-
nes; una pregunta.
2.° Derecho penal militar y leyes penales especiales que
aPIi_juriSdiccion de Guerra; dos pre~untas.
3 rganización de los tribunales mIlitares, susatribucio-
Des cedimientos que aplican; dos preguntas.
4. urisdicción gubernativa y administrativa en el ramo de
Guerra; una pr~~unta. '
5.° fuero militar en sus diversos órdenes. Disposiciones
que regulañ la contratación de servicios en el ramo de Gue-
rra; una pregunta.
6.° Organización de la Marina de Guerra; su jurisdicción,
sus leyes penales,! sus procedimientos; una pregunta.
Este segundo elercicio se hará en idénticas condiciones a
las fijadas para el primero.
Tercero. El tercer ejercicio consiste .en tratar por escrito
una tesis de derecho militar e internacional público, escogida
por el disertante entre dos sacadas a la suerte.
la diserción no excederá de veinticinco minutos como
máximo.
Cuarto. El cuarto ejercicio se reduce a examinar una cau-
sa militar o expediente, hacer ante el Tribunal sucinta exposi-
ción de su resultado y dar lectura al dictamen auditorial o fis-
eal, o de la sentencia o providencia que proceda.
Arl 11. Para la práctica del tercer ejercicio, elegido que
sea por el disertante, en el plazo de cim:o minutos, el tema de
los dos sacados a la suerte y que previamente le serán leídos
por el secretario, éste entregará una copia del tema elegido al
disertante, que Sl;fá conducido al local preparado al efecto.
En él permanecerá hasta que dé por terminado su trabajo, y
como máximo hasta el día siguiente a la hora que sea llamado
por el Tribunal para dar lectura al mismo. A cualquier hora
que termine la disertación y la entregue, bajo sobre cerrado,
fechado y firmado, al funcionario designado por el Tribunal
para recibirla, podrá retirarse libr~mente.
Durante el tiempo de la incomunicación el opositor no po-
drá comunicar con otras'personas que las dedicadas a servicios
mecánicos, no consintiéndole que reciba escrito alguno, excep-
ción hecha de cartas que se le remitan abiertas. Para la redac-
ción de su trabajo se le facilitarán los textos que solicite de
códigos, leyes, reglamentos y tratados o convenios interna-
cionales, los que no deberán contener comentarios de ningu-
na clase, sino únicamente el texto oficial.
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las disertaciones, fechadas1firmadas por sus autores, serán
leidas por los mismos ante e Tribunal en sesión pública, y
terminada la lectura la entr~arán al Presidente para que sean
unidas a Jos respectivos expedientes personales.
Arl 12. Para el cuarto ejercicio. el Tribunal tendrá prepa-
rados expedientes y causas procedentes de los archivos del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, Ministerio de la Gue-
rra y primera región. De dichos expedientes o causas se des-
glosará la parte que el Tribunal estime, conservando lo des-
glosado para unirlo a los autos respectivos al devolverse a los
centros o dependéncias de que procedan.
También serán constituidos los opositores en incomunica-
ción para la práctica de este cuarto ejercicio, y se les facili~­
r:in los libros que pidan. A cualquier hora que dén por te'-
minado el trabajo y lo entreguen en igual forma y condiciones
que las establecidas en el artículo anterior para el tercer ejer-
cicio, podrán retirarse libremente.
Arl 13. El opositor que al corresponderle actuar deje, al
ser llamado, de concurrir a cualquiera de los cuatro ejercicios,
sin justificar, a juicio del Tribunal y por medio de certifica-
ciones, la falta de comparecencia, será inmediatamente elimi-
nado de la lista de opositores. •
Si la falta de comparecencia está justificada, le pasará el tur-
no y actuará después qu~ lo hagan los demás opositores, pero
si en esta segunda llamada tampoco compareciese, será baja
definitiva en la lisia de opositores pOr justificado que sea el
motivo de su falta.
Art. 14. Para la calificación de los opositores en el primer
ejercicio, el Tribunal observará las reglas siguienies:
1.0 Cada individuo del Tribunal apreciará el mérito del
opositor calificándole con un número de puntos comprendi-
do en la escala O a 4, con relación a cada una de las ocho
preguntas sobre que versa el ejercicio, procurando que el cero
corresponda a la calificación de insuficiente, el uno a la de(/lidiano, el dos a la de bueno, el tres a la de notabie y el cua-
tro a la de sobresaliente.
2.° la calificación de los opositores la harán individual-
mente los vocales del Tribunal, consignando cada juez en pa-
peleta firmada, el nombre del opositor y la puntuación que
haya merecido en cada una de las preguntas.
Concluida la sesión pública se reunirá el Tribunal en sesión
secreta, entregándose al secretario las papeletas de calificación
individual. Este har;!. 14l suma total que corresponda a las cua·
.tra que se fe entreguen y la suya propia, y dividiendo la ~uma
por cinco, se declararán admitidos para pasar al segundo ejer-
cicio los que como cociente hayan obtenido diez y seis o más
puntos, y excluidos los que no l1eguen a ese número.
3.° En el acta de cada sesión se hará constar el númere>
total de puntos obtenidos por los opositores examinados en
el día y el que le adjudicó cada 111\0 de los vocales en las r~s­
pectivas papeletas. Después ~xtender;!. y ~rmará el. secretano,
con el visto bueno del PreSIdente, una lista nominal de los
opositores aprobados, consignando a cada uno de ellos los
puntos de censura que haya alcanzado. Esta lista se fijará in-
mediatamente después de terminada la sesión secrcla, e!l. la
tabla de anuncios del local donde tengan lugar las OpOSICIO-
nes, y allí permanecerá hasta que se coloque olra nueva. Los
opositores que no figuren en dicia lista, setán los exc.luídos.
Art. 15. El segundo ejercicio ser;!. calificado en Ig1!-ales
tt'rminn$ que los prevenidos para el primero y con la misma
pllbliC:~;:d.
Art. 16. Para la calificación de los opositores en el tercer
ejercicio, y la publicidad de la misma, el Tribunal observará
todas las regias establecidas en los dos a' tículos anteriores,
sin olras a1t<:raciones que la de poder asignar cada juez hasta
v. inle pun(os ,01 disertante, y ser indispensable para pasar al
cuarto ejercicio que el opositor haya obtenido diez puntos
como mínimo.
kt 17. Cada uno de los vocales del Tribunal podrá asi~­
nar hasta seis puntos a cada opositor por el cuarto ~jerciclo
que practique, ciñéndose en tol1o lo dtmás a lo dIspuesto
anteriormente, siendo aprobados los que obtengan como co-
ciente tres o más puntos.
Art. 18. Para la calificación general definitiva d.e los 9Po-
sitores, el Tribunal se reunirá en sesión secreta mmedlata-
mente después de terminar la pública en que se hayan acaba-
do los ejercicios de oposición, y procederá a sumar. lo~ ~o­
cientes obteni~os por cada opositor en los cuatro eJerCICIOS,
formando la-~Iación nominal de aspirantes según el número
de puntos que hayan obtenido de mayor a menor. . .
Art 19. Si dos o más opositores resultaran en la califIca-
ción total con igual número de puntos, ocupará ti lugar pre-
ferente: 1.0, el que pertenezca o haya 'prestado mayor número
de años de servicios en el Ejército; 2. , el que acredite mayor
antigüedad en el título de licenciado en Derecho; 3.°, si la an-
tigüedad es la misma, el qu'acredite servicios al Estado con
destino de plantilla; y 4.°, el que cuente más edad.
Art. 20. El T~bunal, vista la relación a que se refieren los
dos artículos anteriores, formulará en la misma sesión la pro-
puesta de los opositores que por reunir mejores censuras de-
ban cubrir las plazas para que se hizo la convocatoria.
Art. 21. Al día siguiente hábil, el Tribunal remitirá al Mi-
nisterio de la Guerra la propuesta, con copia del acta de la
sesión en que se formule, en unión de los expedientes de los
opositores incluidos en ella.
La expresada propuesta será firmada por todos los indivi-
duos del Tribunal, y del propio modo se autorizará el acta
referente a la misma. La copIa de dicha acta se firmará úni-
camente por el seeretario, visándola el Presidente.
Los opositores que no figuren en la propuesta, serán con-
siderados como definitivamente excluídos.
Art. 22. En el término de tres días después de remitida
, por el Tribunal a la Sección correspondiente del Ministerio
la propuesta de los opositores a que se refiere el artículo an-
tenor, hará entrega en la misma de las actas correspondientes
a las sesiones celebradas, de los expedientes de opositores y
de todos los demás documentos.
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Art 23. Recibida en el Ministerio la rropuesta a que se .
refiere el artículo 21, será aprobada de rea orden, y se nom-
brarán para cubrir las vacantes de teniente auditor de 3.·, a
los indIViduos comprendidos en ella, siguiendo el orden nu-
mérico. Los demás constituirán la escala de aspirantes para
ocupar las vacantes que en lo sucesivo vaquen, sin obtener
consideración alguna militar hasta que ingresen en el Cuerpo.
Si en la misma fecha se hicieran varios nombramientos, la
antigüedad se regulará por el orden en que figuren los inte-
resados en la propuesta aprobada de opositores. Este mismo
orden conservarán en la escala general del Cuerpo aunque
por circunstancias se altere el orden de ingreso.
Art. 24. Conforme vayan ingresando y al incorporarse a
su destin~ jurarán la.bandera aRtes de ejercer las funciones
. de su cargo los nuevos tenientes auditores de 3.·, y al efecto,
el jefe de la Auditoría o fiscalía solicitará del Gobernador
militar de la plaza las órdenes necesarias para la celebración
del acto. ..
Art. 25. Los opositores aprobados y excluídos dellingre-
so en el Cuerpo, por no figurar en la propuesta, podrán ob-
tener del jefe de la Sección del Ministerio de la Guerra, cer-
tificado en que se haga constar dicha circunstancia y el haber
,ido aprobados, con el número de puntos obteni~os.
Madrid 25 de noviembre de 1919.-Tovar.
PROGRAMAS'
para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
---======\1\=::===---
PROGRAMAS POR QUE HA DE .
REGIRSE EL PRIMER EJERCICIO
1
DERECHO OVil, COMUN y fORAt
Primera serie.
1. Concepto y definición del Derecho civil.-
Elementos que concurren a la fonnación del Dere-
cho civil.-Influencia del estado social, de las ins-
tituciones poUticas y de la historia en el Derecho
civil de cada pueblo.
2. Concepto y definición del Derecho civil es-
paí'lol.-Fuentes y orfgenes del mismo.-Defini-
.cio~ de la ley, del uso, de la costumbre y del
fuellO.-Sus conexiones y diferencias.-Privilegio.
3. Principios que deben regular la formación de
las leyes.-Caracteres esel1Ciale~.de la ley.-For-
mación de la ley.-Sanción y promulgación de
la ley.
4. A quiénes obligan las leyes.-Desde cuán-
do.-¿Obligan al Soberano ?-Intcrpretación de la
ley,-A quién compete.-Reglas de interpretación
de las leyes civiles.
5. La Ignorancia ¿excusa el cumplimiento de las
leyes ?-Precedentes históricos y disposiciones vi·
gentes respecto a este punto. .
6. Repuncia de la ley.-~Es lícita ?-Doctrina
jurídica acerca de la renunCIa de las leyes.-Oe-
rogación de la ley.-A quién incumbe hacerla, en
qué forma y qué efectos produce. .
1. El uso, la costumbre y el fuero ¿tienen fuer-
za de obligar ?-¿Bn qué se diferencian?
8. Precedentes históricos de nuestro Derecho
civil vigente.-Orden de prelación de las leyes
españolas.-Derecho civil español durante la do-
muJarión visigoda.-Instituciones jurídicas de aquel
período.-Fuero-juzgo.
9. Fueros municipales y cartas pueblas.-Or-
denamiento de Nájera.-Fuero viejo de Castilla.
10. Fuero Real.-Las siete Partidas.-Caracte-
res esenciales de cada uno de estos Códigos e in-
fluencia que el último ha ejercido en la legislación
española. .
11. Ordenamiento de Alcalá.-Leyes de Toro...--
Dispcsiciones .salientes de ambos Cuerpos legales.
12. Nueva re~pilación.-Nodsima recopila,ión.
'13. Seftorf06.-Mayorazgos.-Leyes desamorti-
Zadoras y desvinculadoras.
14. Estructura del vigente Código civil.-Valor
y alcal}~ que después <!e. su promulgación tienen
los. Codlgos y leyes CIvdes anteriores.
. ~5. Extensi6n del titulo preliminar del Código
CIVII.-SUS preceptos ¿a qué' leyes alcanzan?
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16. Disposiciones sobre la retroactividad de las
kyes.-Qerechos adquiridos.-Justa espectativa.
17. Leyes que obligan a los españoles residen-
tes en el extranjero.-Leyes españolas aplicablés
a los extranjeros residentes en ESpaña.
18. Teorfa de los estatutos.-Dlsposiciones del
Códi~o civil aplicables a las personas, los actos Yo
los bienes de los españoles en territorios ó provin-
cias de diferente legislación civil.
19. Las disposiciones del Código civil que re-
gulan la familia, ti capacidad legal <k las per-
sonas y las sucesiones, ¿a qué personas sao aplica-
bles ?-Condici6n legal efe la mujer casada y de
los 'hijos.
20. De la nacionalidad española.-Quiénes son
espaftoles.-Nacionalidad y vecindad de la' mujer
casada y de los hijos.-Cómo se gana y cómo se
pierde· la nacionalidad.-¿La conservan en el ex-
tranjero los espaftoles ?-Nacionalidad de las cor-
poraciones, fundaciones y asociaciones dimicilia-
das en Espafta.
21. Personalidad civil: sus c1ases.-Persona na-
tural: condiciones del nacimiento.-Primogenitu-
ra.-Restricciones y extinción de la Jtersonalidad
civil.-Si entre dos o más personas llamadas a
la sucesión se ignora cuál murió primero, ¿cómo
se resuelve la duda?
22. Personas jurfdicas.-Su capacidad lega1.-
Las comunidades religiosas ¿ge encuentran en igua-
les condiciones que las demás asociaciones?
23. Sexo.-Edad.-Domicilio: su influencia en
la capacidad legal de las personas.
24. Fonnas de matrimonio reoonocidas por la
ley.-Quiénes deben contraer el can6nico.-Legis-
laci6n que lo regula.~Matrimonio canóniro: es-
ponsales, proclamas, testigos, ministro del sacra-
mento, matrimonios por sorpresa, de conciencia
e in artículo mortis.
25. Impedimentos del matrimonio: sus clases,
según la legislaci6n canónica.-Las limitaciones im-
puestas por las leyes a los militares flara COD-
traer matrimonio ¿constituyen impedimentos ?-De-
beres de los párrocos en cuanto al matrimonio
de los militares. .
26. Consentimiento y oonsejo para contraer ma·
trimonio.-Quiénes lo necesitan y quién~s 1.0 otor-
gan.-Concepto de este requisito y precedentes ea
nuestra legislaci6n.
27. Las disposiciones del Código sobre espon-
sales, promesa de casamiento o impedimentos, ¿son
aplicables al matrimonio civil ?-Personas a quie-
nes está prohibida la celebración del matrimonio.
28. Efectos jurfdioos del matrimonio contrafdo
por personas a quienes les está prohibido por el
art. 45 del Códjgo.-Ef~ctos civiles del matrimo-
se adquiere.-Diferedcias entre la propiedad, el
dominio y la posesi6n.
47. Usufructo, uso y llabitaci6n;-Cómo se (:x)os·
tituyen.-Derechos y obligaciones que producen.-
Cómo se extinguen.
48. Cocepto jurídico de las servidumbres.-
Sus clases.-Su nacimiento: su extinci6n.-Dere-
~hos y obligaciones que producen.
49. Diferentes modos de adquirir la propie-
dad.-De la ocupaci6n.-Disposiciones principales
de la vigente ley de Caza.
50. Donaciones: sus clases. - Quiénes pueden
hacerlas y aceptarlas.-Su revocaci6n y limitaci6n.
:;é
'1. De las sucesiones en general.-Testamen·
tos: sus clases.-!..G:apacidad para testar.-Solemni r
dades de los testamentos.~Testamento miliar y
marítimo. - Revocaci6n, ineficacia y nuli Jad del
testamento. .
2. Herencia: en qué consiste.-Personas inca-
paces de suceder y causas de incapacidad.-De la
IOstituci6n del ~redero.-De la sustituci6n.
3. Legítimas: sus pre~edentes hist6ricos.-Le-
gítimas de descendientes legítimos y de a9Cendien-
tes: su cuantía.-Mejoras.-Derechos del cónyu-
ge viudo.-Dere.:hos de los hijos ilegítimos.
4. .Desheredaci6n.-Mandas y legados.
5. Sucesi6n intestada: cuándo tiene lugar.-Del
parentesco: cómo se computa.-Derecho de repre-
sentación.-Orden de suceder, según las Iíneas.-
líneas descendentes y ascendentcs.-Sucesión de
los colaterales y de los c6nyuges.-Sucesi6n del
Estado.
6. De las oWigaciones.-Sus clases.-Sus efec-
tos.
7. Modo de extinguirse las obligaciones.-Con-
cepto de cada uno de ellos.-C6mo se aprueban
las obligaciones.
8. Contratos: sus requisitos esenciale:;.-Obje-
to, causa y eficacia de los contratos.-De la inter·
pretaci6n de los contratos.-Rescisión y nulidad
de los contratos.
9. Del contrato de bienes con ocasi6n del ma-
trimonio. - C,apitulaciones matrimonhles. -Dona -
ciones por raz6n de matrimonio.-Reformas eSeJr-
dales introducidas por el C6digo vigente en la le-
gislaci6n anterior respecto a esta materia.
I 10. De la dote.-Precedentes hist6ricos.-Exa-
men del capítulo del C6digo civil que trata de
la dote.
11. Bienes parafernales.-Precedentes históri-
cos.-Disposiciones del Código referentes a dichos
bienes.
12. Sociedad de gananciales.-Su origen.-Qué
bienes se reputan gananciales.-Cargas y obliga-
ciones de aquella sociedad.-Bienes propios de
cada c6nyuge.
13. Administraci6n de la sociedad de gananl.
ciales.-Disoluci6n y liquidaci5n de la misma.
14. Compraventa y permuta.-En qué se dife-
rencian.-Naturaleza y fonna de estos contratos.
Capacidad para celebrarlos.-Oblig!1ciones que pro-
ducen.
15. Del tanteo y retracto, según la legislaci6n
anterior al C6digo.-Del retracto, según el Có-
digo.
16. Arrendamiento: sus dases.-Arrendamien-
to de obras y servicios.-Contrato de trabajo.
17. Censos: sus dases.-Censo enfitéutico.-
Foros.-Censos COIl~gnatho y re;ervativo.-Re-
denci6n de censos.
nio contraído por quien haya contraído .,tro aún
subsistente.
29. Disoluci6n del matrimonio.-Prueba del ma·
trimonio.-Ley de Registro civil de 17 de l'unio
.de 1870.-Actos que han de inscribirse en e Re-
gistro.
30. Derechos y obligaciones entre marido y
mujer en el matrimonio.-Capacidad legal de la
mujer: limitaciones que establece la ley.
31. Nulidad del matrimonio.-Efectos que ,pro-
\:luce con relaci6n a los cónyuges, los hijos y los
bienes.-Jurisdicci6n que conoce· de los juicios que
con tal motivo se susciten.
32. Divorcio: sus efectos civiles con relaci6n a
los' c6nyuges, los hijos y los bienes.-Jurisdicci6n
que conoce del juicio y efectoo que produce la sen-
tencia.
33. Documentos y solemnidades que constitu-
yen el expediente para la celebraci6n del matrimo-
nio can6nico.-Efectos civiles del matrimonio se-
creto de conciencia.
34. Trámites y formalidades que han de ob-
servarse en la celebraci6n del matrimonio civil.-
Examen y juicio crítico de la ley del matrimonio
civil, del decreto ley de 1875 y de las disposicbnes
del Código sobre dicho matrimonio.
35. Hijos legítimos: sus derechos.-Quiénes y
en qué casos pueden impugnar la legitimidad de
los hijos.-Pruebas de la filiaci6n legítima.-Le-
gitimaci6n y derecho que confiere.
36. Hijos i1egitimos: le~islaci6n anf.eriar al Có-
digo.-Clases de hijos ilegltimos, según el lhÍ3mo.
Hijos naturales: su reconocimiento: modo de ha-
cerlo: quién puede impugnarlo.-Derechos de los
hijos naturales reconocid06.
37. Derechos de los hijos i1egHimos que no
tienen la consideraci6n de hijos naturales.-¿Son
admisibles las demandas para investigar la pater-
nidad de los hijos ilegítimos?
38. Alimentos.-¿Quiénes y por qué orden están
obligados a darlos.-Desde cuándo deben pres-
tarse y en qué cuantía.-Cuándo cesa esta obli-
gaci6n.
39. Patria potestad.-Precedentes hist6ricos.-
Quién ejerce la patria potestad: sus efectos con
relaci6n a las persollAs y a 106 bienes de los hijos;
cuándo cesa.
40. Medidas provisionales en caso de ausencia
de una persona.-Declaraci6n de ausencia: admi-
nistraci6n de los bienes del ausente.-Presunción
de su muerte.-Efectos de la ausencia con relaci6n
a los derechos del ausente.
41. Tutela.-Precedentes históricos de esta ins-
tituci6n.-Clases de tutela.-Derechos y obliga-
ciones del tutor: limitaciones puestas por la ley al
ejercicio del cargo y garanhas exigibles al que
10 desempeña.
42. Protutor.-Su nombramientOl-Sus obJj~­
ciones.~Su responsabilidad.-Causas de inhablli-
taci6n para ser tutores y protutores.-Remoci6n
-y excusas de unos y otn05.
43. Consejo de familia.-¿Tiene precedentes en
nuestra legislación ?-CÓt110 se constituye y fun-
ciona..
44~ Emancipaci6n y mayoría de edad.-EI me-
nor, ¿puede obtener los beneficios de la mayoría
de edad ?-¿Son en todo caso iguales estos bene-
ficios para el hombre y para la mujer?
45. Bienes: concépto de los mismos, según el
C6digo. - Bienes inmueb:e~. - B:enes muebles.-
'Bienes de dominio público.-Bienes de propiedad
privada.-Concepto de la propiedad, según el C6-
digo.
46. Posesión: sus clases.-Sus efectos.-Cómo
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Segunda serie. •
18. Contrato de sociedad: sus clases.-Obliga-
ciones que produce.-Cómo se extingue.
19. Contrato de mandato. - Su naturaleza.-
Sus especies.-Su forrna.-Obliguc:one.> Y efectos
que produ~e.-¿Puede otorgarse el. mandato con
'Carácter irrevocable ?-Cómo se extmgue.
2'). Préstamo: sus clas~s.-Comodato.-Simple
préstamo.-ObligaciofM:s )' eiedos que producen.
Cómo se extinguen estos contrat?6' ...
21. Del depósito: sus espe::les.-Obugacíones
que produce.
22. Contratos aleatorios: su naturaleza.-C?n,.
trato de seguro.-Juego y apuesta.-Renta vlta-
licia.-De las transacciones.
23. De la fhnza: su naturaleza.-Sus· c1ases.-
Sus efectos entre las persona.s ql:le la cons.tituyen.
Cómo se extinguen las obltgaClones nacIdas de
la fianza.
24. Contratos de prenda, hipote::a y anticre.si~.
Sus diferencias y conexiones.-Derechos y o.JIt-
gaciones. que de. tales .cont~at?,s nacen. .
2,. Tltulos sUJetos a 1í1s:npclon en el Registro
de la propiedad.-Forma de la ins::ripc;ón.-Efec-
tos de la inscripción.-Quién ha de solidtar la
inscripción de los bienes de que está en posesión
el ramo de Guerra.
26. Anotaciones preventivas.-Títulos que pue-
den anotarse pr~ve.ntivamente:-Ef.e<.t.os de tales
anotaciones.-Extmctón de las mscnpcl Jn~s y ano--
tadones preventivas.
27. Clases de hipotecas.-Cómo ,se 3geguran los
bienes de las mujer~s casldas.-Hipokca'> a favor
de la Administración.
28. Cuasi contr;}tos.-Dc la gestilÍn de nego-
cio~ ajcnos,·--Ucl cobro de lo indebido. .
2'J. Obligaciones que ¡acen de c!llpa o n.~glt­
gcncia ..-R~sp()ns·lbilidad del Es~atlo en cs~a cla~'>e
de ubhgaclOnc.¡. .
30. COI.currcncia de créditos.--Dccl;¡rilción de
concursos: sus cfectos.-Quita y c~pera.
31. Clasificación de cr{-ditos para su graduad:>n
y pago.-Prclación de créditos.
32. Prescripción: en qué cons:ste.--Su funda-
mcnto.-Su extensión.-Quiénes pueden ganarla.
¿Es renunciable?
33. Prescripción del dominio y de los derechos
reales.-Sus requisitos. - Su interrupción.- Pres-
cripción de las cosas robadas o hurtadas.
34. Prescripción de accioncs.-Disposici'sn sobre
prescripción entre coherederos, condueños o cOr
lindantes.-Cómo se cuenta y cómo se interrumpe
el plazo de la prescripción de acciones.
35. Disposiciones transitorias del Código civil
que regulan los actos celebrados antes de su pro-
mulgación y las obligaciones contraídas y dere:-
chos nacidos al amparo de la legislación antcriOlr.
36. Provincias, ciudades y comarcas en que su})..
siste Derecho foral.-En qué consiste el Derecho
fora\.-Su origen y legitimidad.-Dere~ho suple:..
torio del foral.
37. I?ere~ho ci ...il a~agonés.-D:s;JosLi~ne; que
lo oonstttuyen.-Mayorn de edad en Aragon.-Or-
ganización y régimen de la familia aragonesa.-
Particularidades del Derecho de Aragón sobre do-
tes, patria potestad y alimentos.
35. Elementos constitutivos del Derecho civil
catalán.-Constituciones de C3taluña.-Usatjes de
Ramón Berenguer el Viejo.-Capítulos o act06
de Cortes. - Pragmáti'.As. - Scnten~bs. - Bulas
,apcst6licas.-Vicisitudes por que ha pasado el De-
recho civil catalán.
. 3'). Organización y régimen de la familia en
Cataluña, seE,1Ín su derecho o·...iI.-Patria I>otes-
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tad: quién y cómo la ejerce.-De la dote y de los
.bienes parafernales en Cataluña.
40. De las sucesiones, según el Dered}o cata-
lán. - Institución de heredero. - Obligaciones del
heredero con relación a la familia.-De las obliga.-
ciones, según el Derecho catalán.-Enfiteusis y
rabassa morta: su naturaleza y origen.
41. Legislación foral vigente en las Merinda-
des de Navarra.-Fuentes de Derecho y orden de
prelación.-Ley paccionada de 16 de. agosto de
1841.
42. Organización y régimen de la familia en
Navarra.-De las sucesiones.-EI Derecho foral de
Navarra, ¿establece las legítimas?
43. Legislación foral vigent~ en. ,Baleares.~Su
origen y desarrol1o.-Tal leglslaclon, ¿consh~u­
ye el Derecho civil de todo el archipiélago?-Dls-
posición especial del Código civil s:->bre su vi~encia
en Baleares y Aragón.
44. Régimen e.:onómico de la familia en Mal-
I\orca.-Oe las donaciones, según el Dere:ho ma-
llorquín. - Dote y bienes parafernalcs.-¿Ad~ite
esa legislación la existencia de bienes gananCIales
en el matrimonio?
45. De las sucesiones según el Derecho de Mal-
1I0rca.-¿Existen las legítimas, con arreg!o a! mis-
mo?-Del heredero: sus derechos y obhgaclOncs.
46. Derecho civil vigente en las Provincias
Vascongadas.-Origen del fuero civil en cada una
de las tres provinci:ls.-Sus vicisitudes y Ihli ~aci()­
nes.-¿Rige en las tres provincias la misma legis-
lación civil?
47. Disposiciones prin~¡pales del Derecho ci·
vil tic Vizcaya.--Territerios sujet~s al mismo.-
Dcl derecho de troncalidad.
48. De las dotes, donaciclnes y gananjas entre
marido y mujer, según el Derecho de Vizcaya.-
Usufructo del cónyuge viudo.
49. Fuero del Baylb.-·Su origen.--Ciuctades y
comarcas sometidas al mismo.-Régimen econ~­
mico de la familia en los lugares en que rige el
fuero del Baylío.-¿Es compatible con el mism~
la existencia de gananciales ~-Efectos de la apli-
cación de ese fuero en las sucesi<:utes.
50. Exposición sintética del CódiJ'o de Obliga-
ciones y contratos vigente en la zona del Pro;-
tectorado de España en Marruecos.
11
DERECHO MERCANTIL
1. Concepto del Derecho mercantil.-Analogías
y dnerencias entre el Derecho mercantil, el civil y
otras ramas del Derecho que se qcupan en el co-
m'ercio.-Concepto. jurídico y económico del Co-
mercio.
2. Código de Comercio de 1829.-Leyes mer-
ca!1t!les especiales anteriores .y p?~tet'iores a. dicho
Codlgo.-Refonnas de la leglslaCJon mercanhl has-
ta el Código hoy vigente.-Idea general del C6-
digo de Comercio que rige en la Zona del Pr()j.
tectorado de España en Marruecos.
3. Quiénes son oomerciant~s, según el vigente
Códiao de Com-crcio-.-Condiciones de capacidalt
leO'at para serlo.-Capacidad legal de las mujeres
casadas y de los menores de edad.-Quiénes l1Q
pueden ejercer el Comercio. ,
4. Registro mercantil-Su objeto y fhe3.-Do-
cumentos que deben inscribirse en esie Registro.-
Datos que deben contener las inscripdones.-Efec-
tos legales de los documentos inscritos y de los no
inscritos en el Registro mercantil.
5. Libros aue están oblUtad05 a llevar los ~'
8m'erciantes y explicación de cada unQ de ellos.-
Cómó deben r~uisitarse los libros para su validez
legaL-DisposiCIones de la ley del Timbre del Es-
tado acerca de los libros de comercio.
6. fuerza probatoria de los libros de los co-
merciantes.-Obligacioncs de los comercianies res-
pecto a la :orrespondencia activa y pasiva.-Rc-
conocimiento judicial de los iibros, correspondencia
y demás documentos' de los comerciantts.
7. Contratos de <:XmIercio en general.-OSmo se
prueba su existencia.-Cuándo se consideran per-
feccionados.-lnterpretación de los contratos de co-
nt~rcio.
8. Cómputo de tiempo en los contratos de ro-
mercio.-Cuándo son exigibles las obligaciones que
no tienen término prefijado por las partes.-Efec-
tos de la morosidad en el cumplimiento de las
obligaciones mercantiles.
9. Bolsas de. oomercio.-Operaciones que pueden
ser materia de oontratoen Bolsa.-Convenien'cia de
la intervención de Agentes de cambio en las opera-
ciones de Bo/sa.-Cuándo deben consumarse es-
tas operaciones.-E'fectos legales de la demora en
el cumplimiento de las transacdones hechas en
Bolsa.
10. Lonjas o casas de contratación.-ferias, mer-
cad05 y tiendas.
11. Agentes de cambio y Bolsa.-Corred,ores de
oomercío.-Corredores intérpretes de buques.
12. Compañías mercantiles. - Su definición,
constitución y clases en que se dividen.
13. Compañías colectivas.
14. Compañías en comandita.
15. Comp!ñías anónimas.
16. Reglas especiales de las compañías de eré-
din
17. Bancos de emisión y descuento.
18. Compañías de ferrocarriles y demás obras
públicas.
19. Compañías de almacenes generales de de-
pósito.
20. Compañías o bancos de crédito territorial.
21. Bancos y sociedades agrícolas.
22. Sociédades cooperativas de producción, de
crédito y de :onsum'O.-Su naturaleza.-Cuándo se
reputan mercantiles y legislación a que están su-
jetas las que no tienen este carácter.-Coopera-
tivas militares.
23. Término y liquidación de las Compañías
rnercantiles.-Res¡.:isión parcial de estas Socieda-
des.-Causas y ~ctos de la misma.-Disolución
de las Compañías mercantiles: liquidación y di-
visión del haber SlOcial.
24. Cuentas en participación.-Carácter, solero"
Didades y. prueba de este contrato.-Derechos y
obligaciones del gestor y de los que contratan
oon . él.
25. Comisión mercantil.-DerechOs y obligacio-
nes de los oomisionistas.-Revocación y rescisión
de la comisión. _
26. Factores, dependientes y mancebos.-Calrác-
ter, derechos y obligaciones de cada una de estas
clases de auxiliares del comerciante.-Terminación
del oontrato celebrado entre el comerciante y los
mencionados auxiliares.
'n. Depósito mercantil: sus condiciones; cómo
se constituye.-Obligaciones del depositante y del
depositario.
28. Préstamo mercantil.-Modos y formils de ce·
rei>rarse este contrato.-Intereses de préstamQ mer-
cantiL-Préstamos oon garantía de efectos·o va-
lores públicos. .
29. Compraventa mercantil.-Derechos y obli-
gaciones principales qúe nacen de este oontrato.-
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Permuta mercantiL-Transferencia de créditos no
endosables. .
30. Transporte ~rrestre.-Requidjo:; nece~arios
para que este contrato se repute mercantil.-Carta
de porte.-Derechos y obligaciones del cargador y
del porteador.-Idem de los comisionistas de trans-
porte.
31. Contrato de seguro.-Cuándo se reputa mer-
cantiL-Causas de nulidad de este contrato.-Pó-
liza del contrato tic seguro mercantil; datos que
debe contener.
32. Contratos de seguro contra incendios y so-
bre vida~
33. Contrato de seguro de transporte terrestre.
34. Afianzamiento mercantil.-Forma de hacer
constar este contratOo-Retribución al fiador.
35. Contrato de cambio y documentos que se
expiden en virtud del mismo.-División y requisitos
de este. contrato.
36. Letra de cambio: requisitoS que debe con-
tener.-Validez de la letra de cambio que ado-
lece de algún defedo legal.
37. Ténninos y vencimiento de las letras de
cambio.-Obngaciones del librador de una letra de
cambio.-Endoso: presentación, aceptación y pago
de las letras.-Aval o afianzamiento de las letras
de' cambio.
38. Protesto de las letras de cambio.-Inter-
vención en la aceptación y pago de las mismas.-
Acciones que competen al portador de una letra
de carobio.-Recambio y resaca.
39. Libranzas, vales y pagarés a la orden.-
Chcques.-Cartas órdenes de crédito.-Efectos al
portador.-De la falsedad, robo, hurto o extravío
de' los documentos de crédito y efectos al por-
tador, •
40. Comercio marítimo.-De las naves y su pro-
piedad; pcrsonas que pueden adquirir ésta y modo
de adquirirla.-Derechos del propietario de una na-
ve.-Enajenación de las naves.
41. Navieros: sus atribuciones y eb'i.:tadones.-
Capitanes y patrones de buques.-Cualidade~, atri-
buciones, obligaciones y responsabilidad del ca-
pitán.-Oficialcs y tripulación de los buques.-Pi-
lotos, contramaestres, maquinistas y hombres de
roa r. -Sobrecargos.
42. Contrato de 'fIetamento.-Contrato a la grue-
sa o préstamo a riesgo marítimo.-Contrato de
seguro marítimo.
43. Hipoteca naval :su cons1itucián y efectos.-
Ley de 21 de agosto de 1893.
44. Arribadas forzosas.- Abordajes.- Naufra-
gios.
. 45. Averías: su definidón y clases.-Resoludón
y mooode ejecutar la avería gruesa.-Justiiica-
ción y distribución de las averías.
46. Quiebras mercantiles. - Suspensión de pa-
gos: S'US efectos.-Disposiciones generales sobre
las quie\lras.-Clases de quiebras y oomplices de
las mi5'tnas.
47. Convenio de los quebrados con sus acreedo-
res.-Derechos de los acreedores en caso de quiebra
y su respectiva graduación.-Rchabi!itación d~1 que-
brado.
48. Suspensión de pagos y quiebra de la:; Caro-
pañías y empresas de ferrocarrile:; y demás obras
públicas.
49. Prescripción de las acciones procedentes de
contratos mercantiles.
50. Cámaras de Comercio: su organización y
atribuciones.
111
DERECHO PENAL COMUN y LEVES PENALES VIGENTES
EN ESPA~A ::t
Primera serie •.
. 1. Concepto del derecho penaL-Fuentes del
mismo.-Relación entre el derecho penal y las de·
1I\!ás ramas del derecho.
2 Ciencias auxiliares del derecho pena1.-ln·
fluencia que han ejercido y ejercen en .el progreso
del mismo.
3. Concepto del delito, según las principales es·
l.lIelas del derecho ·fenal.
4.. Elementos de delito.-Sujeto activo; sujeto
pasivo.-Materia ~e! delito. ~n general. . "
5. Causas de lnlmputabIlldad y de Justrfica-
.ción.
6. Generación del delito.-Actos internos.-Ac-
tos externos preparatorios del delito.
7. Deilnieión legal del delito.-Juicio critico de
la misma.
& Idea de la provocación y de la am·enaza.-Pr~
posición, conspiración "1. conjuración para delinquir..
9. A~ de ejecucIón del deJito.-Tentativa.-
Delito frustrado.-De1i~ oonsum~do.
10. Circunstancias que eximen de responsabili-
dad criminal.-Concepto de las mismas.-¿Deben
enttmerarse y deflflirse en los Códigos?:
11. Circunstancias modificativas de la respon-
sabilidad criminal.-La ley penal ¿debe enume-
rarlas?
12. De la codelincuencia.
13. Sujeto pasivo del delito.-De la pluralidad
de sujetos pasivos.
14. Culp..'lbilidad de la aetión criminal.-Datos
que la determinan.
15. De la pena en generaI.-Cdncepto y fin de
la pe'na, según las diferentes escuelas penales. .
16. Objeto y fin de la pena, según ras escuelas
correccional, expiatoria y ontológica.-Opiniones de
Ldmbroso, Uarofalo y Ferri.
17. Penalidad: datos que la determinan.-Re-
laci9n entre la pena y el delito.-Carácteres esen-
ciales de toda pena para que ::umpla su fin.
18. Clasificación <le los delitos por el Código
penal vigente.-Definición de las faltas.
19. Personas responsables personalmente de los
delitos y faltas, según el Código.-DefilJición le-
gal ~~ los autores del delito.-Carrcepto de la in·
duooon. •
20. Concepto de la complicidad y del encubri·
miento.-Quiénes se reputan cómplices y quiénes
encubridorC6 por el CódiR'o.-Responsabilidad de
unos y otros. .
21. Responsabilidad civil: casos en que la exen-
ción de responsabilidad criminal entraña también
la exención de responsabilidad civil.
22 Responsabilidad personal sub~idiaria por rae
zón. de delito y de falta.
.23. Clasificación de las penas, según el Código
vlgenre.
.24. Privaciones y castigos que no pueden repu-
tarse penas con arreglo a lo dispuesto en el Código
penal.
. 25. Caución: concepto de esta pena; obliga-
Ciones y. efectos que produce.
26. Duración de las penas temporales según'
el Código vigente.-Extinción de las pena~ llama-
das perpetuas.-Duración de las accesorias.-Fe-
cha en que empiezan a extinguirse la condenas.
27. Or?~n de la prel.aci.ón par~ el pago de las
responsabilidades pecuOlarJas naCIdas de delito o
'falta.
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28. Penas accesorias: concepto de la mul ta, ie-
gún SM cuantía.-Juicio crítico de las dispodciones
del Código penal acerca de las penas accesorias.
29. Penas de inhabilitación y suspensión.-Sus
respectivos efecfos.-Cuándo se reputan penas ae;'
cesorias. .
30. Penas de relegación y confinamiento.- En
qué se diferencian.-Dónde se sufren.
31. Penas de extrailamiento y destierro.-En qué
se diferencian.-A qué fin responden.
32. Interdicción ci\"iJ.-Concepto de esta pena
y efectos que produce.
33. Accesorias que llevan consigo las penas de
muerte, de cadena, reclusión y relegación perpe-
tuas.-Accesorias de las penas temporales.
34. Retroactividad de la ley penal-Efectos del
perdón de la parte ofendida en materia criminaI.-
Acumulación de las penas.
35. Reglas para la aplicación de las penas al
autor ~e un delito consumado, cuando fuera el eje-
cutado el que trató de perpe'rar, y cuando resul-
tare cometido otro delito distinto.
36. Reglas para la aplicación de las penas a
los autores del delito frustrado y de la tentatiYa.-
Reglas para graduar las penas correspondientes
a los cómplices y encubridores del delito -consu-
mado, del. frustrado y de la tentativa. según la
clase de pl!na señalada en cada caso.
37. Efectos de las circunstancias atenuantes y
agravantes; casos en que estas últimas no pOdrán
tenerse en cuenta como tales agravantes; alcan.-
ce de unas y otras, según se refieran a la disposÍ!"
ción moral del delincuente, a la ejecución mate--
rial del delito o a los medios empleados para
realizarlo.
38., Reglas pana la aplicoción de las penas en
atención a las circunstancias atenuantes y agra,-
vantes en los casos en que la ley señala una pena
indivisible, cuando la pena señalada estuviera comr-
puesta de dos indivisibles y cuando la pena se-
ñalada contenga tres grados.
39. Reglas para la apIicoci6n de las multas.
40. Reglas para el señalamiento ue pena a los
menores de diez y ocho años y para el castigo del
culpable, cuando el hecho no fuera del todo exca-
sable por falta de algunos de los requisito.:> necC'-
sarios para eximir de responsabilidad criminal.
41. Reglas para la aplicación de penas al cul-
pable de dos o más delitos o faltas.-Orden que
deberá observarse para el cumplimiento de va-
rias penas que no puedan cumplirse simultánea,.
mente.-Límite de la duración de las penas.
42 Disposiciones aplicables cuando un he<:ho
constituya dos o mas delitos, o uno de ellos sea
medio necesario para cometer el otro.-Ley de 3
de enero de 1908, dando nueva redacción a ta-
les disposiciones.
43. Reglas para la designación de las penas
cuando hubiere de imponerse la inferior. en gra~
do a la señalada por la ley; escalas graduales;
concepto de la multa respecto a estas escalas.
44. Reglas para la .designación de las penas
correspondientes cuando hubiere de imponerse pe·
na superior a otra detenninada y ésta fuese al-
guna de las perpetuas.-Designación de la da.-'
se de penas que no son aplicables a las mujeres Yo
modo de sustituirlas cuando estuviesen señaladas
para el delito.
.45. Disposidones generales acerca de la eje-
cución de las penas y de su cumplimiento.-Modo
de proceder en caso de locura o imbecilidad del
delincuente, posterior a la sentencia.
46. Ejecución de la pena de muerte; tiempo,
lugar y forma en que se ejecuta; qué se practica
10
con la mujer embarazada que es condenada a
muerte.
47. Destino que debe darse al producto del
trabajo de los presidiarios.-Juicio crítico de las
disposiciones vigentes sobre este asunto.
48. 1;fectos y alcance de la responsabilidad ci-
vil.-Manera de hacerla efectiva.-En buenos prin-
cipios, ¿debe transmitirse a personas irresponsa-
bles del delito criminalmente?
49. Penas en que incurren los que quebrantan
las condenas y los que delinquen estando cum-
pliéndolas.-EI quebrantamiento de condena, ¿COI1s~
tituye delito?
50.. Extinción de la responsabilidad penal.-
Prescripción del delito y de la pena.
Segunda serie.
1. Delitos de traició:l; concepto legal y varie-
dad de estos delitos. •
2. Concepto de los deliros que el Código se-
ñala bajo' el epígrafe de que comprometen la
paz o la independencia del Estado. .
3. Delitos contra el derecho de gentes.
4. Delitos de piratería
5. Delitos de lesa majestad.
6. Responsabilidad criminal de los Ministros
por quebrantamiento de los de:>ere~' constitucio-
nales de sus cargos.
7. Delitos contra las Cortes y sus individuos
y centra el Consejo de Ministros.
S. Delitos contra la forma de gobierno.-MoI-
dos de cometer estos delitos y de intervenir en su
ejecución.
9. I{cunioncs o manifestaciones que el Códi-.
go 110 considera pacíficas.-Asoc;acione5 .i~L:i:as.
Participación que puede tomarse en un;lS y otras.
10. Dclitos más principales que pueJen come-
ter los funcionarios públicos contra el ejercicio de
los derechos individuales.
11. Delitos contra el libre ejercicio de los cul-
tos.
12. Rebelión.-Fines punibles que señala el os-
digo como base de este delito.-Distintos modos
de concurrir a su ejecución.
13. Sedición: concepto de esta palabra según
-el Código.-Diferencias entre la rebelión y la
sedición.' . .
14...Atentados contra la ~utoridad y sus agen-
tes: resistencia y desobediencia.-Fonnas o mo-
dos de cometer estos delitos.-Desacatos a la Au-
toridad y sus' agentes.
15. DeSórdenes públicos. .
16. Falsedad: concepto de este delito; carac-
teres que ha de reunir la falsedad para constituir
delito.
17. Falsificación de la finna o estampilla real
y finnas de los ministros.
18. .Falsificación de sellos y marcaS.
19. Falsificación de moneda.
20. Falsificacipn de billetes de banco, docu-
. mentos de crédito, papel sellado y demás efectos
timbrados, cuya expedición' está re5ervada al Es-
tado.
21. Falsificación de documentos públicos, ofi-
ciales y de comercio y de los despachos telegráfi:-
cos.-Formas de cometer este delito.-Valor de
la idea de lucro en cada ciase de falsificación.
22. Falsificación" de documentos prhrados..
23. Falsificación de cédulas de vecindad y cer-
tificados.
24. Ocultación fraudulenta de bienes o de in-
éustria.
25. Falso testLnonio.-A'.:usadón y denunc;a fal~
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sas.-Requisitos para proceder por e3ÍDS delitos.
26. Usurpación de funciones, calidad y títulos,
y uso indebido de nombres, trajes, insignias y
.ondecoraciones.
. 27. \ De la infracción de las leyes sobre inhu-
ma~nes y de la violación de sepulturas.
28. Delitos contra la salud pública.
29. Juegos y rifas.
30. Prevaricación: concepto de este delito y de
la ignorancia inexcusable como elemento de de-
Iincuenda.
31. Infidelidad en la custodia de presos.-Infi-
.delidad en la custodia de documentos.
32. Desobediencia y dencgaci-jn de auxilio; c6n-
cepto de uno y otro delito; casos en que pueden re-
putarse lícitos 'Ios hechos que los constituyen.
33. Anticip'ación, prolongación y abandono de
. funciones publicas.-Usurpación de atribuciones y
nombramientos ilegales. .
34. Abusos contra la honestidad cometidos por
funcionarios públicos prevaliéndose de sus cargos.
35. Cohecho; concepto de este delito; re3>pon-
sabilidades que de él na<:en. .
36. Malversación de caudales púb~icos.-Idea de
la malida y del abandono, o negli~encia en este de-
Iito.-Valor del reintegro en el orden de la pena-
lidad. .
37. Fraudes y exacciones ile:::-a~e; cometidos por
funcionarios públicos.-Negoci«iones pro~liJjjas a
los empleados.-Aquiénes se reputa funcionarios
públicos para los crectos del tít. 7.0 , lib.' 2.º del
Código penal.
38. Parricidio, asesinato y homi:iJb; circuns-
tancias que caracterizan y distinguen a cada uno
de estos delitos.
39. Lesiones: disposiciones del Có:JiJo acerca
de esk delito.-Modtficaciones introduciJa, por la
ley de 3 de enero de 1907.
40. Dudo.-Concepto y responsabiliJa:les que
nacen de 'este delito.
41. Adulterio. - Violación. - Estupro. - Es-
cándalo público. - Concepto y res;x¡nsabilidades
que nacen de estos delitos. .
42. Delitos de injuria y ca:umnia.-Sus diferen,
cías.
43. Delitos \."Ontra el estado civil de las pcr5~
nas.-Celebracipn de matrimonios ilegales.
44. Delitos contra la prJpiedad.-Robo.-Hurto.
Estafa.-Daños.-Conceptos de cada uno de estos
delitos.-Re!forma de las disposiciones dc1 Código
en manto al hulÍO, por la ley de 3 de enero
de 1907.
45. Examen general del Códi~o penal promul-
gado para la rona de influencia de España en Ma-
rruecos. .
46. Ley -de secuesfro.-Requisito indispensablé
para su aplicación y alcance de sus disposiciones.-
Ley de Orden público.-Carácter y objeto de la .
misma.
47. Ley de reclutamiento: di'po3i:i.:>nes de ca-
rácter penal que contiene.-La inclusión de tales
disposiciones en dicha ley, ¿está justificada?
48. Ley de jurisdicciones.-¿Es apropiada e:;h
denominación?-Delitos que comprende y penali-
dad que establece.
49. Ley de 3 de septiembre de 190-l, sobre los
delitos de contrabando 'y defraudación.-Disposi-
ciones penales de la misma.
50. Ley S()bre condena condicional .v di~l­
ciones que regulan su aplicación.-Ley de libertad
condicional y preceptos que regl}!an su ap:i :aCÍón.
IV
OERECHO POllTICO y ADMINISTRATIVO
1. Concepto del Derecho político.
2. Concepto del Estado en el ordenpo!ítiCO.-
Noción del ü<>bierno en el Estado.-Concepto de
la Nación; su relación con el Estado.
. 3. Fines del Estado y medios que debe emplear
para realizarlos, según las diferentes escuela:; de
Derecho.'
4. Soberanía y autoridad del' Estado.-Libertad
pc,lítica.--f()rnH.~. de (jr.o¡erllO. '
5. Constitución de la Monarquía española.-
Breve noticia de las constituciones políticas que han
precedido a lá vigente en España.
• 6. La vi~nte Constitución, ¿reconoce la exis-
tencia de dIversos Poderes?-Coocepto de la3 fun-
ciones asignadas a ·cada uno en su caso.-Pro-
cedimientos que deben observarse cuando la Ad'-
ministraCÍ'Jn invade las atribuciones de los Tri-
bunales y viceverS'a..
7. Derechos fundamentales que reconoce en el
ciudadano la organizad)n constitucional.
8. Del Rey; romo ejerce su Poder en el sis-
tema representativo.-EI veto sobre la sanción y
promulgación de las' leyes, ¿es absoluto?-lnvio-
labilidad del Rey en 1..1 M0':larqufa oonstitucion:tl.
9. Derecho de graCIa, atribuido al poder mode-
rador del Estado.
tOo . Camb:os de Go!liemo.-Quién lo; acuerda;·
cómo y en qué fonna se realizan.
11. De· las Cortes, según la Constitución vi-
gente.-Precedentes históricos de es la Cons{i:u;;ión.
¿Está justificada la existencia de dos C1mara';?
12. Org'ani/..aci~ín y atr;bucion~s del Senado.-
Organización y atribuciones del CongreSlo de los Di-
putados.-Inviolabilidad de 10.<> Senadores y Di·
putados.
13 Dc los ministro.;.--Respon ;ahi iJaJ ministe-
tiat.
14. De la administra:i jn de ju~ticia.-Inamovili­
dad :r responsabilidad de los Jueces y Magistrados.
15. ¿Cómo interviene el Estado en la adminis-
tración de justicia ?-¿Qué límites tiene esa in-
tervención?
16. Contribuciones e impuestos: requisitos ne-
cesarios ·para que puedan oobrarse.-Fuerza mili-
tar: romo se fija, según la Constitución.
17. Sistemas electorales. - Legislas:ión vigente
en esta materia. .
18. Concepto del derecho administrativo.-Idea
de la Admimstraci:5n general del ~tado: cómo y
por quién se ejerce.-Adminis'traci6n adiva y con-
tenciosa: sus diferendas.-Facultades de la Admi-
nistración pública.
19. Leyes y Reglamentos; Reales decretos y
Reales órdenes; sus diferencias:
20. División territorial admi.tisirativa· de ES:la-
ña.-Organización de la Administración públ¡'.:a.
Centralización administrativa-Res Jonsabi Uad ad-
ministrativa. •
21. '.m.porta.~cia de los Cuerpos consultivos de
la admmlstraclOn.-Autoridad de sus dictámenes
y acuerdos.-Consejo de Estado: su organización
y atribuciones.
22.•Ministros de la Corona.-Su institución.-
Sus atribuciones y autoridad.-Orden de creación
~ los Ministerios.-Organización de los Ministe-
nos.
23. Go~rnadores'd.e provincia; su nombramien'-
to y au~ondad; sus atribuciones como delegados
del GobIerno y como cabezas de la Administración
provincial.
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24. Diputaciones provinciales. - Su composi-
ción; sus facultades.-Fuerza de sus deliberaciOlo
nes.-Relaciones del Gobernador de la pro.... incia
con la Diputación provinciaL-Comisiones provin-
ciales.
25. Alcaldes y Ayuntunientos.-Relación nece-
saria entre el régimen municipal y la Constitu-
ción del Estado.
26. Ppblación.-Censo de la población; su im-
portancia y modo de formularlo.
27. Subsistencias públicas.-PoIUa de aba3tos.
Medios para remediar la escasez de subsistencias
públiéas.-pósitos.
28. Sanidad pública.-Saneamiento de las po-
blaciones.-Inhumación y exhumación de cadáve-
res.-Construcción de cementer~ós.
29. Policía sanitaria en lo referente a enfe!'-
medades contagiosas.-Vacuna.-Cordones sanita-
rios. - Lazaretos. - Sanidad marítima. - Paten-
tes de Sanidad. •
30. Policía de alimentación.-Ejercicio de las
profesiones médicas.-Ins¡Jección san;taria del Go-
bierno.-Baños yaguas minerales.
31. Bcneficertcia pública.-Pobres válidos e in-
válidos.-Clasificacion de los establecimientos de
Bcneficencia.-Establecimient.os particulares de Be-
neficencia; derechos de la Administración en cualli
to a ellos.
32. Orden público.-Su conservación pOor la PÜ'
lida gubernativa y judiciaL-Medios prcventi ¡OS
y represivos.-Rtuniones pú:Jlicas.-Juegos prohi-
bidos.-Uso de annas.
33. Prisiones: su objeto.-Sistemas penitencil-
rios.-Intervención de la Aúmín'straci/in y de la
justicia en las prisiones.
34. Educación pública y privada.-Instrucción
pública.-Límitcs de la intervención administrati-
va en cada ramo de la Instrucción púhlica.
35. Culto rcli¡,ri08o.-lntervención del Poder c:-
vil en la organización del c1ero.-Vigilancia de
la Admi!14stración sobre el ejercicio del ministerio
pastoral y sobre las ceremonias reJigio33s.
36. Espectáculos públicos.-Teatros, juegos y
diversiones públicas.-Influencia de los e.;pectácu-
los públioos en las costumbres populares.
37. Libertad de imprenta.-Requisitos necesa-
rios para lá publicación de impresos.-Prensa pe-
riódica.
38. Servicio militar.-Atribuciones de (as Au-
toridades civiles en el reclutamiento y reemplazo
del Ejército y de la Annada.
39. Dominio público.-Propieda~, uso, aprove.-
chamiento, enajenación y prescripciOO de los bienes
públicos.-Dominio y uso público del mar y sus ri-
beras.
40. Examen y juicio crítico de la vigente ley de
Aguas bajo el punto de vista del Derecho adminis-
trativo.
41. Obras públi~.as: su c1asificadón.-Modos de
ejecutarla.-Contratos para la ejecución de las
obras y servicios públicos.
42. Caminos: su c1a;;i:"i:adjn, dominb y.apro-
vcchami(nto.-Ferrocarriles: sus relacione;; con e;
Estado.-Líneas internacionales.-Líneas férreas en
las zonas de de'fensa.-Transporte de tropas.
43. Montes: su importancia.-De5Iinde, admi lis- .
tración, conservación y beneficio de los montes pú-
blicos.-Policía de los montes públicos.-Minas:' su
naturaleza y propiedad.-Ley de MÍ'las.
44. Princi;>ios fundamentales de la expr0piaciJu
forzosa por causa de utilidad pública.
45. Diferencia del dominio público al do.ni·
nio del ·Estado.-Baldíos: su origen y efectos:
modos de proceder a so enajenación.-Bienes del
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Estado.-lksamortización civil y eclesiástica.-Bi~
nes mostrencos.-Bienes de las pr9vincias Y de los
pueblos.-Bienes de los establecimientcs públicos
o corporaciones afectos a un servicio administra-
tivo.
. 46. Caza y pesca: su importancia.-Legislación
vigente sobre esta materia.
47. Agricultura: su importancia.-Libertad del
cultivo. - Propiedad agncola. - Ganadería. -
Concejo de la Mesta.-,-Asociación general de ganar
deros. - Servidumbres pecuarias. - Policía rural.
Plagas del campo. .
48. Industria. - Gremios. - Industria libre.-
Imlustrias reglamentarias.-Industrias monopoliza.-
das. - Privilegios industriales. -Propiedad indus-
trial. .
49. Comercio interior y exterior.-Comercio de
artículos de primera necesidad-Aranceles.-Ex-
tracción de la moneda.
50. Bas~ de la buena tributación.-Ventajas
e inconvenientes de la contribución directa e indi-
recta.
v
OROANI1AClON DE l.OS TRIBUNAl.ES ORDINARIOS V De
LOS CONTI!NCIOSo-ADMINISTRAT1VOS V PROCEDIMIENTOS
QUE RESPECTIVAMENTE "PUCAN.
1. División territorial judicial de la Pe.ínsula .
e islas adyacentes.-Tribunales y jueces que ejer-
cen la jurisdicción en el fuero ordinario.-Funciot-
nes que les corresponden y prohibiciones que les
afectan.
2. De los jueces y de los Tribunales municipa-
les.-De los jueces de instrucción y de primera
·instancia.-I\tribuciones de unos y otros.
3. Audiencias provinciales. - Su or~nizadón,
atribuciones y competencia.-Audiencias territoria-
les.-Su organización, atribuciones y competencia.
4. Tribunal Supremo de justicia.-Su organiza-
ción, atribuciones y competencia.
5. Inamovilidad judiclal.-Su concepto y pre-
ceptos que la regulan.-Responsabilidad de. los
jueces y Magistrados.
6. De los auxiliares y subalternos de los juz-
gados y Tribunales.-De las personas que auxilian
a la ~dministración de justicia.-Abogados.-Pr()-
curados. - Asesores. - Médicos forenses. -Pe-
ritos.
1. Del Ministerio fiscal.-Su misión y atribu-
ciones.-Org.abización del Ministerio fiscal en los
Tribunales ordinarios y contencioso.-administrati-
vos.-De la DirecQón ~neral de lo Contencioso
y Abogados del Estado.-Su intervención en los
asuntos judiciales.
8. Naturaleza e importancia de las leyes pro,-
cesales.-Precedentes históricos.-Analogías y di-
ferencias entre el procedimiento civil y el criminal.
9. RecUrsos que la ley concede a los jueces y
Tribunales cuando la Administración invane su ju-
risdicción y atribuciones, y a la Administración
cuando son las Autoridades judiciales Its que (Do
nocen de asuntos que corresponden al orden ad-
ministrativo.-Razón de la diferencia y procedi-
miento en uno y otro caso.
10. De los recursos de fuerza en conocer.-Su
naturaleza.-Procedimiento. .
11. De ljl. defensa por pobre.-Quiénes tienen
derecho a fa declaración de pobreza.-Beneficios
de que disfrutan.-Procedimiento.-Infervención de
los Abogados dc\ Estado en estos incidentes.
12. De la comparecencia de las colectividades
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annadas como demandadas y de la citación y asis-
tencia de individuos del Ejército ante los Tribuna-
les ordinarios en asuntcs civiles y criminales.-
Preceptos de las leyes respectivas y disposiciones
de los Ministerios de Gracia y jusada y Guerra
que regulan la materia.
13. De los suplicatorios, exhortos, cartas órde-
nes yrnaridamientos en asuntos civiles y criminales.
De los oficios y exposiciones.
14. Procedimiento civil.-Analo~ías·y diferen-
cias entre los actos de jurisdiccion voluntaria y
contenciosa.-;-Actos de jurisdicción voluntaria en
asuntos civiles y de cOlJ1ercio.
15. Reglas que determinan la competencia de
los Jueces én asuntos civiles.-Domicilio legal de
los militares en activo servicio, a los efectos de la
ley de Enjuiciamiento civil.
16. Organización judicial de la zona del protec-
torado español en Marruecos.-Idea general del
Código .de p.rocedimiento civil vi.gente en dicha
zona.
17. Actos de conciliáción con arreglo a la le,:
de Enjuiciamiento civil.-Su eiicacia.-Juicios ex-
ceptuados de este trámite previo.-Procedimiento.
18. Fonnalidades que na de llenar la Admil-
nistración antes de entablar acciones a nombre
del Estado ante los Tribunales ordinarios, y recla-
maciones que se exige a los ~articularcs formulen
como trámite previo a la vía Judicial cuando traten
de entablar demandas contra el Estado.-Procedi;.
miento a que se sujetan estas reclamaciones.
19. De los juicios declarativos, según la ley
de Enjuiciamiento civil.-Jliicios ordinarios de ma-
yor y de menor cuantía.- jucios verbales.-Sus di-
ferencias y procedimiento respectivo.
20. Reglas que han de observarse en lo que
se refiere al valor de las demandas para determinar
la clase ile juicio declarativo en que han de venti,..
lasre.-,Es lícito descomponer en varias obliga-
ciones parciales la que c~o una sola ~ contrajo
por cantidad mayor de la que es permitido conocer.
en juicio verbal, al objeto de presentar demandas
parciales y ventilar el asunto en tantos juicios
verbales como porciones en que 'se haya di·vidido
la obligación ?-De los juicios llamados conve-
nidos.
21. De los juicios de árbitros y de amigables
oomponedores.-Sus analogías y di'ferendas.-Oe-
mandas y cuestiones que no pueden someterse a
su decisión.
22. De -los abintestatos y testamentarías.-Sus
diferencias y conexiones.-Prevención y admir.istra-
ción del abintestato.-Dedaración de herederos.-
Juici05 de testamentaría.
23., Del concurso de acreedores.-De la quita y
espera.-Clases de juicio de concurso de acreedores.
Tramitación.
24. De los eebargos preventivos y de asegura-
miento de bienes Iiti.~ios:os.-De juicio ejecutivo.-
Tramitación.-Tercenas.
25. Orden de prelación en los embargos.-Bi~
nes y efectos no embargables.-Embargo de suel-
dos y pensiones.-Leyes que han modificado en
este extremo la de Enjuiciamiento civil y exa-
men de la de 29 de julio de 1908.
26. De los juicios de desahiJcio.-Sus clases y
tramitación respec·i\·a.-De los a:imentos provisio-
nales.
27. Oe los retractos.-De los interdietos.-Su
naturaleza y' clases.-Tramitación.
28. De los sistemas inquisitivo y acusatorio en
los procedirr.ientos criminales.-Sistema que infor-
ma al presente nuestras leyes procesa:es comu-
nes, en qué ténninos y con qué limitaciones.-
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VI
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y PRIVADO
•
l. Orígenes y concepto del' derecho internacio-
nal.-Su divisi6n.-Definici6n del derecho interna-
cional público.
2. Fuentes del derecho internacional públíco.-
De la moral y del derecho natural en sus relacio-
nes oon el derecho intemacional.-De la eficacia
del derecho intemaclonel.
3. De las personas en derecho internacional
público.-Teorf'l. de las nacionaIidltdelJ.-Del Esta-
dO'"7De la Iglesia.-De otTas entidades juridicas.
Del hombre.
4. Derechos fundamentales 'del Estado. - Su
enumeracién.-Derecho de autonomL1 y de inde-
pendencia. - Servidumbres intemacionalet.-¿Pue·
de obligarse a un Estado a modificar sus leyes
propias para poner a salvo los intereses de URa
nación amiga?
5. Derecno de conservación y de libre desen-
volvimiento de los astados.-Derechos de defen·
sao - Armamentos o fortificaciooes excesivas.-
Guarniciones en las frooteras.-Equilibrio -de fuer-
zas. .
6. Derechos y obligaci<mes del Estado respec-
to a_sus naturales residentes en el extranjero.-De-
rechos y obligaciones del Estado respecto a los
extranjeros residentes en Sll territorio.
7. Derecho de dominio y de jurisdicción del
Estado respecto al territorio y a las cosas que en
él se hallan.-Qué se entiende por territorio.-
Lugares asimilados al territorio.-Aguas jurisdic-
cionales.-Buques mercant~s extranjeros en aguas
territoriales. - Buques de guerra extranje(OS en
aguas territoriales.-Rebelión a bordo de un buque
extranjero que compromete la tranquilidad del
puerto.
8. Nacionalidad y clasificación de las naves.-
Uso del pabellón.-Investigación de la naciooali·
dati de los buques.-Del saludo marftimo en alta
mar y en la p'laza.-Etiqueta espailola ea 10 que se
refiere a visitas a buques de guerra extranjeros.-
Insignias a bordo para distinguir las jerarq'4fas de
los bu.9ues de ~erra.-B.ques correos.
9. ~beres lOternacionales de los Estados.-
De la interveJ:Ición en ros Estados.-Su concepto y
clases.-¿Es lo mismo intervención que mediaCi6n?
¿Es lícita la intervención ?-Forrnas de la inter-
vención.
10. Dél deber de asistencia y mutua benevolen-
cia entre los Estados:-Deb'er de impedir la pro-
pagación .de enfermedades contagiosas. - Medios
47-. Procedimiento en los asuntos en que conoce
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal Supremo.-Procedimiento ante los Tribunales
provinciales en 103 asuntos oontencio30-administra-
tivos de que conocen.
48. De la suspensión de las resoluciones recla·
madas en la vía contenciosa.-Cuándo ti~ne lugar.-
Procedimiento.
49. De los recursos contra las providencias, au-
tos y sentencias de los Tribunales oontencioso-ad-
ministratívos.
50. De la ejecución de la sentencia de los Tri-
bunales conten:ioso-administrativ06.-¿Puede la Ad-
ministración suspender temporalmente el cumpli-
miento de la sentencia o acordar su no ejecucion?
Caso de demora en cumplirla, ¿qué es lp que pro-
cede?-Juicío crítico de las disposiciones de la ley
y del reglamento que tratan de estos particulares.
Teorías de la escuela antropológica respecto al en-
juiciamiento.
29. Reglas por donde se dete~m!na .•I~ co¡np~­
tencia en lo criminal.-¿Puede la Jurlsdlccl6n ordi-
naria prevenir las. causa~ po~ delitos qu~ cometan
los a'forados?-Caso afirmativo, ¿a que regla se
halla sujeta esta prevención? .
'30 Delitos conexos.-CompetenCla para cono-
cer de ellos cuando alguno esté sujeto a la ju~~­
dicción ordinaria.-Preceptos, ?e la ley d.e. EnJ~~'
ciamiento criminal y del Codlgo de Justicia milI-
tar que tratan del asunto.
31. Medios que el Ministerio fiscal y las )?ar.tes
tienen para promover competencias.-Pwcedimlen-
lo segun el medio que elijan. . .,
32. Personas a quienes cOlTesponde el eJercl::to
de las acciones penales.-De la acci6n pú~li~.-Su
naturaleza.-Personas que no pueden ejerCitar la
acción pena\. •
33. Del sumario.-lntervenci5n del procesado en
las dHi'l'encias del sumario.-Ventajas e inconve-
nientes °de esta intervención.-Cuándo tiene lugar,
según la ley de Enjuiciamiento criminal.
34. Del juicio oral.-Su naturaleza.-Actos pre-
liminares a la ::elebración del juicio.-Sentencia.
35. De la prueba en materia crlminal.-De lo.s
juici06 de Dios y del tormento.-Prueba taxati-
v•.-Prueba privl:et{lada.-Prueba circunstancia\.-
Libertad de la con::lencia judicial en· la apreciaci6n
de la prueba.-Sistema probatorio que rige actual-
mente en Espilla.
36. Juido crítico e hist6rico de la confesión y
de la prueba de testigos en materia criminal.-AI-
canee y efectos de la confesión de 106 procesados
en el acto del \i.uici01 se~n las vigentes leyes pro-
cesales del iuero orainano.
37. De la prueba de indicios.-Qué es el indi-
do.-fuerza probatoria de los indicios según su
mímero y la relación entre el hecho indicador y el
indicado.-Clasificación de los indicios.-Contra in-
dlcios; qué son; su importancia.
38. Procedimiento en los caSiOs de flagrante de·
lito.-Procedimient06 por delitos de injuria y ca-
lumnia.
39. Procedimiento especial -cuando se aplica la
-ley de represión de los delitos contra la Patria y
el Ejército de 23 de marzo de 1906. .
40. Del Jurado.-Trfmites anteriores al juicio.-
Modo de proceder.-De las cuestiones y preguntas
a que han de responder los jurad06.-De la deli-
beraci6n y el veredicto.--Del juicio de derecho éles-
pués de dictado el veredicto.-De la sentencia.-Rc:-
c;ursos,oontra los veredictos.
41. Procedimiento para el juicio sobre faltas.
42. De los recursos de casación civiles y crimi-
. nales.-Sus clases y procedimiento respectivo.
43. Del recurso de revisión en materia civil y
criminaL-De la ejecución de las sentencias en asun-
tos civiles y criQ'linales.
44. Cédiao de procedimiento cnminal en la zona
del Protectorado de España en Marrueoos.-Sus
principales diferencias y analogías oon la ley de
Enjuiciamiento criminal.
45. De la naturaleza r condiciones generales. del
~ oontencioso-admmistrativo.-¿Pueden en al-
gún caso ser oombatidas eri la vía contenciosa las
disposiciones administrativas de carácter general?-
'¿Puede la Administración interponer recurso con-
tencioso administrativo? - Caso afirmativo, ¿qué
<trámites han de preceder?-,juicio crítioo de las
disposiciones vigentes res~to a este particular.
46. OrganizadSn de los Tribunales contend~·
-.dministrativos.-Sala de lo Contencioso-adminis-
1rativo del, Tribunal Supremo.
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para evitarlo.-Buque extranjero en peligro.-Nau~
fragio de buque extranjero.
11. Responsabilidad de los Estados por daños
causados a los extranjeros.-Naturaleza de esta
responsabilidad. - Daños causados por actos de
guerra.-Responsabilidad en caso de guerra civil.
Daños causades por particulares.-Daños cauEados
por funcionarios públicos.
12. De los bienes en sus relaciones con el De'-
recho internacional.-Cosas ~unes a toda la hu·
manidad.-Alta mar.-Controversias acerca de la
libertad del mar.-Bula de Alejandro VI a favor
de España.-Política de Inglaterra.-Acta de na-
vegación de Crowel.-Estado de la cuestión en
nuestro tiempo.
13. De los mares cerrados, puert.os y bahías,
ríos navegables, estrechos y canales marítimos 00Il
relación al derecho internacionaL-Del derecho de
peaje.
14. De los istmos, puentes y, túneles interna¡-
cionales y cables telegráficos con relación al de-
recho internacional.-Buques destinados a tender
cables.-Convenío de París de 14 de marzo de
1884, para la protección de fps cables submari-'
nos, y legislación española.
15. Modos de adquirir la propiedad o la pose-
sión por parte de un Estado.-¿Es derecho de prot-
piedad o de posesión el que el Estado tiene sobre
el territorio que ocupa legítimamente ?-De la prQ-
tección de re~ones inexploradas y países habita-
dos por salvaJes.-¿Existe derecho a ocupar terri·
torios que el Estado a que pertenecen no utiliza?
¿Es suficiente la fijaci6n de cualquier símbolo de
soberanía para acreditar y legitimar la posesi6n?
¿Puede ser materia de derecho internacional y ob'-
jeto de reclamaciones el régimen político y ad'rni;.
nistrativo que establezca un Estado en las colonias
que adquiera o posea?
16. Fin de los Estados.-Cesi6n de territorio,
anexiones, desmembraciones y, reemplazo de un
Estado por otros varios.
17. De las obligaciones internacionales.-Su n~
turaleza y origen.-Condici0Il&s esenciales, fortria
y efectos de los tratados internacionales.-OaraJ1l.
tías para asegurar su cumplimiC!nto y causas por
que dejan de obligar.-:"Tratados de alianza ofen-
siva y defensiva.-Razones que íos justifican.-·
Su alcance y. sus ventajas e inconvenientes.-Con"
cordatos.
Ul. De los Agentes diplomáticos.-Sus categol-
rías.-Naturaleza de sus fundones.-Personal ofi-
cial y no oficial.-Del derecho de enviar Agentes
diplomáticos y. de rechazar la persona ele~da.­
¿Pueden enviar Agentes diplomáticos ]os Gobier-
nos de hecho o revolucionarios ?-Derecho de Le-
gaci6n del Papa.-Formalidades que deben pre-
ceder al nombramiento de un Agente diplomático.
Cartas credenciales, su carácter y. extensI6n.-For-
malidades para presentarlas.-Suspensi6n y. tér-
mino de la misión diplomática. .
19. Derechos y privilegios de los Agentes di-
plomáticos.-De la inviolabilidad y de la extrate-
rritorialidad.-Su concepto y lúnites .y personas a
quienes comprende.-De la inmunidad en lo eh-il
. y en lo criminaL-Sus privilegios con relaci6n
a los impuestos, a los bienes muebles, a los in-
muebles, al domicilio, a Jaaduana y e] culto.-
Legislación española.~De las agresjooes e insul;.
tos cometidos por particulares contra los Agentes
diplomáticos.-¿Puede exigirse al Estado re~p~
sabilidad por estos hechos?
20. Conflictos internacionales. - Su' soluci6n
amigable.-Aq::ón diplomáfca.-Mediadón.-ArJ:.i-
traje. - Conferencias. - .Congresos. - Estado
intermedio entre la ~az y la guerra. - Medios
coercitivos sin acudir a la guerra.-Cuándo pueden
ser l¡citcs.?-Retors:6n.-Represalias; sus c1ascs.-
Embargo.-Bloqueo pacífico.
21. Concepto, objeto y fin de la. guerra.-Cla-
sificación de la guerra.-Causas que la justifican.-
La guerra en la antigüedad y. en los tiempos m~
dernos. •
22. Tentativas para codificar las leyes de la
guerra en los tiempos modernos.-Conferencia de
Bruselas de 21 de junio de 1814.-Trabajos del
Instituto de derecho internacional.-Análisis y jui-
cio crítico de las nociones del derecho de gentes
y leyes de la guerra que contiene el reglamento
para el servicio de campaña, aprobado en España.
por la ley de 5 de enero de 1882. .
'23. Declaración de la guerra.-Quién puede de-
clararla. - ¿Es necesaria? - Ultimatum. -Rom'-
pimieti? de hostilidades. - Beligerantes. - Con-
tra qUién se dirige la guerra.-Armas que deben
emplearse lícitamente en la guerra.-Tratado de
San. Petersburgo de 11, de diciembre de 1868.-
Minas, máquinas poderosas de destrucción y tor-
pedos.-Del bombardeo.-De la destrucción y del
incendio.-De las sorpresas y de las estratagemas.
De las pr.omesas hechas al enemigo.
24. Derechos contra el Estado enemigo y sobre
el territorio enemig.o.-Derechos y obligaciones res-
pecto a los habitantes y ciudadanos del Estado ene·
migo.-De los bienes del enemigo, según que la
guerra sea continental o marftima.-Armamento en
corso.
25. Resumen de los convenios y declaraciones
de la conferelicia internacional de la paz de 29 de
julio de 1899.-De la ocupaci6n militar.-Su na-
turaleza y rcquisitos.-Consccuencias jurídicas de la
ocupación.-Cómo debe administrarse justicia en
el territorio ocupado.
26. De 108 heridos en campaña.-Convenci6n
de Ginebra de 22 de agosto de 1864.-Adiciones de
20 de a¡;:osto y ~ áe octubre de 1868.-lnstruc-
ciones y r~lamenlo' de la secci6n española.-Con-
venio de OlOebra de 6 de julio de 1906 para me-
jorar la suerte de kJs heridos y enfermos de los
ejércitos en campaña.-Su relaci6n <:on el de 1864.
21. C005ideración que, según el derecho inter-
nacional, merecen los desertores del Ejército enemi-
go, los espías, traidores, merodeadores y malhe-
chores. - Prisionel1OS de guerra. - Rehenes - L~
hertad de los prisionel106 bajo su palabra de honar.
28. Negociaciones entre los beligerantes.-Sus-
pensi6n de hcstilidades.-Armis~idos.-Capitulad()o
nes.-Conclusión de la guerra.-Tratado de paz Yo
conce'cuencias inmediatas del mismo.
29. De la neutralidad.-Su OOoIlcepto e historia.
y en especial por lo que respecta al dereclio maríti-
mo..,-Reglas del Consulado del mar.-Ordenanzas
francesas de los siglos xvl, xvu,· XVI:,I, y de España
en el xVUI.-Legislaci6n inglesa hasta el conveniQ
marítimo de 17 de junio de 1801.-Derechos de
los neutrales proclamados por Rusia en 1810.-
Protnoolo de París de 16 de abril de 1856.-De-
claraciones que contiene.-¿Ha sido ratificado po~
terionnente por España u otra nación respecto a:
alguna <;Iedaración no aceptada en un principio?:
30. Deberes de los Estados neutrales.-Comer-
cio de armas y municiones.-Auxilios pecuniarios.-
Comercio de víveres.-Uso de los puertos neu-
frales.-Violación de la neutralidad por partkulares
y responsabilidad del Gobierno respectivo por estos
actos.-Oeberes de la neutralidad, según el Insti-
tuto de derecho internacional.
31. Derechos de los Estadas neutrales.-Hosti-
Iidades en aguas y territorios neutral~-Del de-
s ode De
recho de asilo aplicado a los Ejércitos y buques
de guerra beIigerantes.-Del ejercicio del comercio.
¿Es lícito reconocer como beligerantes a los insu-
rrectos de una nación amiga?'
32. Del contrabando de guerra.-Su concepto.-
Efectos que comprende.-Declaración de Londres
de·l909 sobre este particular.-Transporte de sol-
dados y de despachos de los beligerantes.
33. Del derecho del bloqueo.-Su concepto y
1undamento.-Del bloqueo, con relación a los Es-
tados neutrales.-Noticia de la declaración de Lon-
dres de 1909 acerca del bloqueo.-Efectos jurí<fi..
ros de éste.
34. Del derecho de visita.-Su origen y fun-
damento.-Reglas relativas a la visita que contie-
ne el Tratado de los Pirineos de 7 de noviembre
de 1659.-Del derecho de visita, según los trata-
distag modernos.-Lugar~ en que puede verificar-
se.-Personas que tienen el derecHo de visita.-
Sus formalidades y límites.-Buques exentos.-Bu-
ques convoyados. •
35. Del secuestro, marítimo.-Su fundamento.-
Casos en que se considera lícito.-Formalidades.
Acta de secuestro.-¿Es lícito echar a pique el
buque secuestrado ?-Secuestro de mercandas.
36. De la confiscación de las cosas secuestra-
das durante la guerra.-Casos en que procede.-
Recobro.-Tribunal de presas marftimas.-Regla-
mento internacional de· presas marítimas propue&-
to por el Instituto de <ftrecho internacional.
37. Concepto del derecho·internacional priva-
do.-Teoría de los Estatut06.-Disposiciones del
título preliminar del Código civil que determinan
10s efectos de 106 Estatutos.
38. Quiénes son extranjeros, según las leyes
espaftolas.-Sus deberes y derechos en Espafta.-
Condición de la mujer espaflola casada con extranl-
jero.-De la naturalizaclón.~Del matrimonio de
extranjeros en Espaila y de españoles en el ex-
tranjero.
39. De la condición de los espaftolas en el ex-
tranjero.-Regla general fundada en los princi-
pios del derecho internacional.-Excepciones na,.
cidas de la constitución política de cada· Estado y
de los trataoos.-Particularidades de los ~venios
celebrados entre España y Marruecos, por lo que
respecb al ,ejercicio de la religión y derecho de
protección.
40. De la protección a los nacionales en Estadd
con el cual se halblO interrumpidas las relacio-
nes diplomáticas.-Derechos del extranjero en ma-
teria de comercio.-Tratados de comercio celebra-
dos por España con potencias extranjeras.
41. Del derecho de propiedad intelectual e in-
dustrial de los extranjeros en España y de los es-
pañoles en el extranjero.-Legislación española.
Tratados vigentes en España.
42. De los extranjeros ante los Tribunales de
just!cia ~ España en asuntos civile~ y de comercio.
LeglslaclOn española.-Tratados vIgentes en Es-
paña que se refieren a la materia.
. 4~.. De los extranjeros ante 106 Tribunales de
)~tiCla .españoles en materia' criminaI.-Disposi~
ClOnes vIgentes en España.
44: De los españoles ante los Tribunales ~x­
tranJeros~-De las facultades judiciales de los cón-
sples españoles en países extranjeros.-Puntos en
que en l~ actualidad la ejercen y reglas de proce-
der.-Tnbunales internacionales de Egipto:-Casos
en que; los españoles que cometen delitos en el
extranjero son juzgados en España.
45. Del cambio de exhortos entre las Autori-dad~. judiciales extranjeras y las españolas.-Dig.
posIciones legales que regulan la materia.--Trlr
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, tados vigentes ep España que se ocupan del asunta.
46. Del cumplimiento en España de sentencias
dictadas por Tribunales extranjeros, y en el ex-
tranjero de sentencias dictadas , por Tribunales es-
pañoles.-Jurisprudencia sentada por los Tribu-
nales franceses en lo que respecta a este particular.
47. Del derecho de asilo y de la extradición.
Tratados de extradición vigentes en Españll.-Dis-
posiciones de la ley de Enjuiciamiento criminal
relativas a la extradición.
48. Tratados celebrados en España en lo que
respecta a extradición de desertores.-De los em.i-
grados.-Del derecho de las naciones a la expulsión
de extranjeros.
49. De la institución consular.-Su origen y ca-
r.ácter.-ExC<Juatur.-De los Cónsules y Vicecón-
sules extranjeros en España.-Derechos y privile-
gios de que gozan.-Sus atribuciones.-Pllrticula-
ridades re!ferentes a la jurisdicción consular en Ma-
rruecos.-Acuerdo entre España y Marruecos de
12 de enero de 191 t.-Noticia de las principales
estipulaciones que oontiene.
50. Cuerpo oonsular de España.-Su organiza-
cíón.-Derechos y obligaciones de los Cónsules y
Vicecónsules.-Del registro y nacionalidad de espa-
ñolet domiciliados y transeuntes en el extranjero.
PROGRAMAS POR QUE HA DE RE-
GIRSE 'EL SEGUNDO EjERClCIO : :
ORGANIZACION DEL EJERCITO ESPAt'l'Ol y DE CADA UNA
OC sus ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
1. Del Ejército.-Naturaleza y fines de esta
institución.-Leyes por que se rige en España.
2. Organización de los ejércitos en la anti-
güedad y en la Edad Media.
3. Origen de los ejércitos permanentes y razo-
nes que justifican su existencia.-Breve reseña de
las organizacionelS por que ha paStado el Ejército es-
pañol desde la época en que se constituyó con el
carácter de pelnlanente hasta nuestro días.
4. Organización general vigente del Ejérdto
español.-Principio en que se funda.-Armas, Cuer-
pos e Institutos de que se compone.
5. Zonas de reclutamiento y Cajas de 'ecluta.
Su objeto y organización.
6. Organización de Las reservas de nuestro Ejér-
cito.-Batallones de segunda reserva de Infante-
ría.-Depósitos de reserva de Caballería, Artille-
ría e Ingenieros.-Tropas de reserva de los Cuer-
pos de Intendencia y de Sanidad y de la Brigada
Obrera y Topográfica de Estado MaYQT.-Misión
de las reservas.
7. Sistema de. reclutamiento que para formar
y nutrir los ejércitos se conocen.-Ventajas e in-
convenientes que en el orden jurídico y en el
económico ofrece el sorteo romo medio de reclutar
el Ejército.-Ventajase inconvenientes de los ejér-
citos nutridos exclusivamente oon voJuntari05.'-
Ventajas e inconvenientes del servicio general obli-
gatorio.
8. Ley vigente de Reclutamiento y Reemplazo.
Principios en que se funda y sus reformas más
importantes.-Edad para el ingreso en el Ejér~
cito y tiempo de duración del servicio.-Situacio-
nes en que éste se presta y deberes de los COOJIo .
prendidos en cada una de ellas.-Prórrogas.-Dc- .
I ducción del tiempo de servicio en filas.-Orden de
llamamiento en caso de' movilización.
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9. Del servicio voluntario. - Cqndiciones que
han de reunir ·los que ingresen en el· Ejército
como voluntarias, según la ley vigente de Reclu-
tamiento.-Voluntarios con premio.-Ley de 7 dejunio de 1912 sobre el voluntariado para Africa
10. Del servicio obligatorio. - Alistamiento. -
Sorteo.-Exclusiones del contingente y del servicio
militar y de las excepciones del servicio en filas.
De la clasificación de los mozos alistados y decla-
ración de soldados......!Prófugos.
11. juicios de revisión ante las comisiones mix-
tas.-Ingreso de los mozos en Caja.-Señalamiento
y distribución del cupo de filas.-De ·Ia concentra-
ción de los reclutas y su destino a Cuerpo.-NoI-
vedades de la vigente ley respecto 'l la instrucción
militar.
12. De los Oficiaies y clases de tropa de la re-
serva gratuíta.-Quiénes pueden' serlo, según la
ley de Reclutamiento.-Clasificación de los ofi·
ciales de dicha escala.-Su misión, derechos y as-
censos.-Destino que debe darse a los recursos y
multas que se consignan en la citada ley.-Asun-
tos de reemplazo en que debe oirse a los M.iniste-
ríos de la Gobernación y de la Guerra.
13. jerarquía militar de nuestro Ejército.-Es-
tado Mayor general.-Su misión.-Sus caíego,(as,
ingrko y ascenso.-Secciones en que se divide.-
Sueldos, divisas y prerrogativas.-Asimilados a Ofi-
ciales generales.
14. jefes y Oficiales 'del Ejército y asimilados.
Sus categorías y misión de cada una de ellas.-
Sueldos y divisas.-lngreso en el Ejército· en clase
de Oficial.-Condiciones necesarias para ascender
y causas que incapacitan para el ascenso.-Situa-
ciones que pueden tener los jeies y Oficiales
y sus asimilados.
15. Cla~ e individuos de tropa.-Ley de 15 de
julio de 1912.-Haberes y diVlSas.-Ascensos y
clasificacioDes.-Premios y reeng-anches.-Ingreso
(le los sargentas en clase de Oficial en la escala de
reserva.-Ley de 29 de junio de 1918.
16 Organización del Cuerpo dt Estado Mayor
<lel Ejército.-Su misión.-lngresos y ascensos en
el mismo. - Brigada Obrera y Topográfica del
Cuerpo de Estado Mayor del EjérCito.
17. Trogas de la Real Casa-<!>rganización del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y de la es-
colta Real-Su misión respectiva.-Condiciones p.aa--
ra el ingreso en Alabarderos yen la Escolta.-CoI-
mandancia general de Alabarderos.
18. Organización del Arma de Infanterfa.-Có-
mo se adquiere el empleo de Oficial en la misma
y los ascensos sucesivos.-Estcdo Mayor de Plazas.
19. Organización del Arma de Caballeria.-Có-
mo se adquiere el empleo de Oficial en la misma
y los ascensos suce5ivos.-Archivo y repuesto ge-
neral del Arma de Caballería. .
20. Organización del Arma de Artillería.-In-
gres·o en la misma en concepto de Oficial y manera
de obtener los ascens06.-Personal del material.
21. Or~nización del Cuerpo de Ingenieras.-
Cómo se Ingresa en el mismo en clase de Oficial
y. c6mo se asciende.-Celadores de fortificación.-
Personal subalterno auxiliar.-Brigada Topográfica
<lel Cuerpo de Ingenieros.
22. Organizaci6n del Cuerpo de Inválidos.-
Ingreso y ascens()S en el mismo.-Ccmandancia
~neral del Cueryo y Cuartel de Invalidos.
. 23. Organizacion de la Guardia civil.-Su mi·
:sión. ingreso y ascensos. .
24. Organización del Cuerpo de "Carabineros.-
Su misión, in~o y ascensos. .
25. OrgaDlzación del .cuerpo jur(dioo Militar.-:
rrrgreso y ascensos en el misrno.-Examen de su
Reglamento orgánico.
26. Organización del Clero Castrease.-Ingre-
so y ascensos en el rnismo.-Vicariato general Cas-
trense.
27. Organizaci6n del Cuerpo de Sanidad Mili·
tar en sus dos ramas de Medicina y Farmacia.-11l1'
greso y ascenso.-Tropas de Sanidad Militar.
28. Organización de los Cuerpos de Intenden·
cia e lntenención.-Ingreso y ascensos.-Per~
nal auxiliar y subalterno.-Tropas del Cuerpo de
Intendencia.
29. Organización del Cuerpo auxiliar de Ofi·
cinas militares.-Ingreso y ascensos en el mismo.
30. Organización d~ Cuerpo de Veterinaria mi-
litar.-Ingreso y ascensos en el mismo.-Noticia
de la organización del Cuerpo de Equitación mi-
litar y de la forma en que se .ingresa y asciende
en el mismo. .
3\. Organización de las fuerzas auxiliares del
Ejército que prestan servicio en las provincias
Vascongadas y en Cataluña.
32. Del Rey.-Sus facultadés y atribuciones en
cuanto al Ejército.-Casa Militar de S. M.-Su oro
ganización y objeto. .
33. Organización del Ministerio de la Guerra.-
Subsecretaría.-Secciones.-Juntas facultativa3.
34. Dependencias afectas a la Subsecretaría.-
Atribuciones de los jefes de sección.-Atribucio-
nes del Intendente general militar y del Inter~
ventor general de O'uerra.
35. Organización del Estado Mayor Central del
Ejército.-Su origen y carácter. .
36 Dirección del FOO1ento de la Crfa Caballar.
en España.-Zonas pecuarias.-Dep6sitos. de se·
mentales, de re~r(a y doma y yeguadas militares.
37. Organi~ción y resei'la de los Estableci-
mientos de industria militar.
38. Organización respectiva de las Direcciones
generales de la Guardia Civil y Carabineros.-
Sus atribuciones.
39. Intendencia reneral militar e Intervención
ciivl de Guerra y Marina y del Pro~ctorado de Es-
paña en Marruecos.-Facultades de una y otra.-
Ley. d«:)5 de mayo de .1902 y r~al decreto. de. 17
~ JUDlO de 1915.-Seoclón de AJustes y Ltqulda-
ción de los Cuerpos disueltos del Ejército..
40 Escuela Superior de Guerra.-Escuela Cen-
tral 'de Tiro.-Escuela de Equitación Militar.
. 41. Centros de enseñanza para nutrir de oficia·
les a las diferentes Annas, Cuerpos e Institutos
del Ejército.-Organización y régimen de cada uno
de dichos Centros.
42. ¿Debe ser igual la organización militar en
tiempo de paz que en tiempo de guerra ?-Movilj¡.
'zación y concentración del Ejército.-Organiza:ión
divisionaria y por Cuerpos de Ejército.
.43. División territorial militar de España-Re-
giones militares de la Península.=-Capitanes gene-
rales.-Funciones de .los jefes de Estado Mayor,
Comandantes generales de Artillería e IngeniC"-
ros, Auditores, Intendentes, Interventore~ Inspec-
tores de Sanidad y Tenientes Vicarios.-urganiza-
ción de las tropas.
44 Organización de las Capitanías generales
de Baleares y Canarias,-Gobie5l1os militares.-
Reclutamiento de las tropas.
45. Organización de las Comandancias gene-
rales de Melilla, Ceuta y Larache..-Régimen poI(-
tico y administrativo de los territorios ocupados
en la Zona del Protectorado de España en Marruo-
cos, facultades y atribuciones de las primeras autq-
ridarles y funcionarios que p.estan en ellos .servici~
Organización de las fuerzas Regulares indígenas
s ode De
y de' Poticía.-Cootpañía de Mar ~e MeJilla, Ceu-
ta y Larache y Milicia Voluntaria de Ceut~..
46. Noticia del reglamento para el servicIo de
campaña aprobado por ley de S de enero de 1.882.
47 Recompensas que pueden otorgarse e~ tiem-
po de paz por méritos científicos o pro~eslOnales
en las distintas Armas, Cuerpos. e Institutos del
Ejército.-Recompensas por méntos de guerra.-
Casos en que pueden concederse estas recoml?en;"
sas en tiempo de paz.-Medallas co.nmemoratlva.s
de campañas, hechos de armas gloriosos y sufri-
miento por la Patria. ",
48 De la Real y militar Orden de San Fernatlt-
do "":Su origen y objeto.-Ventajas otorgadas a
los Caballeros de la misma.-De la Orden militar
de María Cristina.-'u origen y objeto.-Venta-
jas que disfrutan los~ue a la Orden pertenecen.
49 De la Real y militar Orden de 6anHerme--
negiido.-Su origen y objeto.-Ventajas que dis-
frutan los que la ostentan.-Concesión de la cruz
del Mérito Militar.-Sus clases.-~rviciosque con
ella se Jlr~mian, según la categoría del agraciado.
SO. Rehros.-Su fundamento.-En qué cases se
concede el retiro y edades señaladas para el fo~
zoso.-Montepío Militar.-Su origen y vicisitudes
por que ha pasado esta institución.
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DERECHO PENAL MILITAR Y LEYES PENALES ESPECIALES
QUE APLICA LA JURISDlCCION DE GlJERRA
Primera serie.
1. Concepto del derecho penal mílitar.-Su ex-
tensión, alcance ~ limitaciones.-Breve examen y
juicio crítico de la lcgi~lación penal contenida en
las Ordenanzas del Ejército promulgadas en 1768
y disposiciones posteriores hasta el Código penal
del Ejército de 17 de noviembre de 1884.
2. Leyes penales del Código de justicia mi-
litar vigente; sus diferencias esenciales del CÓ·
digo penal del Ejército de 17 de noviembre de
1884.-Conccpto del delito militar.--Diferencias en·
tre el Código de justicia militar y el penal co-
mún, en cuanto al concepto de los delitos y de las
faltas.
3. Fundamento, condiciones y fin de las I?enas
militares.-Su retroactividad.-Su· interpretaClón.-
Facultad del Tribunal sentenciador para aplicar en
la extensión que estime justa las penas séñaladas
en la ley militar. .
4. Circunstancias que eximen de respoosabili.
dad criminal con arreglo a las leyes militares.-
¿Dete admitirse el miedo como circunstancia exi-
mente de responsabilidad crirnjnal en las leyes mi-
litares? '
'S. Circunstancias que atenúan la responsabili-
da~. crimi~al con arreglo al Código de justicia
~1!ltar.-<;lr~unstancias que agrava'} la responsa-
bJhdad cnmlnal con arreglo al CódIgo de .justicia
militar. "
6. Las disposiciones del arto 173 del Código de
Just~cia militar acerca de la apreciación de circuns-
tanCias atenuantes y agravantes, ¿tienen aplicación
cuando se trata de los delitos C<nunes?-En to:-
dos los delitos militares, ¿caben la' tentativa V el
delito frustrado? .
7. Reg-Ias para· la aplicación del Código pe-
nal. o:-dinario. a los ~i1!t~res que cometen los
delitos de asesinato, hommdlO, lesiones, robo, hurto
o esbfa ~n las circunstancias o lugares que expresa
el arto 175 del Código de justicia militar.-¿Altera
)a aplicación de este artículo en cuanto a los de-
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litos de lesiones y de hurto la reforma que res-
pecto de dichos delitos ha introducido la ley de 3
de enero de 1907?
8. Reglas para la aplicación' del Código penal
ordinario al militar que cornete el delito de vio-
lación con las circunstancias que expresa el artículo
175 del Código de Justicia militar.-Reglas para
la aplicación del Código penal ordinario al Ejército,
falsificación o infidelidad en la custodia de d,ocu-
mentos del mismo, fraudes al Estado por ralón de
car~o o comisión de suministros, contratas, ajustes
o liquidaciones de efectos o haberes.
9. ¿A quiénes son aplicables las disposiciones
del tratado 11 del CódIgo de Justicia militar?.....,
¿Cuándo deben aplicar el Código penal ordinario
los Tribunales de Guerra?-¿Pueden aplicar el Có-
digo de justicia militar los Tribunales ordinarios?
10. Penas que consigna el Código de justicia
militar.-Clasificaci6n de éstas en militares y co-
munes.-:-La relación de Penas comprendidas en
el art. 177 del Código de Justicia militar, ¿puede
considerarse como escala gradual para aumentar
o disminuir en uno o más grados la pena cuando
corresponda hacerlo?-¿Cómo se verifica esta ope-
ración no conteniendo escalas graduales al expre·
sado Código.
. 11. Duración de las penas según el Código de
Justicia militar.-¿Cuándo empieza aquélla a 0011-
tarse?-Car.icler especial de las penas de degra-
dación, pérdida de empleo y separación del ser-
vicio.-¿f>ueden ser objeto de indulto?-Razón de
lo legislado acerca del particu;lar.
12. Abono de tiempo para el cumplimiento de
ooIldena por razón de la prisión preventiva su-
frida- conforme a la ley de 17 de enero de 1901.-
Reglas para la aplica;:\ón de esta ley por la juris-
dicción de Guerra.-Fundamento del abono en tal
ooncepto.-¿Debe hacerse el repetido abono cuando
el reo ha permanecido en prisiófl atenuada?
n. Penas acces.orias a la de muerte y a las de
reclusión, prisión mayor y prisión correccional, se:
gún el Código de justicia milítar.-Penas acce·
sorias correspondientes a la de cadena, presidio
mayor y presidio oorreccional.
14. Penas ac~esorias~ue llevan consigo las prin-
cipales impuestas a O~lciales por delitos oontra
la propiedad.-Razón de esta especialidad: cómo
se aphcan estas penas cuando dictan la sentencia
los Tribunales ordinarios.-Accesorias y efectos de
la pena de arresto mayor comprendida en el Código
~a) ordinario cuando se aplica a un militar.
"S. Cómo se computan la pérdida de tiempo
para ~l servicio y la antigüedad en el mismo a
consecuencia de penas impuestas a militares.-Efec-
tos que producen las penas de pérdida de empleo
y separación del servicio.
16. Efec~os especiales qlle producen todas las pe-
nas impuestas a individuos de 106 Cuerpos de Ala-
barderos, EsooIta Real, Carabineros v Guardia Ci-
vil.-Disposiciones 'especi~es acerca de la situación
a que deben pasar los individuos de las clases de
tropa que, sirviendo corno voluntariO'S, son con-
denados a una pena' que lleva consigo la accesoria
de destino a Cuerpo de disciplina.-Efectos de las
penas oon relación a las familias de 10& penadop.
17. La pena que produce la salida definitiva del
Ejército, ¿extingue la obligación de rrestar ser-
vicio militar? Alcance y limitaciones de indulto en
las penas militares.
18. Efectos, especiales qUe producen las penas
del Código ordinario, impuestas a oficiales.-Efec-
tos C9pCciales que producen las penas del Código
o,dinario, impuestas a indh'iducs \. clases de tiC-
pa.-Efedos especiales qUl, sqún el Código de
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'Justicia militar, producen ,la penas canónicas im-
puestas a individuos del Clero Castrense.
19. Penas que por su naturaleza sólo son apli-
cables a los oficiales del- Ejército.-Penas que por
su naturaleza sólo pueden imponerse a individuos
ile las clases dc tropa. f
20. Lectura de las leyes penales a los indivi-
tluos de las clases de tropa.-Necesidad de este
requisito para que puedan aplicárseles las penas
ilel Código de justicia militar.-juicio crítico de
~ta disposición.-¿Establece algUna novedad la mo-
derna ley de Reclutamiento en lo que se refiere
a Jos reclutas que no concurran al llamamiento
que se les haga para su incorporación. u otra·
función del servicio? .
21. ·Disposiciones del Códi~o de justich mm:ár
sobre la pena de mu1ta.-JUicio crítico 'de las mls-
mas.-Reglas para la aplicación de las penas 00-
rrespondientes al mayor de nueve años y menor
de quince y al mayor de quince años y menor de
diez y ocho según las disposiciones del Código
de justicia militar.-¿Son aplicables estas reglas
a los reos de faltas?
~2. Penas correspondientes a dos o ,más delitos
realizados pOr una misma persona.-Límite de aqué-
lIas.-juicio crítico de las disposiciones del Código
de Justicia militar acerca de esta materia.
23. Diferencias que existen entre el art. 213
del Código de justicia militar y el 90 del penalor-
dinario, reformado por la ley de 3 enero de 1908,
~n lo que prescriben para los casos en que un sOlo
hecho constituya dos O' más delitos o uno sea
medio necesario para oometer el otro.-juicio crí-
tico de ambos pre.::eptos legales.
24. ¿Qué se practica cuando para aplicar la ~ena
oorrespondicnte con arreglo al Código de justicia
militar hay que bajar de la prisión correccional?-
Para la aplicación de estc Código, ¿qué actos se
consideran de se..wcio?-¿Cuándo se considera a
las tropas al frente del enemIgo o al frente de re-
beldes o sediciosos, y cuándo en campafta?
25. ¿Cómo y cuándo se extingue la responsa-
bilidad penal nadda de delitos militares?-~xtin­
dón de la responsabilidad penal nacida de la de-
serci6n.-Fundamento y jUicio crítico tie las dis-
posiciones del Código de jasticia militar acerca
ae este punto.
26. La extinción de la responsabilidad penal
por delitos militares, <-exime de los deberes que
lmpone la ley de Reclutamiento y reemplazo del
Ejército?-Razón de Jo, dispuesto acerca de este
particuIar.-¿Cuándo se declaran extinguidas· as
penas mUtares llamadas perpeluas ?-¿Cómo debe
i1acerse es'ta dec1aradón?
27. Responsabilidad nacida de delito militar.-
Todos los de esta naturaleza ¿producen aquella
responsabilidad?
28. Concepto '4el delito de traidón.-Natura-
leza y ~ravedad de las penas que al mismo señala
leI CódIgo de Justicia. ~i1itar.-.:Actas que el Có-
~igo de justicia militar enumera oonw constitutivos
del delito de traición.-La deserción al enemigo,
la malversación de caudales o efectos del Ejército
etl campaña y el 'faltar a su palabra de honor el
pris¡Onero de guerra, ¿debe-n reputarse siempre
como delito de traición?-Juicio crítico de lo dis-
puesto en el Código de justicia militar respecto al
complicado en el delito 'de traición que lo descu-
bre antes de comenza'rse a ejecutar.
29. Concepto del espionaje.-Qué acciones enu-
mera el Código como eonstitutivas de· este delito.-
Naturaleza y gravedad de las penas aplicables al
mismo.
30. Delitos contra el. derecho de gentes: de-
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vastación y saquoo.-Juicio crítico del Código' de
justica militar acerca de esta materia. •
31. Rebelión militar.-Caracteres esenciales de
este delito.-En qué se diferel\cia del de sedición.
Naturaleza y graveáad de las penas aplicables a
los culpables del delito de rebelión militar.-Caso
especial de exención de pena por este delito.
32. Cómo se penan la provocación, .inducción
y excitación para cometer el delito de rebeli5n mi-
Iitar.-La provocación, inducción y excitación por
medio de la imprenta para cometer el delito de· re-
belión militar, ?,deben calificarse de delito3 mijí-
tares? •
33. Examen comparativo de las disposiciones
del Código penal común con las del de justicia
militar acerca de la reb~lión.\Casos en que la re-
belión de carácter común se t convierte en delito
militar.-penas aplicables a los delitos comunes
cometidos en la rebelión militar o con· motivo
de ella.-¿Quiénes son responsables de los citados
delitos comunes?
34. Concepto -de la' sedición mi:itar.-A quién
se oons'idera como promovedor de la sedición.-
Naturaleza y gravedad de las penas aplicables al
delito de sedición. .
35. Ignorándose quién ha levantado la voz en
sentido subversivo en ocasión de hallarse la tropa
reunida, ¿cómo se pena la sedición?-juicio Criti-
co del precepto legal referente al caso.-Reclama-
ciones en voz de Cuerpo.-Su concerto y castigo.
36. ¿Cómo se califica y castiga e acto de ver-
ter especies entre las tropas, que pueden infundir
disgusto o tibieza en el servicio?-¿Pucden incu-
rrir en este delito personas completamente. extra-
ñas al Ejército?-Dc la conspiración para el de-
lito de sedición.
37. Insulto a centinelas, salvag'J.Iardias y fuer-
za armada.-Naturaleza de los hechoS que cons-
tituYe11 este delito.-Qué se entiende por centipela
y qué por fuerza armada para los efectos penales.-
Qué se entiemie por salvaguardia y qué por ima~
ginaria. . .
38. Insulto de obra a centinelas, salvaguardias
y fuerza armada.-Responsabilidades que nacen de
estos delitos, según los casos y circunstancias.-.
Cómo se califica y castiga el insulto de obra a
centinelas, salvaguardias y fuerza armada, sin pro-
ducir lesión.
39. Insulto de palabra a centinelas, salvaguar-
dias y fuerza armada.-Responsabilidades que na-
cen de este delito.-EI párrafo 2.2 del art 257
del Código de justicia militar, ¿implica la necesidad
de que concurra más de un ini:fividuo como sujeto
pasivo del delito de insulto a fuerza armada?
40. biferencias esenciales entre el delito mili-
tar e insulto a fuerza armada y los delitos oomu-
nes -de atentado y desaC'ato a la Autoridad y sus
age4ntesC' I'f"ó I'd d di' . .1. a I lcael ñ y pena 1 a e as lDJunas u
ofensas dirigidas a las colectividades militares,.
con arr~glo al· art 258 del Código de justicia
militar.-¿Qué <Bipone acerca de este extremo la
ley de 23 de marzo de 1906?-EI texto de aquel
artículo, ¿exigía aclaración o ...reforma?
42 Insulto a superiores en acto del servicio de
armas.-Insultoa superiores en actos del servicio
que no es de armas.-Insulto a superiores fuera
de los actos del servicio.
43. Para apreciar la gravedad de las lesio-
nes produci~as por el maltriJto de obra. a su-
perior, ¿debe atende~e a las reglas e~tablecl~as en
el Código· penal comun ?-En los delItos de IOsul-
to a superior, ¿a quiénes se considera superiores
al mando, no siéndolo en empleo?
44. Actos o demostraciones con tendencia a
ofender de obra a superior.-¿Es necesario que el
superior lo sea en empleo?-EI precepto del ar-
tículo 262 del Código de Justicia militar, ¿debe
entenderse en sentido de que castiga los actos
o demostraciones ofensivas relativas a hechos que
pueda¡1 estimarse comprendid()s~ en los ?,"cept~s
delictivos que define el art. 2:>9 d.el mIsmo COr-
digo?
45 Maltrato de obra a superior por el infe~
rior'a quien aquél ha ofendido en su hoora como
marido o padre.=-¿Cómo se pena?-:- juicio crítico
de las disposiciones acerca del parhcular.-Ofen~
sas a superior de palabra., por escrito o en fonna
equivalente. .
46 Desobediencia del militar a las órdenes de
sus superiores, referentes al servicio.-Delitos de
insubordinación cometidos en actos o con ocasión
de servicios esencialmente profesionales.
47. Abuso de autoridad.-Concepto de este deli-
to.-Su comisión, ¿excluye toda otra responsabi...
lidad criminal? - Qué hecho:; comprende como
!COnstitutivos del delito de usurpación de atribuci~
nes el Código de justicia mil1t.ilr.-Natura!eza de
las penas que el mismo señala.
48. Abandono del servi::io.-Natura!eza y gra-
vedad de las penas aplicables según los casos.-
Abandono de servido mediando complot de tres
o más individuos.
49. Actos que constituyen delito de negligen-
cia.-Naturaleza y gravedad de las penas señala:,
das al mismo.-En qué. consiste el delito militar
de de¡tegación de auxilio.-Penalidad aplicable al
mismo. '.
SO. Responsabilidad en que incurre el centi-
nela que quebranta su consigna o se deja relevar
indebidamente.-¿Qué es consigo! ?-Responsabi·
Hdad en que incurre el centinela -que abandona
9U puesto.-Obligaciones generales del centinela,
confonne a las Heales Ordenanzas.-Respomabili-
dad en que incurre el centinela o escucha que se
duerme.-Concepto de este hecho e indicaci6n de
los ca906 en que se considera como delito o come
falta.
Segunda serie.
1. Abandono de destino o residencia.-Quié-
nes y en ~é casos pueden cometer este delito.-
ResponsabIlidad en que incurren.
2. Concepto de la clesercíÓn.-Quiénes y en qué
casos puedeil cometer este delito .
3. Delito de deserción simple.":"En qué consiste
y qué penas se aplican a este delito.-Deserci6n
al extranjero.-Penas que se aplican a este delito.
4. Deserción con circunstancias califi:ativas.-
Concepto y penalidad de este delito.-Inducción,
auxilio y encubri¡niento para la deserción.
5. Inutilización voluntaria para el servicio romo
éSelito militar.-¿Qué hechos de la misma natu-
raleza castiga la ley de Reclutamiento ?-¿A qué
individuos se refiere el Código de justicia milit..lr
y a quiénes alcanza el precepto de la ley de Redu-
tamiento?.,..Oisposicioncs de di't1to Código respec-
to a la celebraci6n de matrimonios i1egaJes. .
6. Concepto de la cobardía.-Pena que se apli.
ca al que por cob~rde sea el primero en volver
la espalda al enemigo.-Fundamento de la dis-
posición aplicable al caso. '
7. Capitulaci6n y rendición punibles.-Natura-
leza y gravedad de las penas señaladas a estos de-
litos.-Connivencia en la evasión de prisioneros
o presos.
8. Incumplimiento de deberes militares alegan·
do excusas injustificadas. - Abusos deshonestos.
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Cuándo constitlyen delito militar y romo se penan.
9. Delitos oontra el honor militar a que está
señalada la pena de pérdida de empleo.-El in-
forme falso, ¿tiene el carácter de falsificación?
10. Maltrato de Oficial a Oficial.-Jui:io crí-
tico de la disposición del Código acerca de este
delito.-Exigencia y admisión de dádivas: ¿cuán-
do constituye delito y en qué casos se reputa fal~
ta ?-¿Cómo se castiga?
11. Asistencia del Oficial a manifestaciones po-
líticas.-Oeudas del Oficial con individuos de la
clase de tropa.-Calificación y penalidad de estos
hechos.-Cómo se castiga el hecho de acudir a la
prensa el Oficial sobre asuntos del servicio.
12. Recursos infundados y demostraciones de
menosprecio del militar a su propio empleo.-
Responsabilidad en que incurre el militar que reve·
la el santo y seña, órdenes reservadas o secretas
de la correspondencia telegráfica.
. 13.' Responsabilidad del militar que destinado
a perseguir la defraudación de las' rentas públicas,
quebranta su consigna tomando parte en dicho
delito.-Fraudes que enumera y pena el Código
de justicia Militar.
14. Adulteración de víveres para el Ejército
y falta de suministro de los mismos.-Reinciden-
cia en faltas graves. I
. 15. Clasificaci6n de las faltas militares.-Cómo
se castigan y con qué correcciones según la nat~
raleza de las mismas y la calidad del culpabe.
16. Concepto de las correcciones.-En qué se
diferencian de las penas.-Quiénes pueden imponer
el arresto en castillo y con qué formalidades.-Los
individuos de tropa arrestados, ¿hacen servício?-
Cómo se cuenta la duración de las correcciones.
17. Efectos que produce el recargo en el serví·
cio.-Juicio crítico de este castlgo.-Forma de im-
poner el recargo en actos del servicio mecánico.-
Efectos de las correcciones de arresto, suspensión,
destino a cuerpo de disciplina y deposición de em-
pleo.-Extinción de la responsabilidad penal por
faltas.
18. PrimeJ:'a deserción simple, ~quién la come-
te?-¿Convendría refonnar las dIsposiciones,del
C6digo que consideran este hecho como falta grao
ve?-Correcciones que señala el Código para los
~os de falta grave de deserci6n. .
19. Aun cuando no haya transcurrido el plaro
de las tres listas de ordenanza, ¿debe estimarse
cometida la falta grave de deserción si el fugádo
ha sido aprehendiQ<> en oondiciones de no poder
pasar ya, en el punto de su destino o residencia
oficial, la lista o listas que le faltasen para com-
pletar las tres?
20. Abuso de autoridad oonstitutivo de falta
grave.-¿Cuándo queda el superior exento de res-
ponsabilidad?-Fundamento de la exención.
21. Abandono de destino constitutivo de falta
grave.-Quebrantamiento de prisión o arresto.
22. Usó de pasaporte, licencia o cualquier otro
docmnento legítimo expedido a favor de otra per-
sona -Reiteración en faHas leves.-Extravío de str
marias o documentos por negligencia.
23. Uso indebido de insignhs o distintivos mi..
litares.-Munnuraciones contra el servicio e in-
cumplimiento del deber alegando excusas.-Cuán-
do se castigan como faltas.
24. .Faltas graves de tolerar faHas de disciplina
etl la tropa a sus órdenes y de admitir dádivas.
en consideración -él servicios
25. ¿Cuándo se reputa lalta, según el CódilYo
de Justicia militar, el acto de contraer matrimonio,
y cómo se castiga? ¿Qué dispone la vigente le)" de
Reclutamiento acerca del mismo hecho en cuantQ
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a los individuos sujetos al servido militar?-Apre-
ciación sobre uno y, otro precepto legal.
26. ¿Cuándo se reputa falta, con arreglo al
. C6digo de justicia militar, el hecho de recibir
órdenes sagradas?-¿Se halla vigente alguna otra
prescripción relativa al mis'mo hecho y que afecte
a los individuos que estén pendientes de sus com-
promisos con el Ejército?'
27. ¿Cuándo se reputa falta grave y cómo se
castiga el incumplimiento de órdenes relativas al
servicio? -Concepto de esta falta en relación con
el delito de desobediencia previsto en el arto 267
del Código de justicia militar.-Casbs en que cons-
tituyen falta grave el maltrato y la amenaza a
personas extrañas al Ejército.
28. Cómo se castiga al militar que en lugar
donde se hallan tropas reunidas pone mano. a las
armas para ofender a otro.-Devolución y em-
peño de los Reales despachos, títulos y diplomas.-.
Peticiones irres~tuosas.
29. Enajenaclén de armas, municiones' o pren-
das.-Responsabilidades que nacen de este acto
y, cómo se castiga.
30. Disposiciones legales acerca de la promo.-
ción de sus::ripciones para hacer obsequios a los
superiores.-Su fundamento.
31. En qué casos se castiga como falta la de-
negación de auxilio.
32. Faltas de aseo personal y de cuidado en la
conservación del vestuario, armamento, etc.-Có-
mo se castíffa y por quién.
33. OmiSión del saludo.-Cuándo constituye fal-
ta.-Quiénes deben rendirlo y quiénes devolverlo.
34. En qué concepto se castiga la concurrencia
a tabernas, casas de juego Yo de mala nota.-¿Ex-
duye esta responsabilidad en todo caso la nacida
de delito? .
35. Pendencias, embriaguez, e9Cándalo público.
Cuándo constituyen falta leve y cómo se castigan.
36. Desórdenes en las marchas.-Infracciones de
los bandos de· policía.-Quién castiga estas faltas
y cu2ndo se reputan de leves.-La embriaguez
que motiva corrección para oficial, ¿puede servir
de fundamento a expediente para la separación del
servicio?
37. Cuándo constituye falta leve y ·cómo s'e cas-
tiga el acto de contraer deudas.-Falta de pernoc-
tar fuera del cuartel los individuoS de la clase de
tropa.-Fastas leves de asistir a juegos prohibidos
o enajenar efectos de munición.
38. ¿Puede castigarSe como falta leve algún
Mcho no considerado en el Código como tal?-En
caso afirmativo, ¿qué efectos producirá el castigo?
39. La reincidencia en faltas a que se refiere
el Código, ¿es verdadera reincidenda o' tiene las
condiciones de reiteración?
40. ¿Cómo se penan la segunda y tercera faltas
graves no castigadas expresamente en el Código?-
Inte'rpretación del precepto referente al caso.
41. Reincidencia en faltas leves.-¿Cómo se re-
puta legalmente?'
42. El Código de justicia militar, ¿na derogado
J¡ legislación gubernativa referente a deudas, en
cuanto establece correcciones graduales?!
43. Subsisten en la actualidad las disposiciones
de los reglamentos especiales de Guardia Civil y
Carabineros. para castigar las faltas que en el
servicio peculiar de' dichos Cuerpos, cometan los
individuos de los mismos?
44. La facultad reconocida a los Generales en
jefe y Gobernadores de Plaza sitiada o bl<xjuea<\a
de dictar bandos, ¿es limitada en cuanto a defim-
ción de delitos y señalamiento de penas?
45. Ley de Orden público.-Necesidad de esta
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ley.-Disposiciones de la misma que no han sido
derogadas.-Sus precedentes.
46. Del estado de prevención y alarma, según
la ley de orden público.-Instrucciones dictadas
para su cumplimiento y disposiciones aclaratorias
poste'riorcs'.-Facultades que confiere a las Auto-
ridades civiles.
47. Del estado de guerra, según la ley de Orden
público.-Instrucciones dictadas para su cumplimien-
to y disposiciones aclaratorias posteriores.-For-
mas de declararlo y facultades que otorga a las'
Autoridades militares.
48. De los bandos que pueden dictar las Autori-
dades en el periodo de s.uspensión de garantías
constitucionales y en el periodo de guerra, ya
preceda o no aquella suspensión.
49. Delitos de carácter militar comprendidos en
la ley de 23 de marzo de 1906.-Examen de esos
delitos, en relación oon los preceptos co;ntenidos
sobre la materia en el Código. de justicia militar
antes de ser reformado.
50. Ley de 31 de julio de 1910 relativa a la'
aplicación de la condena condicional en el ramo
de GUerra.-Su alcance en cuanto a los reos pe-
nados por la jurisdicción' militar.-¿Es aplicable a
las penas impuestas en esta jurisdicción por deli-
tos militares'?-Apli~cién en el fuero etc Guerra de
la ley de libertad condicional.
1II
OROANllACION DE LOS TRIBUNALES MILITARES;, SUS
ATRI.BUCIONE:.'S V PROCEDIMIENTOS. QUE APLICAN
Primera serie.
1. Concepto de la jurisdicción en genera1.-Su
naturaleza y división, atendi~ndo al ramo del dere-
cho a que afecta.-jurisdicciones especiales.-Ne-
cesidad de la jurisdicción de Guerra. - Quién la
ejerce. .
2. Competencia de la jurisdicción ,de Guerra en
materia crimina1.-Cómo se determina.-Fundamen-
to de la legislación militar en esta metaria.
3. Competencia de la jurisdicción de Guerra'
por razón de la persona responsable.-Reforma
contenida en la ley de 9 de enero de 1912.-(;on-
cepto 'del servicio activo a los: fines de competencia.
En qué casos están sujetos a los Tribunales mili-
tares los individuos pertenecientes a las reservas.-
Quiénes pertenecen a éstas.-Cuándo se considera
individuos del Ejér<::ito a los de la Armada, a los
efectos de que se trata.-Fundamento de esta dis-
posición.
4. Competencia de la jurisdicción de Guerra
por razón del delito.-¿EstabI'ece alguna altera-
....ión en este punto la ley de 9 de' en~ro de 1912?~
Qué se entiende por fuerza armada.-Concept<»
del servicio de armas.-Quiénes son Autoridades
militares.-Competencia por razón del lagar en que-
el delito se cometa.
5. Competencia de la jurisdicción de Guerra en
cuanto a las faltas.-División de las faltás.-Cuátes;
se consideran militares para este efecto.
6. Com~tencia de la Jurisdicción ~e Guerra en
materia civíl.-Qué se entiende por prevención de
los juicios de abin~stato.-Cuándo cesa la inter-
vención de las Autoridad@!; militares en las diligen-
cias de preven::ión.
7. Compet~cias de la jurisdicd6n administra-
tiva de Gue~ con relación a los Tribunales de
justicia.-Reeurso de queja.-Competendas entre las
Autoridades militarC'S v los Tribun:¡les civiles de-
la zona de Protectorado de Esp3ña en Marrue;:os_
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8. Delitos por los cuales son desaforadoS los 22. Facultades para la prevención de causa.
militares.-Cuándo no constituyen delito mi~itar la Quiénes las tienen además de las autoridades que
injuri:l·y la calumnia.·-Cu4T\do l1'O lo constituyen los ejercen jurisdicción.
cometidos por medio de la imprenta.-fundamento 23. Del Cuerpo jurídico--militar.-Su interven-
de la leven esta materia. ción en los procedimientos judiciales como Aseso-
9. D~litos por los cuales son desaforado~ l?s res de las autoridades militares y como fiscales.
militares.-En qué casos no corresponde a la juns- Quiénes ejercen una y otra respectivamente.
dicción de Guerra juzgar a los individuos del 24. Del Consejo de Guerra de Oficiales gen~
Ejército y de la Armada. aun por ~elitos q~e, aten- rales.-Su historia.-Su compos;cióa.-Quién nom-
didas su naturaleza '1 clrcun;;ta~nClas, caeflan de~. bra al Presidente y Vocales.-Qué se hace cuando
tro de la competencia de la mlsma.-CompetenCla no hay suficiente número de Vocales disponibles.
del Senado eom~ Tribunal. Punto en d~nde debe celebrarse' este Consejo.
10. Reglas qu.e ~et.en:ninan la competencia cI}- . ~~. Del ~onse.jo de Guerra o~d.i~ario.-Su di·
tre las di"ersas JUrlsdlcclOncs, cuando dos o m:.:s . VlSlOn.-Su histOria. - Su compOSICI'.n1.
se consideran con facultades para cono:er de una' 26. Del Conscjo de Guerra de Cuerpo.-Sus
causa.-Razón del pre-ccpto leg31 referente al par- ventajas e inccmen:cn~(s.-Su compos:c·ón.· -Q.:ién
ticular.-ExcejJdones. . nombra al Presidente y Vocales.-Lugar para su
11. Reglas que determinan la competencia en· celebración. - Su competencia. -'. Del Consejo de
tre las diversas jurisdicciones, cuando se instruye Guerra dc plaza.-Quién nombra cl Presidente y
causa contra dos o más pcrsonas sujetas a distin- Vocales.-Lugar para su ce]cbración."-Su compe-
to fucro.-Fundamcntos dc la ley en este punto. tencia.
12, Compete¡¡ci:1 úe la jurisdicción de Guerra 27. Vocak>s suplentes dc los Consejos de Gue·
respe:to de los dditcs conexos.-Cuále.; se cons:· rra.-Su número y categoría.-·-Turnos para el nom-
derán así.-Fundamenta i' casos de la conexión.- bramicnto de Presiden"te y Vo~les de los Conse·
Delites incidentales. - Qué es intHen~il. -- Ca· jos de Gucrra.-Qué se hace c~aJldo no hay dis-
sos que la iey señala expresamente e..l tal con~ ponible el persoñal necesario para desempeñar
repto. dichos cargos. .
13. Competencia especial de la jurisdicción de 28. Composición especial del Consejo de Gue-
Gu~rrp. en cam(?aña; por dccJ~~aci?~ del esta~ de rra .I~amado a i~~g3;r a individu~.?c los L:-,erpos
guerra; por eiectos de movlllza,c\on extraordma· aUXlha:-es del Ejcrclto.-ComposlClOn e~p~élal del
ria o por haberse dispuesto la CQl1centración de Consejo de Guerra llamado a juzgar a individuos
tropa para cmbarcar.-Legislación aplicable a bs de la Armada o a prisioncros de gucrra.
delitos cometidos por individuos del Ejército y 29. Quiénes están obligados a constituír los
no previstos especialmente en el Código dc Justicia Consejos de Guerra. .
militar, ni sometidos a las reglas que el mi34 30. De los Consejos de Guerra en las plazas
mo contiene. o fortalezas sitiadas o bloqu(:adas.·-Cómo pue-
14. Cómo se juzga a los alumnoS de la,; Aca- den constituirse por excepción.-Delitos que per-
dembs militares, a las personas extnñas al Ejér- miten reducir el número y la graduación de los
cito, a los individuos del mismo pertencciente:> a Vocak-s.-Cuándo asistc asesor.
las r~s('rva" y a 105 que, se haIlan cn expecta- 31. Dd Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ción de cmbarc.o y. a los prisioneros de guerra. Su historia y Jltisión a través de sus distintas
15. TribuJlaks que deciden res¡Jedivamente las organizacion<.'S.
cuestÍ'."nes de competencia, según su naturaleza. 32. Jurisdicción que ejerce el Consejo Supre-
lú. Autoridad<.>s y Tribunales que ejer2cn la mo de Guerra }' Marina.-Razón de ser de la
jurisdicción, de guerra, según la ley.-Facultad misma.
del Gobierna en este punto.-R~uisitos y conse- :33. De quién depende el Consejo Supremo ,de
cuencias de las atribuciones judiclJles de las Au- Guerra y Marina.-Su comp~cjón.-Tratamiento
toridades militares. que le corresponde.-Nombramiento de los Con-
17. Atribuciones judiciales de los Capitanes ge- sejeros y demás funcionarios de aquel Alto Cúer-
nerales de regiÓfl o de distrito y de los Generalec po.-juramento que prestan.
Comandantes en jefe de Cuerpo de Ejército.-Ex- 34. Cómo se constituye el Consejo Supremo
tensión y límites de estas atribuciones.-Cuáles co- de- Guerra y Marina, según los asuntos de que
rr~pon~e~ al Gobernador militar dc Ceuta en ma- conace.-Días en que ,se reune y duración de
terla cnmmal. sus sesiones.
18. Atribuciones judiciales de los Gencrales en 35.. Consejo pleno.-Su oomposición.-Número
jefe del Ejército.-Extensión y límites de las mis- de Consejeros necesarios para que pueda cons-
mas, según que se trate de ejército en campaña tit1 irse.-Su competencia.
o de ejército prevenido o de ocupación.-Concep- 36. Consejo reunido. - Su composición. - Sus
to de uno.y o~ro. . '. funciones como Cuerpo consultivo.-Causas yasun-
19. AtnbUClones JudiCIales de los Generales, Co- tos de que conoce, constituído en Sala de justicia.
mandantes d~ Cuerpo de Ejército, Divis'i6n o Bri- Competencia que le confiere la ley de 9 de enero
gada, 'j Jefes, d~ tropa oon mando independiente. de 1912.
Exte~~ió,n y limites de las mismas, según se tratc 37. De la Sala de Justicia del Consejo Supremo
de eJercito. ,en campaña o de ejército pr.evenido o de Guerra y Marina.-Su composición, según los
de' ocupaC:iOn.. " . casos.-Competencia en general de la Sab de
20. Atnb~~lones JudiCIales de los Gobernadores Justicia.-Idem en única instancia.-Cuándo-° co-
de plazas. sttJ~das o. b~09ueada;;, . mienza el año judicial.
21. AtrJbuclo~~ J.udICla~~ .~e los .Comandantes .38. Sala dt. gobier!W del Consejo Supremo d~
de Cuerpo de E]erelto, Dlvlsl?n, Brigada, colum- Guerra y Mlrina.-Como se constliulYe yo de que
na o puesto al frente .del .enem~go, en situación ais- asuntos conoce.
lad~ o co~ la.s .comumcaclones mterrumpidas.-Atri- 39. Reglas que determinan la competencia de
buclones l~dlclales d~ los Gobernadores ó Coman- los Tribunales de Guerra.-Prefercncia de juris-
dantc'S ml1Jtares de ..sl~s .0 'puntos separados por dicción para conocer de los delitos conexos y de
mar de los puntos Junsdl~Clonales ordinarios. los incidentales; de causas en que est~n compli-
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cados individuos de diferentes categorías; cuando
un ejército o Cuerpo sea disueltQ; cuando los
Cuerpos cambien de distrito; en procedimientos
de primera deserción sin circunstancia agravante,
o c9ntra militares que, delinquiendo en país ex-
tranjero, deban ser juzgados en Espaiia.-Auto-
ridad competente para prevenir en los respectivos
casos las diligencias de abintestato de los mili-
tares.
40. Del Juez instructor.-Su misión.-Su noffi'-
bramiento.-Categoría que debe ten~r.-¿De quién
depende el Juez instructor?
41. Del Fiscal.-Sus funciones.-Clase a que
ha de pertenecer.-Quién le nombra.
42. Del Juez instructor y del Ministerio fiscal
en el Consejo Supremo de· Guerra y Marina.
43. Del secretario de causas.-Sus funciones.
Su nombramiento y clase a que ha de pertenecer.
Quién desempeña este cargo en .el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
44. Del defensor. - Su misión. - Quién puede
ser elegido o nombrado, según los casos.-Re.-
glas para su nombramiento.-Jurisdicción que juz-
ga a los abogados y Icgisladón que les es apli-
cable por las faltas que cometá'tl en el desempeño
dcl cargo de defensor, o con ocasión del mismo
ante los Tribunales de guerra.
45. Incompatibilidades para la intervención en
I.os a~untos judiciales.-Causas de incOll1patibili-
dad.-Su fundamento.-A quiénes alcanzan.
46. Excnciones.-Diferencia entre éstas y las
incompatibilidades.-Quiénes están exentos de for-
mar parte de los ConsejQ6 de guerra como Presi-
dentes o Vocales, y quiénes de los cargos de
Juez instructor, Fiscal y Secretario de causas.-
Ex~pción cuando la escasez de personal dificulte
la administración dc justicia.-Quiénes no pueden
ser nombrados defensores.-Quiénes están exen-
tos y guiénes pueden excusarse de este cargo.
47. Qué es recusación y quiénes pueden ser
recusados.-A quiénes no alcanza en ninrpín caso la
recusación.-Causas de la misma, segun el fun-
cionario sobre quien recae.
48. Cómo se considera a las plazas de Afríea
para los efectos de la jurisdicción existente en
enas.-Competencia de la Autoridad superior mi-
litar de Melilla en materia civil.-Carácter de las
sentencias que dicta esta Autoridad.-Composidón
y competencia de la Sala de Consejeros togados
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.-Pre-
<.'eptos y procedimientos que se aplican en los ne-
gocios civiles procedentes de las Plazas de Cha-
farinas, Alhucemas y Peñón de la Gomera.
49. Concepto de la jurisdiCción disciplinaria.-
Su extensión y límites.-Quiénes están sujetos a
dicha jurisdicción.-Por quién se ejerce.
50. Correcciones que pueden imponer en vía
<lisciplinaria las Autoridades militares, el Consejo
Supremo de Guerra yMaTÍna y el Gobierno en los
respectivos casos.-Recursos que la ley autoriza
contra bs correcciones disciplinarias.
Segunda serie.
1.' En el procedimiento militar, ¿se causan gas-
tos y costas ?-Días hábiles para practicar actua-
ciones judiciales.-¿En qué casos pu,de ejercitarse
la acción privada ante los Tribunales. militares?
2. ¿A quién correspC>hde en la jurisdicción de
Guerra p'romover y sos tener competencia? - Tiem-
po hábIl para promoverlas.-Reglas que deben
observarse en la sustanciación de las competencias
promovidas o sostenidas por los Tribunales ~i!ita­
res con los del mismo orden y con ltis de distinto
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fuero.-Promovida cuestión de oompefenciat ¿pue-
de continu.ar el procedimiento militar sin que aqué-- ~
lIa se deCIda ?-Efectos legales de las actuaciones ~'l'
practicadas por los Jueces declarados incompe-
tentes.
3. A quién compete conocer de las incompatibi-
lidades, exenciones y excusas de cuantos intervie-
nen en la administración de la justicia :nilitar.-
Qué deben hacer los que tengan noticia de hallarse
compre!!didos en causa de 'incompatibilidad, exen-
ción o excusa.-Recusación de las personas que in-
tervienen· en los procedimientos militares.-Cómo
se promueve y cómo y por quién se sustancia el
incidente de recusación, según los casos.
4. Del Jue.z instructor.-Sus deberes.-Su'i re-
laciones con el Secretario.-CÓlno se entiende con
las diversas Autoridades y funcionarios públicos.
Fonnalidades que ha de observar ·en el curso del
procedimiento.
s.. Deberes del Fiscal en la jurisdicción de
Guerra.-Limites a que ha de contraerse. en el
ejercicio de sus fUliciones.-¿De quién depende?
Deberes del Secretario en 1<>s procedimientos mili-
tares.-ResporiSabilidad en que incurre por que-
brantamiento de estes deberes.-I ntervención del
defensor en las causas militares.-Medios legales
que puede utilizar en favor de su defendido.-
Límites de la defensa.
6. Formalidades con que han de efectuarse las
notificaciones, citaciones y emplazamientos, según
la calidad y condición de la persona a que se re-
fieran y el Tribunal que (os ac,uerda.
7. Suplicatorios, exhortos y mandamientos.-
Cuándo d-ehe emplearse cada una de estas formas
de conferir comisión.-Su curso dentro del terri-
torio nadon31.-Los exhortos que h3yan de eva.-
cuarsc fuua de la .región y que se extienden por
el Juez en nombre y representación del Capitán
general, ¿deben elH:abezarse dirigiéndolos a la: Au-
toridad judicial dcl territoriu en que han de di-
ligenciane, o. debe usarse la fórmula corriente
«Al qu<: de igual carácter se designe para avacuar
este exhorto»?
8. Cómo se expiden los exhorf05 al extranje-
rO.-Recurso cuando se retrase el cumplimiento
de exhortos.-Cómo se evacuan los recibidos.
9. Procedimientos previoOs.-Cuándo y cómo de-
ben instruirse.-Responsabilidades que en ellos ca-
be declarar. •
10. Deberes que en caso de delito flagrante il11\.
pone la ley al militar que manda fuerzas desta(.
das o independientes.-Quién está facultado para
ordenar la instrucción de causa crimina·1 y en qué
casos.-A quién y dentro de qué plazo debe par-
ticiparse la Mrmación de cada causa.
. 11. Procedimientos militares oontra Senadores
y Diputados a Cortes.-Concepto de la inmunidad
parlamentaria.-Exposición de las diversas éispo- .
siciones relativas a este asunto y estudio de la re-
fonna en cuanto al procedimiento introducido por
la ley de 9 de enero de 1912.
12. Reglas ger.erales para la comprobación de
los delitos, según: que hayan dejado o no huellas
de su perpetración.-Objeto y cuerpe> del delito.-
Efectos. e instrumentes del delite>.-Piezas de con-
vir:ción.-Su importancia.-Desti'no que debe dar-
se a estos objetos durante la tramitación de la
causa.-¿Existen delitos que no dejan huellas de
su perpetración?
13. Diligencias que deben practicarse en las
causas por delitos de traición, rebelión, sedición
y demás que afectan a la disciplina- del Ejércit~
y por delitos contra los fines y medios de acción
del mismo.~equisitd; que determina el art. 401
del Código de justicia militar y caso en que cada
uno debe estimarse.
14. DiligeRcias que deben practicarse en las
causas por delitos de malversación.-Idem en las
causas por délitos de deserciÓTI.-Requisitos que se
dehen hacer constar.
15. Diligencias que deben pra~ticarse e~ .l~
causas por de1itos contra la honestidad, homIcidIo
y lesiones.-Reglas prácticas y reglas del Código
para su averiguación.-Cómo se cuenta el tiempo
de duración de las lesiones.
16. Diligencias que deben practicarse en las
causas por delitos contra la propiedad-Estudio
del art. 420 del Código.
. 17. Cuándo y por quién debe procederse contra
persona detenninada.-Relaciones que son suficien-
tes para decretar un procesamiento y cuáles no lo
son en ningún caso.-Reconocimiento para iden-
tificar al acusado.-Docwnentos que debeQ unirse
a las causas para acredi~ar la edad, estado y ante~
cedentes de les procesados; ¿qué debe hacerse
cuando alguno ti.e éstA:>6 sea menor de quince años?
¿Cuándo y en qué .forma debe esclarecerse si
algún procesado padece enajenadón mental?
18. De las declaraciones en general.-Su im..
portancia.-Modo de recibirlasl"-¿CÓlno se recio
be declaraci6n a un sordomudo y al que desCOlnc>-
ce el idioma espailol ?-Fidelidad que deben obI-
servar les instructores al escribir lo declarado por
los ~estigos.-Quiér.es están exentos de declarar.-
Quiénes de concurrir al llamamiento del Juez ins-
tructor.-Fonna en que deben prestar declaración
las personas exceptuadas de concurrir al llama-
miento del Juez instructor.
19. Personas dispensadas de la obligaci6n de
declarar.-Manera de recibir declaraci6n a los tes-
tigos ausentes.-Responsabilidad de los que nQ·
concurren a declarar estando obligados a ello.-
juramento exigible a 106 tcstigos.-C6mo le pres-
tan los militar<.'s.':-Cómo se redactan las declara-
cioncs.-Cerechos del testigo para consignar sus
manifestacioncs.-Conveniencía de que las dicte.
'20. Dcclaracior:es de IDs procesado'J.-En dón-
de y con qué fonnalida<!es se recíben.-Carecs.-
Cuándo y c6mo se celebran.-Casos en que debe
prescindirse de ell06.-Su valor.-Peligros que
ofrecen.
21. Detención ~ incomunicación de los proce-
sados.-¿Quién puede verificarlas ?-Lugar en que
se sufre la detención.-Atenuación de la prisión
preventiva. - Libertad provisional. - Deberes del
acusado en Iibertad.-casos en que proceden una
y otra.-Quién debe decretarlas.
22. Haberes y socorros correspondientes a los
militares procesados.-Sccorros a paisanos proce-
sados por la jurisdicción de Guerra.-Rcconoci:.
miento pericial.-Quiénes deben prac1icarlo y c6-
mo debe hacerse constar su resultado.-Retribu..
ción a los peritos.-¿Puede el procesado asistir
al acto pericial?
23. ~?r:rnali~ades para la entratla y registro en
el domlCllto pn.vado, en los ed~ficios públicos, enl~ buque9, n~Clonales y extranjeros, en estableci-
mIentos publ.lcos X en las Embajadas y Consula-
dos:-Formahdades\ con que debe practicarse el
regIstro de dl?cumentos, libros y papeles.
24. ~etenci6n, apertura y examen de la corres-
pondenCIa postal y felegráfica.-Cómo se efectúan
estas diligencias.
~I Emb~rgo de bienes a los procesados.-Pres-ta~n de fianza para evitar el embargo.-Recla-
macJones presentadas por terceras personas acerca
de los bienes emba~ados.-casos que comprende
la responsabilidad CIVil y fonna en que alcanza.
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a los cómplices, encubridores y terceras personas
no responsables del delito.
26. Retención de 'sueldos y premios a los pro-
cesados militares con arreglo al Código de Justicia
militar.-Explicación de los preceptos de la ley de
29 de julio de 1903 sobre retención a oficiales
dimanada de culpa o delincuencia, en relación con
lo dispuesto en los artículos 481 y 530 de aquel
Códi:.;o.-¿Puede retenerse judicialmente, en algún
caso, más de la quinta parte de los haberes perso-
nales?
27. De la conclusión del sumano.-Deberes del
Juez instructor al considerarlo concluso.-Interven-
ci6n del Auditor en este período del juicio.
28. Sobreseimiento: sus c1ases.-Quién lo pro-
pone, quién lo acuerda y en qué se ha de fundar.~
Casos en que procede.-Aclerto del Código de
Justicia militar en este punto.
29. Elevaci6n de las causas a plenario.-Debe-
tes del Fiscal al recibir una causa elevada a pIe-
nario.-¿Es oportuna la. calificación que hace el
Fiscal después de declarar terminado el sumario lal
A.utoridad judicial?-¿Debe el fis::al presenciar las
actuaciones del plenario?
30. Nombramiento Je defensor.-Aceptaci6n de
este cargo y comparecencia del procesado ante el
juez instructor para la lectura de cargos.-Pre-
. guntas que han de hacerse en esta diligencia.-
Misi6n del defensor en periodo de prueba.-Su
importancia. •
31. Pruebas que pueden practicarse en las cau·
sas miIitares.-Inconvenientes de su limitación.-
¿Quién puede proponerlas y en qué tiempo? ¿Se
evacúa la prueba propuesta por el Fiscal cuando
el defensor renuncia a la suya?
32. Actos de prueba 'fuera del punto en que se
sigue la causa.-Practicada la prueba o renuncia..
da en su caso, ¿qué debe hacerse?-La Autoridad
judicial, con 'su Auditor, ¿puede r.:pon~r la cauSi!
a sumario ?-¿Puede declarar la nulidad de todo O
parte.de lo actuado?
33. Acusación fiscal.-¿Qué debe comprender?1
Término para redactarla.-Entr~a de la causa al
dcfensor.-Puntos a que ha de limitarse la defen-
sa.-Forma y plazo para redactarla.
34. Formalidades para la constitución y cele-
bración del Consejo de Guerra.-Notificaciones al
procesado.-Su objeto.-Examcn del art. 575 del
Cédigo.-Vista, deliberación y sentencia por el Con..
sejo de Ouerra.-Examen crítico del art. 586 del
Cédigo.-Antecedentes; arts. ·29 y 48 del título 5.a,
tratado 8.a de I.as Ordenanzas.-lnap'licación del
art. 552 del Códlgo.-Valor de las dIferentes cIa-
SC9 de prueba.
35.. De los negocios judiciales que, procedentes
de los ejércitos y distritos, se elevan al Conseja
Supremo de Guerra y Marina.-Su tramitación.-
Facultad del Consejo Supremo para declarar la nu-
lidad de lo actuado y para exigir responsabilidad
a los funcionarios que intervienen en la Administra;.
ción de justicia. .
36. Procedimientos que observan el Conseja
reunido y la Sala de justicia del Consejo Supre~
de Guerra y Marina en los asuntos de que conocen
en única instancia.-Intervención del fiscal del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en los negocia¡
de Justicia.
37. Resoluciones del Consejo Supremo d~ Gue-
rra y Marina en materias de Jushcia.-Acuerdos,
decretos, providencias y sentencias.-¿Qué son <iCor-
dadas?-¿En qué forma se extienden las consultas
que se elevan al Gobierno proponiendo reformas
en la Administración de j~sticia?'
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.' 38. Ejecución de las sentencias: ¿a quién 00-
rresponde?-Ejecución de la pena de muerte.-
Idem de la pena de degradación militar.-Idem
de la pena de pérdida de empleo.
39. Ejecución de las penas de privación de li-
bertad.-Idem de los correctivos de arresto, des-
tino a Cuerpo de disciplina y recargo en el S'Crvi-
cio.-Modo de hacer efectivas las responsabilida-
des civiles declaradas en sentencia firme.-Testimo-
nios de condena.-':Particulares c,ue deben abra-
zar y documentos que han de acompañarles.
40. Procedimiento sumarísimo.-Casos en que
precede su aplicac:ó1.-Tramitación de los j;i :t)S
sumarísimos.-Esp;ccialidad en los delitos de le-
sio!1C'S.-¿Hay calificación provisional?-¿La apro-
bación del plenario precede al Consejo de GUerra?
Diligencias probatorias que pueden practícarse en
estos juicios.-¿Cuále, deben practicar el ins~ruc­
tor y cuáles reservar para el Consejo.-':Cómo se
hacen firmes r se ejecutan las sentencias dictadas
en esta clase de juicio:>.-Alcancc de la prescripción
contenida en el art. 662 'del C.ódigo de justicia mi-
litar.
41. Procedimie.Itos contra re<J6 ausentes.-Re-
quisitoria: datos que detle contener.-Tramitación
de las causas collt¡'a reos aus¡:ntes.-Qué se hace
cuando hay procesades presentes y otros están au-
sentes.-Qu~ se practica cuando el reo se fuga des-
pués de haber dictado sentencia el Co.nsejo de
Guerra.
42. Procedimténto para la extradición de pro-
cesados o sentenciados que se refugien en país ex-
tranjero.-Contra quiénes y en qué casos y con
qué requisitos puede pedirse o. proponerse la ex-
tradiciGn.-Qu.: Autoridades o Tribun<!lcs pueden
pedir la extradición y enAué forma deben hacerlo.
43. Recurso de n:\'isirin; caS06 en que procede.
Quién puede promover este recur'SlO y oomo' se
substancia. .
44. Tribunal r Autoridades que aplican en la
jurisdicción de Guerra la ley de 17 de marzo de
1908.-Condiciones nec~rias para suspender el
cumplimiento de la condena.-Recursos que esta-
blece contra estos acuerdos de suspensión la ley
de 31 de julio de 191O.-lnstrucciones contenidas
en la real orden de 29 de diciembre de 1910.
45. Visitas de cárceles.-Quiénes, en qué foima
y en qué tiempo deben pasarlas.-Instancias de in·
dulto..:-.su tramitación.-Propuestas de licenciamien-
to de los reos sentenciados por la jurisdicción de
Guerra.-Quíén debe haoerlas y a quién oorres-
ponde resolveflas.
46. Estadística criminal de guerra.-Su obje-
to.-[kbe¡-es de cada uno de los funcionarios que.
intervienen en su fonnación."7"Redaceión de los
pliegos y estados correspondientes.
47. Procedimie"tos para la9 faltas.-¿Tienen su-
mario' y plenario ?-Facultade5 del instructor res-
pecto a la prueba.-Parecer que debe emitir.
43. Procedimie"tos gubernativos.-Su diferén-
cia de los procedimientos por delitos y por faltas.
Dern.Jte,o que el instructor debe seguir.-Diligen-
cías y documentos que los constituyen.- jefes que
deten informar.-Pruebas qu~ pueden p1·adicarse.
49. Modo de hacer efecth'as las responsahili-
dadcs-civiles declaradas por los Tribunales o Auoo-
ridades militares.-Prevención de abintestatos de
.Jos militares.-Cómo se forman.-Do:umentos que
deben unirse. .
SO. Reclamaciones por deudas de los militares
y personas que sigan al Ejército.-CaSOi en que
conoce de estas reclamaciones la Autoridad judicial
militar.-Tramitación de los expedientes. par re-
clamación de deudas.-C0mparecencia de los inte-
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resados ante el instructor.-Acta que debe for-
marse...,-Resolución de estos expedientes.
IV
¡URISDlCCION GUBERNAIJVA y ADMINISTRATIVA EN EL
RA.\IO DE CUERRA.-PROCEDI\\IENTO:; DE L'NA Y OTR\
1. Jurisdicción gubernativa.-Conjunto de fa'2ul~
tades y atribuciones que la constituyen en el ramo
de Guerra.-Del mando y de la autoridad como
bases de esta jurisdicción.
. 2. Hechos que se castigan y correcciones que
pueden imponerse en vía gubernativa.-Instruu.lo
procedimiento judicial por un hecho, ¿puede co-
no~erse de él gubernahvamente?-A quiénes ::om-
prende el artículo 311 del Código de justicia mi-
litar bajo la denominación de jefes respectivos
que emplea al determinar las personas que casti-
gan las faltas lev~.
3. Procedimiento para el castigo de faltas le-
...es.-¿Es de esencia oir .al presunto culpable?
Recursos de que puede hacer uso el castigado.-
¿Ha de esperar, para recurrir, a que haya extin-
guido por completo el castigo?
4. El Ministro d~ la Guerra, ¿ejerce jurisdic-
ción ?-Castigos que pueden imponerse de Real
ordcn.-¿Cabe algún recurso contra resoluciones
de esta índole?
5. jurisdicción gubernativa de los Directores
generales de la Guardia Civil y Carabineros.-
Facultades que ejercen y correctivos que pueden
impofler.-Castigos que respectivamente pueden im~
poner en Carabineros y (Juardia Civil los Coro-
neles Subinspectores, los primeros jefes de Co-
mandancia, los Capitanes de compañía o escua-




JI1 gubernativa .de los Capitanes ge-
nerales de región o distrito y Comandantes gene-
rales de MeJilla, Ceuta y Larache.-Sus facultades
inspectoras y correcciones que pueden imponer en
vía gub~rnativa.-Facultades y atriuucioncs guber-
nativas de los Gobernadores militares y de los' Co-
mandantes militares y de annas.
7. Facultades y atribuciones en el orden guber-.
nativo de los Generales jefes de división y de
brigada.-Facultadcs gubernatívas de las jefes de
Cuerpo.-Correcciones que pueden imponer.-Co-
rreciones que están facultados para imponer los
demás jefes y oficiales y clases de Cuerpo.
8. HOjas de servicios y hechos.-importancia
d,: estos doeumentos.-Particulares que deben con-
ten(,f.-Coneeptuaciones y efectos que produc~n.
....A. (l\.4;tne~ corresponde oonceptuar?-filiaciones
y hoja~ de castigos.-Cartilla militar.-·Su objc-
to.- Datos que en ella han de oonsignarse.-Do-
cumentos que la substituyen actualmente.-Licencias
ab:'vlul.as.-Particulares que contienen y funciona-
rios que las autorizan.
9. Expedientes para la invalidación de no:a5.-
Cómo se tramitan y a quién compete su resolu-
ción, según los casos.-Nota!t exceptuadas de in-
validación.-Dc la c1asificaciób de los jefes y ofi-
ciales.-¿Por quién y romo se declara la aptitud
o la postergación para el asceIJso?-¿Cabe algún
recurso al postergado, si entiende que lo ha sido
injustamente?
10. Expedientes gubernativo.> por deudas.-
Quién puede ordenar su instrucción.-Cómo se tra-
mitan y re~ueIYcn.-Expedientes gub~rnatÍ\o,; con-
tra Oficiales para la separación del servicio.-Auto-
ridades que pueden ordenar su instrucción, causas
por que proceden y cómo se tramitan y resuelven.
11. formalidades para deponer de empleo en
vía gubernativa a las c1a~ de tropa.-Quién acuer-
da la deposición de 106 primeros y quién la de los
segundos.-Deposición de empleo a cabos y sar-
gentos de banda. .
~ . 12. Castigos que en vía gubernativa pueden
, /': imponerse a los escribie~tes militares.:-A qll!~n
.~! incumbe imponerlos.-Mohvos rara la lnstrucclOn
..,., de cxpedientes de despedida de Cuerpo y efectos
que ésta produ.ce.-Castig?s q~e pueden imp?nerse
gubernativamente a los mvahdos.-ExpulsJon del
Establecimiento y efectos que produce.-Quiénes
pueden i_mpo:ter los mencionados castigos.-Pro-
cedimiento.
13. De la separación de filas y expulsión del
Ejército de individuos de la clase de tropa.-¿Pue-
de gubernativamente acordar~e esta medida, no
obstante la prohibición del arto 317 del Código
de Justicia militar dc imponer ninguna corrección
no comprendida en dicha ley y de no incluirse este
casti",o entre las responsabilidades a faltas leves?-Cas~' afirmath'o, ¿por qué causas, ~ontra qu;; in-
dividuos y con qué trámites?
14. Tribunales de honor.-Cuándo pueden cons-
tituírse, contra quiénes y con qué formalidades.
Carácter del fallo.-Resolución final.
15. Actos de corte.-A quién corresponde reci-
bir, según los casos.-Orden de colocación de los
Cuerpos.-Pre'ienciones vigentes sobre saludos a
las personas Reales,' a las buderas, a los' superi~
res, a los iguales y a los inferiores.
16. Licencias a los Jef~s y Oficiales.-Sus cla·
ses y tiempo de duración.-forma y requisitos con
que se obtienen y quiénes pueden concederlas,
según los casos.
17. Administración Central del ramo de Gue-
rra.-Organismos que la constituyen..... Funciones
~I Ministro de la Ouerra, del Subsecretario y de
los jefes de Seccíón.-Administración provincial
del ramo de Ouerra.-Indicacióq de las funciones
que en lo administrativo corresponden a los Jcfes
superiores de las regiones, distritos y posesiones
de Africa, así como a 106 Jefes de las dependencias
que constituyen la Administración provin.:ial en
el Ejército. -, -,.... - " ';
18. Expedientes a que son aplicables las dis-
posiciones del Reglamento de procedimiento ad-
ministrativo para las dependencias del Ministe-
rio de la Guerra, publicado en cumplimiento de
la ley de 19 de octubre de 1889.-Asuntos no
comprendidos en dicho Reglamento.-DisposiciOf··
nes relativas al orden que debe observarse en
la tramitación y despacho de los expedientes a
que es aplicable el Reglamento de procedimiento
administrativo del ramo de Guerra.
1~. ¿Qué recursos proceden cóntra las resolu-
ciones y providencias administrativas, según el Re-
glamento del ramo de Guerra de 25 de abril de
1890?-¿Cómo se promueven y substancian ?-Res.-
ponsabilidades a que da origen la infracción del
referido Reglamento.-Una vez dictada Real orden
que contenga la resolución de tln expediente de-
carácter personal, ¿puede la Administración adiva
revocarla; enmendarla o suspenderla ?-Resolucio-
nes del ramo de Guerra que no son susceptibles
del recurso contencioso administrativo. - Funda-
mento de qúe se excluyan del recurso dichas re-
soluciones. ~
20. E},:pedientes por inutilidades físicas para
.servir en el Ejército.-Disposiciones que regulan
el modo de proceder para declarar en definitiva
la utilidad o inutilidad de los individuos de las
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clases de tropa que se hallan en servicio militar.
Responsabilidades que pueden nacer de la admi.-
sión, como útiles, de soldados que despuis resultan
inútiles y Autoridades que resuelven los expedien-
tes que se instruyan en depuración de estas res-
ponsabilidades.-Expedientes por admisión de re-
clutas que'después de su ingreso en el Ejército
resultan cortos de talla.-Su tramitación y Auto-
ridades que los resuelven.
21. Expedientes de excepciones sobrevenidas
con posterioridad al ingreso en Caja.-Cuáles de
éstas deben ser atendidas y cuándo son baja en
los Cuerpos aquellos a quienes se conceden.-
Documentos y diligencias necesarios en los cxpe-
dientes.-Su resolución, según los casos.
22. Expedientes por enajenación mental de los
militares.-Su objeto.-Su tramitación y resoluci':IO.
Expedientes para acreditar la pobreza ~ los aSUllr
tos de pensión.-Diligencias y documentos que
los constituyen.
23. De los abonos de tiempo de servicios á
los militares.-Abonos de campaña, de permanen-
cia en Academias y Colegios militares y de estu-
dios de carrera.-Disposiciones que reguian la ma-
teria y efectos respedivos que producen estOs
abonos.
24. Quiénes tienen derecho a bs beneficios
de ingreso y permanencia en las Academias mili-
tares.-Docurnentos necesarios para acreditar tal
dlrecho.-Cuándo corresponde formar expediente.
Intervención que compete al Auditor en estos asun-
tos.-Resolución de los expedientes.
25. Expedientes que instruye el ramo de Gue-
rra para la rectificación de apellidos y demás
actos que afectan al estado civil de los militares.
Límites de su competencia en esta materia.-Ex-
pedientes para acreditar el número de hijos, a los
fines de pensión.
26. Expediente para in~reso en el C.rerpo y
Cuartel de lnválidos.-Quienes tienen derecho al
ingreso.-Dilígencias y documentos necesarios en
aquéllos.-Casos en que se fonna expediente abre·
viado.
27. Extraviados en acción de guerra.-Disposi-
ciones que tratan del asunto o que SOfl aplicables
al caso, y efectos juridicosde la dcclaración de
extraviado en acción de guerra.
28. Diferencias entre el· retiro y la licencia
absoluta.-Tiempo mínimo de servicio rara obtener
aquél.-Los procesados, ¿pueden obtell"erlo ?-Se-
ñalamiento de haber pasivo por razón de retiro.-
Quién clasifica los servicios {lrestados en el ejército
y quién los de la Admimstración civil.
29. Señalamiento de sueld05 y pensiones ron
arreglo a la ley de 8 de julio de 1860.-Cuánd~
son aplicables sus preceptos y cómo se tramita el
expediente.-Pensiones a los que resultando in-
útiles no sé hallan comprendidos en la predicha
ley ni en 1<\ de 6 de noviembre de 1837 sobre In-
válidos.-¿A quién compete el señalamiento de
pensión a las viudas y huérfanos de militares?
¿Cuándo se aplican las tarifas del Reglamento del .
Montepío Militar y cuándo las disposicion~;; que
regulan la pensión del Tesoro?-Trámites que
se observan.
30. 'Cuándo se extingue el derecho de las viu-
das y huérfanos a cobrar la pensión correspon-
diente ?-¿Asiste derecho a las religiosas profe-
sas, a los huérfanos \arones que contraen matri~
monio durante su menor edad, y en todo caso a los
incapacitados para el trabajo, huérfanos de mili-
tares ?-Pagas de to~s.-Cómo se conceden, a
quiénes y por qué autoridad.-Quiénes tienen de-
recho a raciones en Africa.-¿En qué 'consisten,
cómo se Obtienen y por qué se pierden?
31. Zdhas polémicas.-Atribuciones de las Au-
toridades militares respecto a las mismas.-Obras
fraudulentas.-Procedimiento caSoO de que se de-
nuncien y. se justifique su existend~-Zona mi-
litar de costas y fronteras.-Reglamento aplicable.
32. Expedientes de· expropiación forzosa en
tiempo de paz, que instruye el ramo de Guerra.-
Casos en que está autorizada la· expropiación.-
Períodos en que según la ley se dividen estos
expedientes.-Trámites para declarar de utilidad
pública las obras que exijan expropiación con des-
tino al ramo de Guerra.-Obras exceptuadas de
esta declaración.-Trámites para la declaración de
necesidad de ocupar el inmueble.
33. Tr4mites que han de observarse en los
expedientes de expropiación forzosa por el ramo
de Guerra en tiempo de paz para el justiprecio
y pago y toma de posesión de la finca expropiada.
34. Servidumbre de ocupación temporal en tiem-
po de. paz pOr el ramo de Guerra, de propiedades
particulares.-Fonna de constituirse y casos en que
puede tener lugar.-Intervención respectiva de los
Cuerpos de Ingenieros del Ejercito e Intendencia
militar.-Trámites respectivos de los expedientes
de ocupación temporal, en tiempo de paz, de pror
piedades particulares, cuando el dueño se conviene
con el ramo de Guerra y cuando n.o existe av~
nenda. •
35. Expedientes de expropiación y de ocupa-
ción temporal de propiedades particulares en tiem-
po de guerra.-Disposiciones que regulan la ma-
teria.-Expedientes para justificar daños causado9
por las tropas.
36. Ley de 15 de mayo de 1902 sobre expropia!-
ción de inmuebles en las zonas militares de COSI-
tas y fronteras.-Reglamento para .su aplicación.·
37.. De la jurisdicción econ6mico-admlnlstraHva
en el r amo de Guerra.-Su naturaleza.-Carácter
de las funciones de los Cuerpos de Intendencia
e Intervención militar.-Funcionarios y dependen-
cias a quienes respectivamente competen, y forma
en <\ue las ejercen en la Administración central y
prOVincial.
38. De la revista de comisario.-Su objeto.-
Cómo se pasa en los Cuerpos y en los diferentes
destinos y situaciones.-Deredios que de la mis-
ma se derivan.
39. S$ricios militares encomendados a los
Cuerpos de Intendencia e Intervención militar.-
Facultades y deberes de los referidos Cuerpos en
sus relaciones oon la Hacienda pública y oon los
Cuerpos, Armas e Institutos y. dependencias mili-
tares. • ,
40. Régimen económioo-administrativo de los
hospitales milifares.-Hospitalidades, precio y pro-
cedimiento del reintegro de estancias.-H06pitalida-
des causadas por prófugos declarados inútiles.-
Régimen economioo de los Cuerpos y. unidades 3d-
mi.istrativas del Ejército.-Reglamento de con-
tabilidad interior por que se rigen y disposiciones
generales que contiene respecto a la forma de Ife- e
var la contabilidad, dependencias administrativas
de que consta cada Cuerpo, funciones respectivas
de los encar~ados de ellas y fondos a que afecta
dicha contabIlidad. .
41. Obligaciones que impone el reglamento de
a>ntabilidad interior de los Cuerpos al Coronel
o primer Jefe, Comandante mayor, Capitán auxi-
liar ~e la Mayoría y Capitán cajero.
42. Formalidades para el ingreso y la extrae-
0ón de fondos en las Cajas de los. Cuerpos, y
para la entre¡ra de Caja del Cajero !:alier.<te al
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entrante cuando el primero termina su cometidd.
De los bala.nces.-De fios Capitanes intervent~
res.-Carácter que las leyes vIgentes conceden a
los fondos de las Cajas militares y consecuen-
cias jurídicas de este carácter.
. 43. Obligaciones que impone el Reglamento de
contabilidad interior de los Cuerpos al Teniente
Coronel, Habilitado, Capitanes de compañía, Co-
mandantes de fuerzas destacadas y Oficial de al-
macén.-Responsabilidades respectivas en que in-
curren todQS los que intervienen .en la contabili-
dad interior de los Cuerpos.
44. De la elección y nombramiento de Cajeroo
Habilitado y Oficial de almacén o repu.;sto en los
Cuerpos.-Responsabilidad administratIva de sus
electores y forma de hacerla efectiva.-Del" nom~
bramiento de Mayores.
45. Expedientes por desfalcos o falta de fon-
dos o efectos en las Cajas de los Cuerpos a Es-
tablecimientos militares.-Objeto, naturaleza y tra-
mitación de estos expedientes, y diferencias. que
les distinguen de los procedimientos judiciales que
pueden instruirse por el mismo hecho.-A quién
compete resolverlos y qué alcance tiene la resolg...
ción.-Responsabilidades subsidiarias de carácter
'administrativo, que ha lugar a exigir en los ex-
pedientes que se instruyan por desfalco de fotil-
dos o efectos en las Cajas de los Cuerpos o en
Establecimientos del Ejército.-Cuándo se exigen
y con sujeción a qué reglas.-Naturaleza de estas
responsabilidades y-sus diferencias con I~s de í~
dole criminal.
46. Expedientes de insolvencia.-Cuándo se for-
man; quien dispone su instrucción; cómo se tra- .
mitan y quién los resuelve, según que haya que
cargar o no al presupuesto de la Guerra la canti,-
dad de que se trate.-Expedientes de alcances y.
reintegros.
47. Expedientes por pérdida, dcterioro o in-
utilidad de armamento y efectos dcl ramo de Gudo
rra.-Su tramitación y resolución.-Dispodciones
posteriores al Re~lamento tfe 6 de seftiembre
de 1882 y reales ordenes aclaratorias de mismo
que deben tenerse en cuenta por lo que respecta
al entretenimiento y reoomposición del armamento.
48. Expedientes de resarcimiento a los indj¡.
viduos o personalidacles del ramo de Guerra, por
perjuicios o lesiones que sufran en los efectos de
su propiedad, en prestación del servicio o de l\US
resultas.-Efectos comprendidos en el resarcimien-
to y trámites y resolución de estos expedientes.
49. Atribuciones de los Capitanes generales de
las regiones o distritos y de los territoriOS' ocu-
pados en el Riff, así como de los Directores gene.-
rales de la Guardia· Civil y Carabineros, en lo
que respecta a la administración y régimen ecoll'Ól-
mico de los Cuerpos.
50. Ley de 30 de enero de 1900 sobre accidenf-
tes del trabajo.-Indemnizaciones y beneficios que
concede.-Reglamento para la aplicación de aqu~
Ha ley en el ramo de Guerra.-Quiénes tienen
en éste la consideración de operarios.-Obligar-
ciones y responsabilidades del patrono.-Forma
de tramitar los °expedientes y quién los resuelve.
v
fUERO JlnUTAR ·EN sus ~vERSOS ORDENES.-DISPO-
~ClONes Qur: REGVI.,AN LA CONTRATACON DE SE~
VICIOS DEL RAMO DE GUERRA
1. Fuero militar.-Su concepto y Iímites.-Per'-
sonas a quienes corresponde.-¿A quién compete
la defensa del fuero militar cuando sea desco~
cido?
2. Fuero civil en la milicia.-Resumen de las
disposiciones que lo oonstituyen en materia de
tutelas, testamentos e inscripciones en el Regis-
tro civil.
3. Deudas de los militares.~Embargo de suel-
dos, haberes y demás devengos. de los mismos.-
l~ de 29 de julio de 1908 y disposiciones pos:.
teriores que .Ia comrlementan.
4. Fuero crimina miJitar.-Resumen de sus pri-
vilegios.-Detención y prisión ,preventiva de Jos
militares en procedimientos instmídos por la Ju-
risdicción ordinaria.-Lugares donde extmguen sus
condenas.
5. Comparecencia de los militares como testi-
gos o procesados ante los Tribunales ordi(1ariÓlS.-
Forma del juramento.-¿Pueden ser jurados los
militares?
6. Fuero eclesiástico militar.~Sus límites por
razón de la persona, del lugar y del oficio.-Pri-
vilegios relativos a la abstinencia, al ayuno, a
la misa y. al altar portátil.
7. Jurisdicción eclesiástica castrense.-Asuntos
de que conoce.-Autoridades que la ejercen y rpi-
stón de cada una de ellas.-libros parroquiales.
8. Expedientes para el matrimonio canónico de
los aforados de Guerra.-Matrimonios in a,tkulO
mortis.
9. Matrimonios de Generales, Jefes, Oficiales
y asimilados, clases e individuos de tropa.-Dis-
posiciones especfales que acerca de ellos contiené
la legislación militar.
10. Derechos constitucionales cuyo ejercido se
halla limitado para los mi.1itarC'S.-Derecho elec-
toral de los mlsmos.-¿Pueden formar parte de
las Juntas del CensQ y las Mesas electorales?
11. Capacidad de los militares para ser Sena-
dorcs; Diputados a Cortes o Provinciales y. Con-
ccjales.-Ca~os de la Administración ciVIl para
cuyo dcsempcilo. da aptitud la cualidad de mili-
tar.-¿Pueden ser éstos Jueces municipales, pe-
ritos, repartidores de contribuciones o vocales de
las Juntas de amillaramiento?
12. Exenci6n de los militareg de las cargas de
alojamiento, bagaJes, impuestos y arbitrios muni·
cipales y presta.ciones personales.-Derecho de alo-jamiento, S'egÚn la Ordenanza.
13. ¿Deben pagar los militares impuesto de con-
sumos?-Reparto vecina1.-Arbitrio de inquilinato.
14. Cédula personal que corres~nde a la; mili-
tares.-Impuesto sobre sueldos y haberes.
15. Impuesto del Timbre del Estéido.-Reinte-
gro que corresponde a los documentos' de milita-
res.-Licencias de caza y de uso de armas para
los mismos.
16. Derecho a asistencia médica gratuíta, a ser
admitidos en los hospitales militares, a adquirir
medicamentos y suministr05 en condiciones espe-
ciales, a entierro, sufragios y a eximirSe de abonar
estancias en los lazaretos.
17. Transportes de Generales, jefes oficiales y
asimilidos.-Viajes por cuenta del Estado y a cuar-
ta parye de precio.-Cartera militar de ide-ntidad.-
Ventajas para el transporte de las familias.
18. Trans~rte de los individuos y clases de
tropa en las diferentes circunstancias y situaciones
en que pueden c:nc~trarse.-~rrosa que tienen
derecho.-Autonzaclon o tarjeta militar de iden-
tidad.
19. Indemnizaciones por gervicios militares.-
Su cuantía y clases de servicios que dan derecho
a ellas. .
20. Derecho de los sargentos y licenciados del
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Ejército a cicrt09t destinos civiles.-Oisposiciones
vigentes. , ,
21. Honores y consideraciones que se deben 3
los militares.-Uso de uniforme.-¿Puede vestirse
en los estrados de los Tribunales ordinarios?'-
Títulos académicos profesionales a que tienen de-
recho los milibres.-Condición jurídica del empleG-
militar, según la ley Constitutiva.
22. ~ociedades de socorros mútuos constituídas
en algunos Cuerpos, Armas e .Institutos del Ejér-
cito, en beneficio de las familias de los socios que
fal1ecen.-Carácter de estas asociaciones y cues-
tiones jurídicas relacionadas con la entrega de 106
sOOOtrOS.
23. Naturaleza de los contraros administrativos
en general, y en particular de los que celebra el
ramo de Guerra.-Caracteres que los distinguen
de los contratos civiles.-Tribunales que deciden las
cuestiones a que dé lugar su cumplimiento.
24. Qué se entienden por servicios públicos.-
Indole de éstos en el ramo de Guerra.-Contrata-
ción de servicios y obras públicas; sus formas.
25. legislación que regula la contratación ad-
ministrativa, y en especial, la del ramo de Guerra.
Principales disposiciones de la ley de Contabilidad,
en materia de contratación, y del reglamento de
6 de agosto de 1909.
26. Inté'rvención de los funcionarios del Cuerpo
Jurídico militar en tos expedientes para la contra-
tación del ramo de Guerra.-Deberes y responsa-
bilidades que corresponden a dichos funcionarios.
·27. Capacidad de los contratis'tas.-Quién~ pue-
den contratar L'On la Administración y a quiénes
está prohibido hacerlo.-Efectos que produce la
muerte o la declaración de quiebra del contratista
de un servicio del ramo de Guerra.
28. De las S'Ubastas.-Sus c1ases.-Rcqui!'itos que
deben precederlas.-Oe los anuncios.-De' los plie-
gos de oondiciones.- Del depÓ~ito provisional.
29. De los Tribunales de subasta.-Del acto
de celebración de la subasta.-Adjudicaciones pro-
visional y definitiva. - Subastas simultáneas.-
Fianza.
30. De los concurSlOs.-Prescripciones dictadas
en este punto por la ley de Contabilidad.-Razón
de las excepciones.
31. Contratos exceptuados de subasta o con-
curso que pueden s·er concertados directamente o'
ejecutados por la Adminisiración.-Requisit05 ne-
CC'Sari09 para la celebración de dichos contratos.
32. De las escrituras y convenios que han de
otorgarse después de adjudicado el servicio al re-
matante en una subasta.-Cuándo procéde el otDc-
gamiento de escritura pública y cuándo un simple
convenio.-Formalidades intrínsecas y ertrínsecas.
que han de observarse en uno y otro docwnento.
33. Prescrip::iones de las leyes del Timbre del
Estado y del Notariado que han de tenerse. en
cuenta en las escrituras públicas que se formalizan
para asegurar, por parte de los contratistas de un
5cn'icio del ramo de Guerra, el cumplimiento de
sus compromisos.
34. Bienes del contratista que, adem~s de los·
que constituyen las garantías de los contratistas,
quedan afectos al cumplimiento del contrato.-
Prescripciones de las leyes del derecho común y
de contabilidad.-Compaílías mercantiles.
35. Efectos que produce el incumplimiento del
contrato por parte del contratista.-Fa'iultades de
la Administración y carácter de S'US I'soluciones
en estos casos.-Recursos que se conceden al con-
tratista.
3ó. De la resCJStOn de los rontrat05 a perjuicio-
del rematante.-Efectos de esta declaradón.-M<><b
de resolver las cuestiones y dudas sobre la inteli-
gencia, rescisi6n y efectos d~ 106 contratos cele-
brado5 coñ la Administraci6n.
37. Contratos exceptuados de las prescripciones
del reglamento de 6 de agosto de 1909.-Idea de
los servis:ios que están a cargo del Anna de Arti-
lIería.-Obras y servicios a cargo del Cuerpo de
lagenieros.-Disposiciones especiales aplicables a
dichos servicios y obras.
38. Alquiler de locales' con desfino a dependen-
cias militares.-Misión del Cuerpo de Ingenieros del
l::jército y de los de Intendencia. e Intervención
en los aludidos expedientes.-Casos de rescisión en
estos oontratos.
39. Arrendamiento de fincas rústicas para los
servicios de Cría' Caballar y Remonta.-Bases· esen-
ciales.-Forma de adquirir rastrojeras y pastos para
la recría y conservad:)n del ganado.-Car:í.cter con
que contrata la Administradón en los arrendami~n­
tos de fi:lcas rústicas y urbanas.-Caso de hacerse
contencioso el asunto, qué Tribunales deben cono-
cer las cuestiones a que dé lugar el contrato?
40. Del arrendamiento de edificios o terrenos
dcl ramo de Gu~rra, que no sean neC'~sarios para
el servicio.-Reglas especiales a que deben sujetar-
se estos contratos.
41. Disposiciones que regulan la contratación
de coastrucci6n y adquisición de vestuarios y equi-
pos por cucnb de jos Cuerpos de las diversas Ar-
mas e Institutos del Ejército.
42. Caso en que los <.:Ontratistas tienen dere-
cho a resarcimiento por pérdidas o deterioros de
cosas o efectos de su propiedad coa que concurren
a la n:alización del servicio 'del ramo dc üuerr~,
que les esté encomendado en virtud de ajuste o
convenio y ;:aso en que no lo tienen.--Procedi-
miento r reg-Ias a que se sujeta la cuantía de la
indemnización abonable.
43. Bienes~' derecho.> del Estado.-A quién co-
rresponde la propiedad y a quién el usufructo.-
Formalidades que debcn preceder a la enajenación,
hipot'~ca, permuta o cesion de los tcrrenos o edi-
ficio.> qu{: estén en poder del ramo de GUerra.-Oe
la compra d~ cdificios o terrenos para servicios
militares.
44. Contratos que celebra el ramo de Guerra
que deben ins~rjbirse en el Registro de la Pro-
piedad.-Cúmo y por quién se sufragan los gas-
tos de otorgamiento de CS'critura y los que lleva
oonsigo la inscripción en el Registro.
45. Enajenación de caballos y demás ganado
inútil del ramo de Guerra.-Formalidadcs que han
de preceder y modo de llevar a cabo la venta.
46. Enajenación de ropas y efeetos.-Venta de
mate:iai inútL-Dispo~bones peculiares aplicables
a esta C!as~ de contratos.-En las subastas de ma-
teria! inútil, ¿es necesaria la constitución del depó-
sito dt::finiiivo del 10 por l00?-Pérdijas' del con-
tratista en los casos de incumplimiento del con"
trato.
47. Subastas y contratos para ,atender a las ne-
cesi~a~es de pla~! donde no; existan parqu~s de
SUmInIst.-o o deposltos dependIentes de los" mIsmos.
Regias especiales que en estos casos deben obser-
varse.
48. Prescripciones relativas a los oontratos para
alumbrado eLéctrico, por gas, o para el abasteci-
miento de aguas a cuarteles y edificios miiitares.
49. Servicios personales que se prestan por con-
trata en Jii3 Cu~rpos, Armas e Institutos del Ejér-
cito.-Salflraleza y condiciones de los compromi-
soS' qu~ contraen los músicos contratados. .
SO. Naturaleza y condiciones respectivas de los
.contratos provisionales y contratas definitivas que
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celebran los individuos que deseen prestar servicio
en el Ejército en clase de armeros y silleros guaro-
nicioneros.-Requisitos para su admisión, duración
de los contratos y casos en que se anulan.
•
VI
ORGANIZACION DE LA MARINA DE GUERIlA: SU J'-IRIS·
OlCCION, sus LEYES PENALES Y SUS PROCEDIMIEN-
TOS.
l. Sistema actual de reclutamiento y reempla-
zo del personal de tripulaci6n en los buques de l.:t
Armada.-Tiempo de duración del servicio y si-
tuaciones en que aquel pen:;onal puede hallarse.
2. División naval militar de España: sus dife·
rentes órdenes.-Autoridad respectiva que se halla
en cada uno de ellos.
3. Organización del Ministerio de Marina y de
sus dependencias.
4. Organización de las Comandancias genera-
lcs.-Orga.nización y atribuciones de las Coman-
dancias de Marina.-Ayudantías de puerto.-Arsc-
nales del Estado.
5. Cuerpos de qt.!'~ se compone la Armada.-
Organización y servicio del Cuerpo general de la
Armada.-Categorías.-Sll a"im.ilación y corre.>pon-
dencia con los empleados del Ejército.
6. Organización y servido del Cuerpo de In-
genieros de la Armada.-Oenominad6n· de sus em-
pleos.
7. Organización y servicio del Cuerpo de Ar-
tillería de la Arma<.la.-De,lOminaj6n de sus em·
picos.
8.. Organización y servidos del Cuerpo de In-
fantería de Marina.-Denominadón de sus em-
pleos.
9. Organización y servicios del Cuerpo de Sani·
dad de la Armada.-Denominación de sus empleos
y asimilación con los. del Cuerpo general.
10. Organización y servicios del Cuerpo ad-
ministrativo de la Armada.-Denominación de sus
empleos y asimilación con los del Cuerpo gene-
ral.
11. Organización del Cuerpo eclesiástico de la
Armada.-Denominación de sus empleos y asimi-
lación con los del Cuerpo general.
12. Organización dcl Cuerpo jurídico de la Ar~
mada.-Misi6n de este Cuerpo en la Marina.-De-
nomina.ción de sus empleos y asimilacioln con los
del Cuerpo general.
13. De la jurisdicci6n especial de Marina.-Au·
toridades y Tribunales que la ejercen.-Asuntos
de este ramo, de que conoce el. Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
14. De la jurisdicción y atribuciones de los
Comandantes generales de Apostadero y escua-
dra.
15. De los consejos de guerra en la Marina.-
Sus clases.-Consejos de Guerra ordinarios y asun-
tos de que conocen.-Consejos de guerra de Ofi-
ciales generales y asuntos de q:.le conocen.-Con-
sejos de disciplina.
16. De los funcionarios que intervienen en las
causas que instruye la jurisdiccijn de Marina.-
Jueces instructores.-Secretarios de causas.-Del
Secretario de Justicia.
17. De los Fiscales militares y de apostadero.
Disposiciones que ~egtl1an tod~ lo relativo a ~om­
bramiento, catego~Ia r atnbuclOnes. de los Fisca-
les militares.-AtnbuclOnes de los fiscales de apos.-
tadero.
18. Asuntos de competencia de la jurisdicción
de Marina.-De la competencia eJe lo civiL-Dei
testamento marítimo.
. 19. Competencia de la jurisdicción de Marina
en materia criminaL-Competencia en razón a la
persona del delincuente.-¿Qué se entiende por
marino a los efectos penales y de competencia?-
Casos en que los aforados de Marina quedan suje-'
tos a la jurisdicción ordinaria o a la de guerra.
20. Competencia de la jurisdicción de Marina
por razón de la naturaleza del hecho punible y
por razón del lugar en· que el delito se comete.
Casos en que la jurisdicción de Marina conoce
con exclusion de todo otro fuero, de ciertos y de-
terminados delitos contra la seguridad exterior
del Estado.-¿A quiénes compete el conocimien'~
to de los delitos de piratería?
21. Reglas a que se sujeta el conocimiento
de los delitos de atentado y desacato a la Autorir
dad civil o de Marina y a sus Agentes para deter-
minar la competencia de esta última jurisdicción,
ya sean paisanos o marinos los delincuentes.-
;A quiénes se considera agentes de las Autoridades
de Marina?
22. ~eglas a ~ue se sujeta el conocimiento ~e
los delItos cometidos a bordo de las embarcacl<*-
nes para detenniriar la competenéia~-¿A quién
compete el conocimiento de los delnos cometi-
dos a bordo cuando las embarcaciones en que
se ejecuten se hallen fuera de la zona ":tarftima
del Reino?-Reglas a que se sujeta el conoci~
miento de los delitos comunes cometidos en bu-
ques mercantes extranjeros de la zona marítima
espailola para detenninar la competencia.
23. Reglas que determinan la competencia de
la jurisdicción ordinaria o de Marina, para conocer
de los delitos de contrabando.-¿Qué legislación
penal aplican estas jurisdicciones en los casos en
que respectivamente les compete conocer de este
delitb ?-¿Qué se entiende por contrabando ma-
rítimo?
24. Competencia para conocer de los 'delitos
cometidos por gente de mar, según lo ejecuten
en tierra o en mar?-¿Qué se entiende por gente
de mar?-¿Están comprendidos en esta denomi·
nación los marineros de los buques de guerra
que prestan servicio activo en la Armada?
25. De la infracción de reglas de Policía en las
naves, puertos, plazas y zonas marítimas.-Auto-
ridad encargada de esta policía.-¿Alcanzan las
preven~iones 9ue dicte a los buques de guerra?-
De la infraCCIón de los Reglamentos de pesca.-
¿Cuándo corresponde a la jurisdicción de Mari-
na el conocimiento de estos hechos?'
26. De las faltas cometidas por marinos.-R~
glas que fijan y determinan la competencia.-
Breve noticia de las que corresponden ser juz-
gadas por la jurisdicción de Marina, y en qué
forma.
27. A los efectos penales, ¿quiénes se consi-
deran autoridades de Marina, tratándose de deli-
tos de desacato por individuos extraños a su juri~
dicción y quiénes se entienden ejercen autoridad o
son superIores cuando el delito cometido es el
de insulto a superior?
28. Cuestiones de competencia de 103 Tribu-
nales de Marina entre sí y de jurisdicción con los,
de Guerra y ordinarios.-Tribunales que resuelven
estas cuestiones.
29. Oc las averías.~ clases.-¿A quién com-
pete el conocimiento de los sumarios por averías?
¿Cu:1odo se procederá de oficio y cuándo a instan-
~a de partc?-Procedimiento en esta clase de
asuntos.
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30. De los abordajes.-¿Cuándo ha lugar a exi-
g.i~ respons.abilid.ad! a quién r por qué ju~isdic­
clon? - Proccdlmlento.-¿Que debera prachcarse
cuando el abordaje se produce en aguaS' espa-
ñolasentre buques extranjeros de distinta nacio-
nalidad?
31. De los naufragiog.-Reglas a que se suje-
tan las diligencias y procedimientos que se ins-
truyen por estos siniesb:os marítimos.-Competen-
cía para conocer cuando con ocasión o por re-
sultas del naufragio se comete delito, y cuando
el naufragio sea medio necC9ario para cometer
otro delito.
32. Diligencias principales que han de conte-
ner los expedientes de osalvamento.-Cuando el va-
lor de los efectos salvados no sea bastante a cu-
brir los gastos de salvamentos y demás que se ori-
ginen, ~en qué orden han de satisfacerse?
33. t:::xpedientes de hallazgo.-Procedimiento y
Autoridades y Tribunales que conocen de estos
expedientes.-Recursos que se conceden.
34. Leyes penales que aplica la jurisdicción de
Marina.-Definición del delito y de la falta según
el Código penal de la Marina de guerra.-}uiciOt
crítico d~ esta definición y comparativo con las' que
contienen los CódigOS' Penal ordinario '.i de Jus-
ticia militar.
35 Clasificación general de delitos, atendido su
caráder e índole, adoptada por el Código penal
de la Marina de guerra, y órdenes d.e penas que
cón arreglo a esta clasificación deben aplicar los
Tribunales de Marina.-Excepción a la regla ge-
neral.
36. Reglas respectivas que determinan la le-
gislación fenal aplicable a tos individuos de la Ar-
mada, de Ejército y del fuero ordinario, por los
delitos que cometan de la oompetencia de )a ju-
risdicción de Marina.-Excepci<1nes a la regla ge·
neral.
37. Reglas que establece el C-ódigo penal de
la Marina de guerra para graduar la responsabili-
dad criminal en atención a las circuns1ancias exi-
mentes, atenuantes y agravantes.
38. CIllsificaci6n, división y duración de las pe-
nas del Código penal de la Marina de guerra.-Es-
calas graduales. .
39. De la pres:ripción de los delito> y de las pe-
nas según el Código penal de la Marina de g1lerra.
Extremos en que modifica la legislación consignada
en el Código ordinario respecto a la materia.-Jui-
cio crítico de estas modificaciones.
40. Delitos comprendidos en el Código penal
de la Marina de guerra que deben ser juzgados en
. Consejo de Guerra.-Su enumeración y caracteres
esenciales de los que se comprenden en los tí-
tulos .de «Delitos oontra la seguridad del Estado»
.Y «Delitos contra el orden público y seguridad
de la Armad~».
41. De los delitos que el Código penal de la
Marina de guerra califica de delitos oontra los-
deberes del servicio militar.-Su naturaleza v ca-
racteres esenciales. -
42. Del delito de deserción en la Marina de gue-
rra 00mparado oon el delito de deserción en el
Ejérc~to.-¿Es la misma pena la que se impone
al que auxilia o encubre la deserción de un indi-
viduo de las cIases de marinería o tropa, si es
aforado de Marina de guerra o paisano?
43. De los delitos de insubordinaci6n v de in-
sulto a centinela, sah'aguardia o fuerza armada se-
¡.;ún el Código penal de la Marina de zuerra.
Casos en que los delitos de homicidio, lesiones O>
violación se' castigah con las penas señaladas eB
dicho Código.
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44. De los delitos de malversación de caudales
.y efectos de cargo, fraudes y otros engaños y de
los oometidos contra la propiedad, según el Có-
digo penal de la Marina de guerra.-Hechos. que
dicho Código consigna y pena especialmente, como
.constitutivos del delito de daño.-Delíto3 de false-
dad en la'Marina.
45. De . las faltas que deben ser juzgadas en
Consejo de disciplina y penas que, pueden i":lpo-
nerse;-faltas <\ue se castigan en vla g~bernattva;
.autondades y' Jefes que pueden oorreglrlas y 00-
rrecciones que están autorizados para imponer.
46. De los procedimientos que instruye la ju-
risdicción de Marina.-Procedimientos criminales.
Trámites y diligencias pr~pias del sumario.-,-De
la elevación a plenario o sdbreseimiento de las 3e--
tuaciones.-Ca9lO6 en que procede el sobreseimien-
to; sus clases.-Trámites de plenario hasta que la
causa se ve en Consejo de Guerra.-lntervenci6n
<tel defensor en este período del juicio.
.7. De la constituci6n del Consejo de Guerra
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y de la vista, deliberadón J sentencia en las causas
que instruye la jurisdiccion de Marina.-¿ClMÍndo
adquiercc-n, según. los casos, carácter ejecutorio es-
tas sentencias? .
48. Del procedimiento sumarísimo en la Ma:"
rina.-Casos en que procede y trámites hasta que
termina el procedimiento y se ejecute la sentencia.
49. Del recurso de revisión de causas que ins-
truye la jurisdicción de Marina; casO.> en que
procede, y trámites, re90lución y tribunales que
conocen del recurso.-Del modo de proceder en
los asuntos ~metidos al conocimiento y resolu-
ción del Consejo de disciplina.
SO. Del expediente gubernativo y del tribunal
de honor en Marina.-¿Cuánoo procede la instruc-
ción del expediente gubernativo y cuándo puede
reunirse un tribuna1.-Personas sujetas a uno y
otro procedimiento y efectos que produce la resolu-
ción que se dicte en el expediente o el acuerdo que
se adopte por el tribunal de honor. .
Madrid 25 de noviembre de 1919.-.Tovar.
